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A Fert tó kovamoszat viránya 1912. évben.
Közli Dr. Pantocsek József, a pozsonyi m. kir. állami kórház
igazgató-orvosa.
4 táblával és 200 górcsövi rajzzal.
Az egysejt lények legszebbjei a kovamoszatok lévén, ne
csodálkozzunk, hogy a természet eme remekeinek páncélhéjai-
nak mvészies és elragadó szépség rajza, nemkülönben az
él héjak sajátságos mozgása úgyszólván a górcs feltalálásával
nemcsak a tudósokat, de a mvelt világ mkedvelinek nagy
számát, nemcsak hogy lekötötte és meghódította, de azokat
ezen parányi lények rendszeres tanulmányozására, azoknak
leírására serkentette. Ehrenbergnek már a múlt század els
negyedében a berlini akadémiában közzétett alapvet dolgozatai
megjelenésével a kovamoszatokra vonatkozó dolgozatok száma
évrl-évre oly rohamosan ntt, hogy ezek literaturája egymaga
a mai napon valóban egy tekintélyes könyvtárt alkot. Ez nem
is lehet máskép, mert minden mvelt nemzet és ország azon
volt, hogy kovamoszatjait Írásban és rajzban ismertesse. Sajnos,
épen hazánk az, mely természeti kincsekben és természetrajzi
különlegességekben oly felette gazdag volta dacára úgyszólván
az egyedüli, melyben a kovamoszatokra vonatkozó stúdiumot a
múlt század 60-as éveitl kezdve egy N e u p a u e r, Wi e s i n g e r,
Bothár ésHazslinszkyn kivül senki sem tartotta méltónak
a megfigyelésre. Neupauer, Wiesinger két eredeti közleménnyel
gazdagították hazánk irodalmát, mig Bothárt csak mint alga-
gyjtt, Hazslinszkyt pedig mint compilatorikus algaleirót
ismerjük. Némi lendületet e téren csak a múlt század 80- és
90-es éveiben észlelünk, Kanitz Ákos, S eh ars eh mid,
Istvánffy, Quint, Moesz, Filarszkyés csekélységem
eredeti munkálatainak megjelenésével.
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Ezen hátramaradásunk serkentett engem arra, hogy hazánk
legsajátságosabb tavának kovamoszat életével tüzetesebben
foglalkozzam s erre vonatkozó 10 éves észleléseimet leírva,
évkönyvünkben publikáljam.
Eleve ki kell emelnem, hogy a Fert kovamoszat virányainak
|
els ismertetje Grunow Albert berndorfi vegyész, világ-
|
tekintély algologus. Ezen búvár már a múlt század 50-es éveiben
gyjtött a Fert körül és felfedezéseit a bécsi k. k. zoolog.
botan. Gesellschaft évkönyveiben 1860, 1862 és 1863-ban publi-
kálta. Dolgozataiban a következ ferti moszatokat sorolja fel: Na-
vicula staurophora. Nav, elegáns, W. Sm., Nav. amphisbaena Kg.,
Nav. tumida W. Sm. a) lanceolata, /?) subsalsa, Nav, carassius
E., Nav. mutica Kg., Nav. hungarica Gr., Nav. rostrata E., Nav.
pannonica Gr., Nav. Peisonis Grun., Nav. levissima Kg., Nav.
rostellum W. Sm., Nav. appendiculata Kg. (3) exilis, Scoliop-
leura Peisonis Gr., Pleurosigma acuminatum Kg. (Grun.), Pleuro-
sigma Peisonis Grun., Amphiprora Pokornyana Grun., Epithemia
turgida (E.) Kg., Epithemia Westermani Kg., Epith. Vertagus
Kg., Epith. sorex Kg., Epith. gibberula Kg., Diatoma vulgare
Bory, Synedra fasciculata Kg,, Synedra Vaucheriae Kg., Synedra
salina W. Sm., Syn. aííinis Kg., Campylodiscus Clypeus E.,
Campylodiscus bicostatus W. Sm., a) genuinus, /?) parvulus, ;')
Peisonis, d) quadralus, Surirella angusta Kg., Sur. craticula E.,
Sur. splendida Kg., Sur. gracilis Grun., Sur. ovális Breb., a) maxi-
ma, fi) genuina, y) marina (Sur. salina W. Sm.), Sur. ovata Kg.,
Gymatopleura elliptica Breb., Tryblionella Hantzschiana Grun.,
Trybl, angustata W. Sm., Nitzschia hungarica Grun., Nitzschia
sigma (Kg.) Grun., Nilz. sigmatella Greg. fi) minor Grun., Nitz-
schia amphibia Grun., Nitzsch. Hantzschiana Rbh., Nitz. minuta
Bleisch., Achnanthidium hungaricum Grun., Navicula moláris
Grun., Nav. Fenzlii = Navicula elegáns Grun. non W. Sm.
Vagyis összesen 47 fajt és válfajt.
Grunovv ezen munkáját felhasználta Hazslinszky Frigyes
„Magyarhon és társországai moszatviránya“ cimü compilatorikus
dolgozatában, mely a „Math. és lermészettud. Közlöny“ V. köte-
tében jelent meg. Hazslinszky Fr. a 175. lapon mondja: „a
B a c i 1 1 a r i a p a r a d o x a - t a Fert tavában találta GrunoW‘ '
és a 177. lapon „az Achnanthes s u b s e s s i 1 i s -
1
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tavában" sz. Grun. feljegyzéssel említi. De Grunow az Achnanthes
subsessilist egyáltalában munkájában nem is említi, a Bacil-
laria paradoxa-ra vonatkozólag „Die oesterreichischen
Diatomaceen. Zweite Folge. Abh. dér k. k. zool. bot. Gesellsch.
Wien 1862 az 583. oldalon épen az ellenkezjét állítja, mert közlése
a következképen hangzik: „lm adriatischen Meere habé ich
diese nur in Brackwasser háufig vorkommende Art noch nicht
auffinden können, auch nicht in schwach salzigem Wasser des
Neusiedler Sees“. — De az általam a lajstromban mint igazi
ferti lakó vétetett fel, mert azt Szabó József soproni lyceumi
tanár 1912 május havában a Fert tó soproni oldalán gyj-
tötte és a gyjtést velem közölte.
így Ggy túlbuzgó compilator valótlanságai idvel meg-
ersítést nyertek, mert az Achnanthes subsessilist is magam
gyjtöttem, Nezsider köri az ilmici szikes állóvizekben.
A. S c h m i d - f é 1 e Atlas fr Diatomaceenkunde cim
világhír munkában is találhatók ferti kovamoszatok ábrái. így:
Rhopalodia parallela (Grun.) 0. M., Rhop. gibba (K.) 0. M. var.
ventricosa (Grun.) 0. M., Rhop. musculus (Kg.) 0. M. var.
mirabilis Fricke; Rhop. gibberula (E.) 0. M. var. Van Heurckii
0. M. és Scoliopleura Peisonis Grun.
Felsorolásomban csakis a saját magam által vizsgáltakat
Írom le, ezeknek rajzait is közölve. Az általam megállapított
fajok száma 149. Ezek' között a Carnegia uj nem és a
Nitzschia Oestrupii különösen kiemelendk.
A felsorolt fajok legnagyobb száma csakis elegyes vizben
él kovamoszat és ezek tanúskodnak arról, hogy ezen saját-
ságos vizi medence a pontusi vagy sarmat tenger maradványa.
Viszonyítva más elegyes vizi medencék kovamoszatvirá-
nyát a Fertéhez, hason viránynak mondható a Salt lak
ü t a h sóstóé Észak-Amerikában, amannsfeldi tóé Német-
országban, továbbá azon ásatag Diatoma telep Csehország-
ban, mely Franzensbadés Eger között teri el. Ezen
telep górcsövi vizsgálatát már Ehrenberg „Infusions-
tierchen" 1838 pg. 243 és Mikrogeologie 1854 tab.
X. cim munkáiban, Grunow pedig 1882-ben „Beitráge zr
Kenntnis dér fossilen Diatoineen Oesterreich-üngarns“ pg. 151
közölték.
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A Fert tó hazánk második legnagyobb belvizmedencéje,
mely közel az osztrák határhoz, Moson és Sopron vármegyék
területén, Sá'-* 21—340 31' é. h. és 4?o 38 —4?o 58' é. sz.
között terül el vagy 60 ezer kát. holdnyi területen.
A víz állása igen változó, mélysége alig 30—50 cm. Keleti
partja sik, számos kisebb-nagyobb, gyakrabban kiszáradó szikes
állóvizekkel, melyek közül mint legterjedelmesebbek az llmicz
körüli Fels és Alsó Stinker tó és a Zick tó említendk meg.
A Fert vize határozottan sós jelleg, mit nemcsak a
kovamoszatok sós élete, de a viznek vegyi elemzése is meg-
eisit.




















A talajnak alkatrészei 100 sulyrészben:
K" óvasav . . . SÍO2 • • 0,0142
Gypsz .... CaS04 . 0,2197
Kaliumsulfát . . 1 ^2^04 . 2,2149
Glaubersó . . Na2SÖ4 . 79,9820
Konyhasó . . . NaCl. . 14.7610
Natriumcarbonat Na.^CO;^ 1,4572
Magnesiumchlorid MgCI . 1,3510
A viznek és a talajnak e nagy sótartalma valóban nem-
csak ílorisztikai, de gazdasági szemjmntból is felette fontosnak
mondható. Ezért a fér t parti h a 1 o p h y t a v i r á n y
Középen rópa 1 e gga z d a g a b b i k a. Hiszen a halophyta
virágos növény ke közül e vidéken Oi- fajt gyjtöttek. Hogy
mennyire fontos mezgazdasági szempontból a viz és talaj e
nagy sótartalma a talaj minsilésére, értékére nézve, azt leg-
jobban illnstrálja .1. Moser magyaróvári tanár, 1866-ban s k. k.
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geolog. Reichsanstalt XVI. kötetében 398—344 oldalon 1866
augusztus 4-én publikált „Dér abgetrocknete Bódén
des Neusiedler Sees“ cím dolgozata. — Abban az id-
ben, 1865-ben ugyanis napról-napra várták a Fert teljes
kiszáradását. A talaj és a viz roppant nagy sótartalma volt
az oka, hogy a tó kiszáradt fenekét, a meddig csak a szem
ellát, a sókivirágzások oly mennyiségben bontották, hogy az
egész vidék hóboritotta tájképhez hasonlitott és a csalódást
még fokozták, az ember lába alatt ropogó sóréteg és a tócsák
felszínén jégtáblák alakjában elterül sótáblák (pg. 339)
!
Ezen irodalmilag és tapasztalatilag biztosított tény bizo-
nyltja, hogy a tó feneke meg a tó körüli terület, ha arról a
víz eltávozik vagy eltávolittatik, sohasem lesz hasznavehet
terület a mezgazdaságra nézve, mert az csak halophyta, szikes
sivatag lenne akkor is.
Megjegyzem, hogy véleményem szerint a tó magától soha
sem fog kiszáradni. Lecsapolása, ha végre is volna hajtható —
amit alig hiszek, mert a Fert medre mélyebben fekszik a
Duna medrénél— rendkívül költséges, egyes községeket nyomorú-
ságba dönt és a tönk szélére juttató mvelet.
De ezen esztelen spekulációból ered mvelet a tó körüli
összes mez-, kert- és szöllgazdaságra nézve, kell, hogy katasz-
trofális befolyással legyen, mert a tó kiszáradásával, kell, hogy
a csapadékok oly minimumra redukáltassanak, mely hiányt a
gazdák keservesen megsiratnak.
És mert a tónak mesterséges kiszárítását már azon körül-
ménynél fogva is lehetetlennek tartom, mert azt kétségtelenül
fenék alatti vizek táplálják, melyeket megszüntetni képtelenség,
hangsúlyozom, hagyják abba a tónak esztelen, költséges lecsa-
polását, mint a gazdaságra nézve felette káros kísérletet és
biztosítsuk a Fert létét, mint Középeurópa egyetlen elegyes
vizi medencéjét sajátságos sós állat- és virány értékében, hazánk
és a tudomány hasznára.
Minsítse a törvényhozás, ha kell, ezen pá-
ratlan sajátságos élettel biró vizterületet
védterületnek, mely eszme, ha megvalósul,
csak áldásossá válik úgy a tudomány, mint a
gazdaságra nézve. Szolgáljon tehát továbbra is a tó az
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eredeti mocsári életnek, védjük ezt a tudomány érdekében és ne
engedjük, hogy a Fert tó páratlan eredeti jellegét — annak
kiszárításával — egy sivár, boldogtalan, szégyenletesen szegény
szikes sivatag váltsa fel.
Dolgozatommal nemcsak azon célt akartam elérni, hogy
a Fert tó Bacillaria életét a tudományos világgal megismer-
tessem, de hogy az e fajta kutatást a jövendbeli nemzedék
részére biztosítsam. Mert ha ténynyé válnék is azon szomorú
körülmény, hogy a Fert tó léte megsznnék, az abban ural-
kodó Bacillaria életet az általam készített eredeti praepara-
tumok és azokról készült pontos feljegyzéseim biztosítják.
Végül köszönetét mondok mindazon uraknak, kik ebbeli
tanulmányaimban a legnagyobb elzékenységgel támogattak,
így els sorban E. T h u m hires mikroskopiai praeparatornak
Leipzigben, ki társaságomban 1897 ápril 30-án a Fert tavat
felkereste és tanulmányomat gyönyörnél-gyönyörbb készíté-
sével nagyban elsegítette, Dr. Engel József, tb. forvosnak
Nezsiderben, Dr. Se huh Guido körorvosnak Gálo-
son, Dr. Wosinski József urnák Balfon, Szabó
József ev. fgimnáziumi tanárnak, kedves barátomnak Sop-
pronban, ki a moszatgyüjtésben valóban remekelt és kinek
számos kovamoszat felfedezését köszönhet a tudomány.
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I. nem. Ámphora E. 1831.
1. Amphora commutata Grun.
V. H.: Synop. tab. 1. fig. 14; Peragallo: Diát. mar. tab. 50.
fig. 21.
Valvis cymbiformibus, 30—66, 5 u longis, 10 1'8 (lO'S)
15 ,u latis, arcuatis, ad ventrem leniter inflatis, capitatis,
striatis. Striae ad dorsum subradiantes ad raphim percurrentes
vitta longitudinali arcuata interruptis, ad ventrem marginales
10—14 in 10 ü.
Sopron Praep. w; — Coord. -Vr~
Tab. I. fig. 1—2, fig. 3—4.
2. Amphora perpmilla Grun. A. Sch. Atlas tab. 226. fig. 99.
Dippel; Rhein pg. 118 fig. 254.




Tab. I. fig. 5,
II. nem. Cymhella Ag. 1830.
3. Cynibella aequalis W. Sm.; Brit. Diát. II. pg. 84. Dippel:
Rhein pg. 107 fig. 231.
Longit. 28'4—37'2 íí; lat. 4'8—8 4 u; striae 10—14 in 10 u.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 6—7,
4. Cymbella austriaca Grun.: Pánt.: Bálát. pg. 18, tab. I,
fig. 16.
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Long. 33—37'5 u; lat. 9—9'6 «/.; striae ad dorsum 8—9,
ad ventr. 10 in 10 fu.
Nezsider Praep. 10, — Coord. |%.
Tab. I. fig. 8, ip.
5. Cymbella cistula (Hemp.) Kirch. — Pánt.; Bálát. pg. 19,
tab. 2, fig. 28.
Long. 58'8 //, lat. 13'2 i-i; striae 10 in 10 u.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 9,
6. Cymbella hungarica (Grun.) Pánt. — Bálát. pg. 21,
tab. 2, fig. 24.
Long. 50'4 g ; striae ad dorsum 6— 8, ad ventrem 8—
9
in 10 g.
Sopron Praep. w; — Coord.
Tab. I. fig. 10,
7. Cymbella lanceolata (E.) Heibg. — Dippel: Bhein, pg.
111, fig. 239.
Long. 64'8 lat. 12 a; striae dorsales 8— 10, ventrales
10 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 11, J^p.
8. Cymbella microcephala Grun. V. H. : Synops. pg. 63,
tab. 8, fig. 36—39. Dippel : Bhein pg. 109, fig. 236.
Long. 36—39, 6; lat. 7’2—8‘4 /<; striae 11 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord. -VP-
Tab. I. fig. 12—13, ip.
III. nem. Stauroneis E. 1843.
9. Stauroneis amphicephala Kg.
Long. 51 u; lat. 12; striae 18 in 10 g.
Nezsider Praep. I. (o; — Coord. {
Tab. I. fig. 14, ^p.
10. Stauroneis ohtusa Lagerst. Spitzb. pg. 36, tab. 1, fig. 11;
eleve : Synops I. pg. 149.
Long. 84'8 u, lat. 16 g\ striae 11—12 in 10 g.
Nezsider Praep. II^. — Coord.
Tab. III. fig. 152,
11. Stauroneis emorsa Pánt. nov. spec.
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Valvis linearibus ad pólós obtusis, ad staurum margine





tralem stauro nudo totam valvara percurrente interruptis.
Long. 39 |tí, lat. 9 i-i.
Nezsider Praep. I. w
;
— Coord. -V- §-•
Tab. I. fig. 15,
12. Stauroneis salina W. Sin. — Peragallo : Diát. Mar.
tab. 7, íig. 21—24.
Long. 45 (», lat.'40’5 u, striae transversae 20 in 10 f.i.
Nezsider Praep. I. w, — Coord.
Tab. I. fig. 16,
IV. nem. Mastogloia Thw. 1848.
13. Mastogloia Dansei (Thw.) W. Sm. — Pánt. Balaton
pg. 29, tab. 3, íig. 47—48.
Long. 28’8—32’4 g-, lat. 7’2—10‘8 loculamenta 4 in
10 itt; striae 15 in 10 u.
Sopron Praep. ío\ Coord. |.®í Nezsider Praep. Í0, — Coord
S4J
7"5 •
Tab. I. íig. 17, 18,
14. Mastogloia Grevillei W. Sm. — Pánt. : Balaton pg. 29,
tab. 3, íig. 46.
Long. 46—47 g; lat. 1P2—1P5 g. Loculamenta 6 in 10 g ;
>striae 11—12 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. íig. 19, fig. 20,
Var. subconstricta Pánt. nov. var.
Valvis directis, medio leniter constrictis 48 g longis, medio
9‘6, ad pólós subcuneatos 10 6 g latis, striolatis; striolis 11
in 10 g arcuato radianübus, ad pólós adscendentibus.
Nezsider Praep. 10, — Coord, l.^f.
Tab. I. fig. 21,
15. Mastogloia Smithii Thw. var. amphicephala Grun. —
IPant. : Balaton pg. 30, tab. 3, fig. 51.
Long. 26‘4—4P6 g; lat. 4-8 —7’2 g-, loculamenta 5—
6
un 10 g; striae 14—16 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. íig. 22,
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Mastogloia Smithii Thw. var. conifera Brun. — Peragallo:





loculamenta G—7 in 10 ,u
;
striae 12—13 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord. Y-
Tab. I. fig. 23, 6-?^.
10. Mastogloia angustata Pánt. nov. spec. Syn, Mastogloia
Dansei var. limosa A. S. Atlas tab. 185, fig. 11 sinistra.
Valvis linearibus subrostratis, 43'2—5P2 g longis,
9 6—1P2 g latis, loculamentis 6 in 10 g; striis transversis
parallelis subtiliter punctatis, usque ad raphim percurrentibus
16 in 10/<; nodulo centrali rotundato.
Nezsider Praep. F. 10, — Coord.
Tab. IV. 198—199,
V. nem. Navicula Bory 1822.
Pinnulariae.
M ajo re s.
17. Navicula nobilis (E) Kg. — Pánt.: Bálát. pg. 30, tab. 3,
fig. 55.
Long. 220'8 g \ lat. 28 8 //; costae 6
—7 in 10 g.
Nezsider Praep. I. — Coord. L
Tab. II. fig. 61, •'ifi-.
18. Navicula viridis (Nitzsch) Kg. var. pararelle striata.
Pánt.: Balaton pg. 32, tab. 3, fig. 58a.
Long. 48 n
;
lat. 13 2 g ; striae 8 in 10 ,u.
Nezsider. Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 24,




striae 8 in 10 u.
Nezsider Praep. I. w, — Coord. -V5-.
láb. I. fig. 25,
M i n o r c s.
20. Navicula Brehisonii Kg. — Pánt. : Bálát. pg. 35. (ab. 3,
fig. 63.
Long. 38—54'5 ,(t; lat. 84— 12 g.; striae 10— 11 in KL".
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Sopron Praep. w, — Coord. V 'j- ; Nezsider, Praep 10,— Coord.
Tab. I. fig. 26,27,
21. Navicula niesolepta E. var. sfauroneiformis Grun. —
Pánt.: Rálát. pg. 37, tab. 3, fig. 68.
Long. 5P8—53 p; lat. 10'8—11 u; striae 10 in 10 u.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 28,
22. Navicula dicephala E. Pánt.: Bálát. pg. 40, tab. 5,
fig. 105a.
Long. 21 ,ít; lat. 7'5 a; striae 10 in 10 a.
Nezsider Praep. I. (o, — Coord.
Tab. I. fig. 32, ifX
23. Navicula capitata E. — Infuss. pg. 185; — Pánt.;
Balaton pg. 39, tab. 3, fig. 74.
Long. 22'5 lat. 7'5 u; striae 6 in 10 ü.
Nezsider Praep. II. f. Sch. — Coord. V-s®-.
Rádiósáé.






striae medio 6, ad pólós 8
in 10 a.
Sopron Preap. w, — Coord. -^g-.
Tab. I. fig. 33, ''-\K
25. Navicula vulpina Kg. Pánt. : Bálát. pg. 42, tab, 4, fig. 83.
Long. 54—60 lat. 9 «; striae 9 — 13 in 10 a.
Sopron Praep. w, — Coord.
;
Nezsider Praep. 10, —
'Coord.
Tab. I. fig. 34,
26. Navicula subradiosa Pánt. nov. spec.
Valvis elongato lanceolatis 45 6 a longis, 9'6 u latis, ad
I pólós obtusis, striolatis, striis 10—11 in 10 u ad porum cent-
tralem arcuato radiantibus, pólós versus adscendentibus.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 35,
27. Navicula avenacea Breb. V. H. Synops. tab. 7, fig. 27 ;
'Cleve Synops II. pg. 15.
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striae 9—10 in 10 a.
Nezsider Praep. II. g. S. — Coord. J/-.
Tab. III. fig. 156,
28. Navicula Cári E. Inf. pg. 174. ; M. Geol. láb. 12, fig.
20
;
V. H. Synops. tab. 7, fig. 11. Syn. Nav. cincta E. var. Cári
Glev. Synops II. pg. 17.
Long. 49’6 u; lat. 1L2 u\ striae 10 in 10 p.
Nezsider Praep. llg — Coord. -g*-'/-.
Tab. III. fig. 157,
29. Navicula appendiculata (Ag.) Kg. var. irrorata Griin.
— Pánt.: Bálát. pg. 38, tab. 3, fig. 70.
Long. 20—30 // ; lat. 3’6—5‘4 p ; striae 20 in 10 a.
Nezsider Praep. 10, — Coord. .
Tab. I. fig. 29, A
30. Navicula medioinflata Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus, medio inílatis, 39 6 p longis, 7’2 u latis,
pólós versus obtusis, 4'8 u. latis, striolatis, striis radiantibus, 20
in 10 «, ad porum centralem slauro nudo inlerruptis.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 30.
31. Navicula ammophilla Grun. Var. degencrans Griin.
foss. Diát. (). Ung. pg. 49, tab. 30, fig. 74'75.
Long. 13 2 p; lat. 3'6 p; striae 8 in 10 p.
Sopron Praep. XXX. — Coord.
Tab. I. fig. 31,
32. Navicula Meisterii. Pánt. nov. spec.
Valvis lanceolatis, 54 u longis, 3'5 p latis, ad pólós ob-
tusis striolatis, striis radiantibus, 13 in 10 p\ poro cenlrali
ovali sat dilatato. A Navicula boltina Grun. recedit striis ad
pólós nunquam adscendentibus.
Sopron Praep. I. — Coord. .
Tab. I. fig. 36,
33. Navicula Kefvingensis (E.) Kg. A. Schm. Alias tab. 47^
íig. 61—62.
Valvis medio inílatis 58 5 p longis, medio 105 p latis, ad
pólós rotundatos 6‘9 p latis, striolatis, striis radiantibus 13
in 10 jU, pórus centrális sat dilatatns, suborbicularis.
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Nezsider Praep. I. w, — Coord.
Tab. I. fig. 37, ^0^ tb. IV. 196
34. Navicula slesvicensis Grun. V. H. Synops, tab. 7,ffi
28, 29. Syn. Nav. viridula var. slesvicensis Cleve Synops II, pg. 1
Long. 34'5 f.i; lat. 10'5 i-i
;
striae 10 in 10 u.
Nezsider Praep. I. w, — Coord.
Tab. I. fig. 38,
35. Navicula gracilis E. — V. H. Synops. tab. 7, fig. 7,8;
Cleve; Synops. II. pg. 17.
Long. 30 a; lat. 7’2 u; striae 11 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 39, ^ 0 0-.
36. Navicula pumila Grun. V. H. Synops. tab. 8, fig. 6,7;
Synon. Nav. cryptocephala var. pumila Cleve: Synops. pag. 14.
Long. 20 g ; lat. 6 u; striae 14 in 10 g.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. I. fig. 40,
37. Navicula aniphiceros K. Syn. Nav. rhynchocephala Kg.
var. amphiceros Cleve: Synops. II. pg. 15; V. H.: Synop. tab.
7, fig. 30.
Long. 33—40'8 g\ lat. 9'6 u; striae 11— 12 in 10 g.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. I. fig. 41, ’
38. Navicula salinarum Grun.: Arct. Diát. pag. 33, tab. 2,
fig. 34. — Pánt,: Salat. pg. 40, tab. 3, fig. 73.
Long. 39 í<; lat. 9 g\ striae 13 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. I. fig. 42,
39. Navicula anglica Ralfs. var. subsalsa Grun. Cleve:
Synops II. pg. 22. — Syn. Nav. tumida var. subsalsa Grun.
Verh. 1860. pg. 537, tab. 4, fig. 43, b) c); Nav. anglica var.
subsalina Grun. V. H.; Synops tab. 8, fig 31;Perag. Diát. mar.
pg. 100, tab. 12, fig. 20.
Long. 23-5—26 g] lat. 9—9'6, striae 11 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
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Ovales.
40.
Navicula ovális (Hilse) A. Schm.: Alias, tab. 7, fig.
30, 33—36.
Long. 27—39 f.í\ lat. 9—17 u\ striae 10—13 in 10 tt.
Nezsider Praep. I. w, — Coord. -i f-.
Tab. I. fig. 44,
Lyratae.
41.
Navicula minutula W. Sm. Brit. Diát. I. pg. 48, tab. 31,
fig. 41. — Synon. Navicula pygmaea Kg. Spec. alg. pg. 77;
Dippel: Rhein pg. 53, fig. 3, — non (E.) Pánt : Balaton pg. 39.
Long. 29'4— 35”2 ,tt; lat. 7'9—9 striae 28—29 in 10 i-i.
Sopron Praep. V. or, — Coord
Ocurrit etiam in laco Balaton.
Tab. I. fig. 45,
Assymetricae.
42.
Navicula nezsideriana Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis, 3P5 f.i. longis, 9 f.i. latis, striolatis, striis
11 in 10 /<; radiantibus, ad porum centralem unilateraliter
punctis duabus inajoribiis a striis separatis notatis.
Nezsider Praep. 1. lo 9, — Coord.
Tab. I. fig. 46, -íf®.
Kormosáé.
43. Navicula permagna (Bailey) Edw. — Pánt.: Balaton
pg. 52, tab. 5, fig. 106.
Long. 135—148’8 p \ lat. 4P6—42 striae 12—14 in 10 g.
Sopron Praep. — Coord. ® V*.
Tab. 1. fig. 47,
44. jSnvicula Fenzlii Grun. — Pánt.: Balaton pg. 53, tab. 16,
fig. 343.
Long. 81 —96 g, lat. 33’6—34 5 //, striae 10—13 in 10
Sopron Praep. to, — Coord. L
Tab. I. fig. 48,
45. Navicula amphishaena Bory. — Pánt.: Balaton pg. 53,
tab, 5, fig. 107. .
Long. 75 g, lat. 27 n, striae 20 in 10 g.
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Sopron Praep. e, — Coord.
Tab. I. fig. 49,
Sculptae.
46. Navicula (Anomoeoneis) sphaerophora Kg. — Pfitzner:
Bau u. Entwicklg. 1871 pg. 77, tab. 3, fig. 10; V. H. Synops.
tab.- 12, fig. 2. Cleve Synops. II. pg. 6.
Long. 672 lat. 19‘2 p, striae 18—20 in 10 ,u.
Sopron Nezsider. Oka, Balf. Praep. II2 g. S. — Coord.
Tab. III. fig. 150,
47. Navicula hiceps E. — Schm. Atlas tab. 49, fig. 52. - Syn.
Nav. sphaerophora var. minor V. H. Synop. tab. 12, fig. 3. Nav
sphaerophora var. subcapitata Grun.: Foss. Diát. pg. 157; Nav.
sphaerophora var. biceps Cleve Synops. II. pg. 6; Nav. denu-
data Pánt.: Balaton pg. 58, tab. 5, fig. 127.
Long. 36 — 52‘5 ,u, lat. 10 8—15 p, striae 17—20 in 10 u.
Nezsider Sopron Praep. II
2 , g. S.
— Coord-
Tab. I. fig. 50, tab. 3, fig. 155
48. Navicula sculpta E. Pánt.: Balaton pg. 56, tab. 5, fig. 118.
Long. 96—98’4 p, lat. 33‘6 p, striae 13 in 10 p.
Sopron Praep. XXX. — Coord.
Tab. I. fig. 51,
Var. delicata Perag. — Pánt.: Bálát. pg. 56, tb. 5, fig. 116.
Long. 70 5 p, lat. 21 p, striae 17— 18 in 10 p.
Sopron Praep. w, — Coord. -V^ íA
Tab. I. fig. 52, 55,
Var. protracta Pánt. nov. var.
Valvis elongato lanceolatis, 110 p longis, 38'4 p latis,
ad pólós subcapitatis, obtusis, striis subradiantibus, punctatis 15
in 10 p, ad porura centralera unilateraliter stauro interruptis.
Sopron Praep. XXX. — Coord.
Tab. I. fig. 53, -7-0^
Var. rostrata Pánt. Balaton pg. 57, tab. 5, fig. 117. S.
Long. 120 p, lat. 40 striae 10 in 10 p.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. 1. fig. 54, e-Q-r.
49. Navicula polygramma (E.) — Pánt.: Balaton pg. 58,
tab. 5, fig. 122. Syn. Stauroneis polygrainraa E. Amerika pg. 135,
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tab. II. VI. Guba fig. 3. Navic. fossilis E. Mikrogeol. láb. X. I.,
íig. 6.
Valvis elongato ellipticis, cum polis obtusis, per lineas
trés longitudinales punctatas, raphein sequentes disünclis.
Long. 8E6 ii, lat. 256 /í, striae 8—9 in lü /it.
Nezsider Praep. I. a — Coord. -V/ -
Tab. I. fig. 56.
50. Xavicula pannonica Grun. — Pánt.: Balaton pg. 59,
tab. 5, fig. 123.
Long. 144 ,í<; lat. 32'4 n; striae 10 in 10 u.
Sopron Praep. co, — Coord. -M.
Tab. I. fig. 57
Nodosae.
51. Xavicula Silicula E. — Pánt. Balaton, pg. 60 tab. 6,
fig. 143, 144.
Long. 46’8—76'8 /<, lat. 9 6— 14'4 striae 16—20 in 10 u.
Nezsider Praep. II. — Coord.
Tab. I. fig. 58 7?-0; tab. IV. fig. 195,
Var. diminuta Pánt. nov. var.
Valvis ininoribus. Long. 32’4 /«, lat. 7‘2 n, striae 22
in 10 «.
Nezsider Praep. 10, — Coord. 5^.^.
Tab. 1. fig. 59, - ?
52. Xavicula fasciata Lagersl. — Pánt.: Balaton pg. 60,
tab. 5, fig. 128.
Long. 26'4—32 //, lat. 7‘2 n, striae 20—25 in 10 u.
Nezsider Praep. I. co, — Coord.
Tab. n. fig. 62. ’oo.
Var. inflata Pánt. nov. var.
Valvis medio inflatis 27 u, longis, 7‘5 n,' lalis, striatis
striis Iransversis 25 in 10
Sopron Praep. «, — Coord. V-y^.
Tab. II. fig. 63, ’t-
53. Xavicula mhfasciata Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus elongatis, polis rotundalis, 62'4 n longis,
9 6 a latis, striolatis, striis transversis, parallelis, 16 in 10 u,
ad poriini cenlralein, slauro 4 n lato interruptis. Area axialis
distincta.
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Nezsider Praep. II2, — Coord.
Tab. III. fig. 151.
54.
Navicula fontinalis Grun. — V. H. Synops tab. 12,.
fig. 33.
Long. 24—28 8 j(í, lat. 4'8—6 a, striae 20—23 in 10 n.
Nezsider Praep. 10, — Coord Sopron Praep.
Tab. II. fig. 64, 1^5^.
Cuspidatae.
55. Navicula cuspidata Kg. — Pánt.: Balaton pg. 62
tab. 6, fig. 130.
Long. 132—156 ,n, lat. 36—37'2 n, striae 11—13 in 10 n.
Sopron Praep. co, — Coord.
Tab. II. fig. 65,
56. Navicula amhigua E. Pánt.: Balaton pg. 63, tab. 6,
fig. 132.
Long. 80 lat. 24 g, striae 16 in 10 u.
Nezsider Sopron Praep. II2 g. S, — Coord.
Tab. III. fig. 149,
57. Navicula Elsae Thim Pánt. forma craticularis Pánt.:
Balaton, pg. 64, tab. 6, fig. 133.
Long. 82'5 </, lat. 22'5 p, loculamenta 2—3 in 10 u.
Nezsider Praep. I. — Coord
Tab. II. fig. 66, -6-0^.
28;
Neidium.
58. Navicula dubia E. Amerika pg. 130, tab. II., fig. 2 8;
Syn. Nav. peisonis Grun. Verh. 1860, pg. 544, tab. 3, fi
Pánt.: Balaton pg. 67, fig. 138.
Long. 52’8 n, lat. 12‘8 n, striae 18—19 in 10 g.
Nezsider Sopron Praep. IL g. S. — Cood. yy.
Tab. III. fig. 154,
59. Navicula Ferdinandi Kohurg Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis ad marginem a vitta atra lata,
valvam margine sequente, strias transversas parallelas
rumpente signatis, ad porum centralem cum maculis duabus
sublinearibus atris, notatis.
Long. 46 8 n, lat. 9'6 <<, striae 25 in 10 g.
totam
inter-
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Nezsider Praep. I. — Coord.
Tab. II. fig. 67, 1?^.
60. Navicula hisulcata Lagerst. Diát. Spitzb. pg. 31, tab. 1,
fig. 8. — Dippel: Rhein pg. 66, fig;. 140. — Syn. Navicula
Iridis E. var. diminuta. Pánt.: Balaton pg. 64, tab. 6, fig. 137.
Long. 40'8—57 n, — lat. 14'4—15 p, striae 16—20in 10 /<.
Nezsider Praep. to, — Coord.
Tab. II. fig. 68, ^0®.
61. Navicula Kozlowii Mereschk. var. elliptica Meresch. —
Diát. du Tibet pg. 5, fig. 5. — Syn. Scoliopleura balatonis Pánt.
Bálát. pg. 69, tab. 7, fig. 153, 154.
Long. 39‘5—40 p, lat. 13'2—14'3 //, striae obliquae 10
in 10 a.
Balaton Praep. f. g. 2, a — Coord.
Tab. II. fig. 69, ioo-.
VI. nem. FrustuUa Ag. 1824.
62. FrustuUa vulgáris Cleve Syn. I. pg. 122, — Syn. Col-
letonema vulgare Tlnv. V. H. Synop. tab. 17. fig. 6.
Long. 40'8 ,n, lat. 10'2 g, striae 30 in 10 g.
Nezsider Praep. 10, — Coord. y.
Tab. II. fig. 71, ''5^.
VII. nem. Schizonema.
63. Schizonema nehulosum Menegh. — V. H.: Synop.
tab. 15, fig. 11.
Long. 24 ti, lat 4'8 t/, striae 20 in 10 n;
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. II. fig. 70,
VIII. nem Scoliopleura. Grun. 1860.
64. Scoliopleura peisonis Grun.: Zool. Bot. Ges. 1860, pg.
554, tb. 5, fig. 25; Pánt: Bálát pg. 69, tab. 7, fig. 152.
Long. 46'5—66 g\ lat. 12— 18 /<; striae 13— 15 in 10 g.
Nezsider Praep. I. w, — Coord. Sopron Praep. I.
Coord.
Tab. II. fig. 72, 73
Var. producta Pánt. nov. var.
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Valvis linearibuS; elongatis, 91’5 i-i longis, gracilioribus,
16‘5 1-1] lalis, ad pólós oblusis, striolaüs, striis densioribus
15—16 in 10 jit transversis, parallelis, ad marginem vitta atra
longitudinali interruptis.
Nezsider Praep. — Coord.
Tab. II. íig. 74,
IX. nem. Pleurosigma W. Sm. 1853.
65. Pleurosigma Peisonis Grun. — Pánt. Bálát. pg. 71
tab. 7, fig. 161.
Long. 93'2 f.r, lat. 108 g] striae long. 29 in 10 g] striae
transversae 26 in 10 g.
Nezsider Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. II. fig. 75,
66. Pleurosigma attenuatum (Kg) W. Sm. — Pánt.: Bala-
ton pg. 71, tb. 7, fig. 160. Frustulia aüenuata Kg.
Long. 304 g\ lat. 28'4 g\ striae longitudinales 6 in 10 </;
striae transversales 11—12 in 10 g.
Nezsider Praep. I. a, — Coord.
Tab. 2. fig. 60,
67. Pleurosigma acuminatum (Kg.) Grun. — Pánt. Bálát,
pg. 70, tb. 7, fig. 159.
Longit. 142'5 g, lat. 22'5 /./, striae longitudinales et
transversales 13 - 14 in 10 g.
Nezsider Praep. Sch. II. f. — Coord.
X. nem. Áynphiprora E. 1843.
68. Amphiprora Pokornyana Grun. — Verh. 1862, pg.
569, tab. 6, fig. 9.
Long. 69 g\ lat. alae 30 g; lat. ad constr. 15 g\ striae
20 in 10 g.
Sopron Schilf. Praep. I. a, — Coord.
Tab. II. fig. 81, 82, ao.a.
Gomphonemae.
XI. nem. Bhoicosphenia Grun. 1860.
69. Rhoicosphenia curvata Grun. Schm. Atlas tab. *213, fig.
1—3; Pánt.: Bálát. pg. 72, tab. 7, fig. 155.
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Long. 27—34 ,tt; lat. 6 ir, slriae 14—16 in 10
Nezsider Sopron Praep. co, — Coord.
Tab. 11. fig. 76—78, ’-Oo.
Xll. nem. Gomphonema Agardh 1824.
70.
Gomphonema co?istrictum E. — Fant.; Falat. pg. 77,
tab. 7. fig. 178.
Long. 408 íí; lat. 9 6 n; striae 4—6 in 10
Nezsider Praep. 10, — Coord. f.'g.
Tab. 11. fig. 79.
71. Gomphonema iurgidum E. — Pánt. Falat. pg. 76. tab. 7,
fig. 177.
Long. 36 ti, lat. 13'5 tt, striae 10 in 10 a.
Nezsider Praep. 11. f. Sch. — Coord.
72. Gomphonema ohtusatum (Kg.) Grun. — V. H. Synops.
tab. 24, fig. 43—45.
Long. 40 //; lat. 8 ,/i; striae 8—9 in 10 tt.
Nezsider Praep. II
2 g. S.
— Coord. ’ l-'*.
Tab. 3. fig. 158,
73. Gomphonema gracíle E. forma parva Grun. V. H. Syn.
tab. 24, fig. 14.
Long. 33‘6 tt; lat. 73 ti; slriae 12 in 10 ,tt.
Nezsider Praep. II .2 g. S. — Coord.
Tab. 3. fig. 160, ac.6_
74. Gomphonema pachydadum Fréb. — V. H. Syn. tab.
25, fig. 31 32.
Long. 26'8 ,tt; lat. 8 tt; striae lO iii 10 11 .
Nezsider Praep. II2 — Coord.
Tab. 111. fig. 159,
75. Gomphonema Peisonis Pánt. nov. spec.
Valvis cuneiformibus 43'2 n longis, 7’8 tt latis, striolatis;
striae 10 in 10 u radiantes; raphe directa, cum nodulo cen-
trali nudo, sat dilatato et unilateraliter poro solilario majori,
a striis remote sito nolato.
Nezsider Praep. 1. w, — Coord. ’
Tab. I. fig. 80,
Gomphonema Vihrio E. — Amerika pg. 128, tab. 11. I.
fig. 40. — Pánt.: Falaton pg. 75, l.ab. 7, fig. 163. — Syn.
Com|)lionema intricatum var. Vibrio Cleve Synops. I. pg. 182
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Long. 84 lat. 12‘8 u; slriae 7—9 in 10 u.
Nezsider Praep. F. 10, — Coord.
Tab. IV. fig. 197,
XIII. nem. Achnanthes Bory 1822.
77. Achnanthes suhsessilis Kg. — V. H. Synops. láb. 26, fig. 23;
Perag. Diát. mar. pg. 6, tab. 1, fig. 19—21.
Long. 34‘5— 51 lat. 12 u; striae grosse punctatae 9
in 10 n.
Sopron Praep. to, — Coord.
Tab. II. fig. 87, 88,
XIV. nem. Cocconeis (E.) Grun. 1868.
78. Cocconeis placentula E. — Pánt. Bálát. pg. 82, tab. 7,
fig. 180.
Long. 25'5 ,it; lat. 12 n; striae 19 in 10
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. II. fig. 85, 86,
79. Cocconeis pecliculus E. — Pánt.: Bálát. pg. 83, tab. 7,
fig. 184, 185.
Long, 24 ii] lat. 168 striae 14 in 10 n.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. II. fig. 84,
80. Cocconeis nuda Pánt. nov. spec.
Valvis ellipticis parvulis 16'8 a longis; 12 a latis, ad
marginem corona striolata notatis, caeterum nudis, striolis 25
in 10 u.
Sopron Praep. (o, — Coord.
Tab. II. fig. 83,
Pseudoraph ideae.
XV. nem. Epithemia. Breb. 1834.
SX.Epithemia Hyndmani W. Sm.— A. Schm.: Atlas, tab. 249,
fig. 1— 10. — Pánt.: Balaton pg. 84, tab. 8, fig. 186.
Long. 175'5 lat. 24 n\ costae 4 in 10 //; striae 6—7
in 10 a.
Sopron Praep. ff>, — Coord. VV* .
Tab. II. fig. 89,
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82. Epithemia Árgus (E.) Kg. — Pánt.: Balaton pg. 86,
tab. 8, fig. 189, 190, Dippel. Rhein pg. 122, fig. 263; A. Schm.:
Atlas tab. 251, fig. I. — 19.
Long. 56—65 p\ lat. 8'4—10.8 g \ costae 2—3 in 10 striae
12—13 in 10
Sopron Praep. w, — Coord. Nezsider Praep. 10, —
Coord.
Tab. II. fig. 92—93,
Var. amphicephala Grun. V. H. Synop. tab. 31, fig. 19. —
Syn. E. Árgus var. capitata Érieké. — A. Schm.: Atlas tab.
251, fig. 14.
Long. 37‘2 (.r, lat. 9'6 costae 2—3 in 10 striae
10— 11 in 10 g.
Sopron Praep. w, — Coord. y
Tab. II. fig. 94, 10-0.
Var. turyida Pánt. nov. var.
Valvis vastis, turgidis, abreviatis, ad pólós obtusis, 32—32 5
ü longis, 9'6—12 g latis, costatosriolatis; costis validis 2 in
10 g\ striis punctatis 11— 12 in 10 g.
Nezsider Praep. 10. — Coord.
Tab. II. fig. 95, ^fi.
83. Epithemia peisonis Pánt.: Balaton pg. 86, tab. 8, fig. 188.
Longit. 92—98 g\ lat. 9 7 /<, costae 5 in 10 g striae 8— 10
in 10 fi.
Nezsider Praep. 2. — Coord.
84. Epithemia Zebra (E.) Kg.— Peragallo Diát. mar. Francé,
pg. 305, tb. 77, fig. 29—31; Pánt.: Balaton pg. 85, tab. 9,
íig. 213. A. Schm. Atlas, tab. 252, fig. 1, Dippel Rhein, pg.
121, fig. 260.
Long. 74 84 g\ lat. 108—12 g\ costae 2—3 in 10 g\
striae 11—12 in 10 g.
Nezsider Praep. 10. — Coord.
;
Sopron Praep. w,
— Coord. -V r .
Tab. II. fig. 97,
85. Epithemia proboscidea Kg. — Pánt. Balaton pg. 85,
tab. 8, fig. 191.
Long. 47 <<; lat. 9 g; costae 2—3 in 10 g; striae 14 in 10 g.
Sopron Praep. w, — Coord. -Vs'* •
Tab. II. fig. 96,
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86. E'pithemia suhpanduraeformis Pánt. nov. spec.
Valvis pandurueformae contsrictis 81 u longis, medio 9'6 «,
ad pólós rotundatos 27'6 u latis, costato striolatis, costis
2'5—3 in 10 u slriolis 8—9 in 10 u.
Nezsider Praep. II. a. g. S. — Coord. 9 5
Tab III. fig. 153,
87. Epithemia crassa Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, arcuatis, crassis, ad pólós obtusis, costato
striatis; costis 3—4 in 10 /<; striis subtiliter punctatis 8—9 in
10 i-t; pseudoraphe distincta arcuato adscendens, strias et
costas interrumpens.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. II. fig. 99,
XVI. nem. Rhopalodia 0. Mull. 1895.
88. Rhopalodia ventricosa (Kg.) 0. M. — Pánt,: Bálát. pg. 89,
tab. 8, fig. 193.
Long. 56'4 f.i, lat. 8'4 ,i<; costae 6 in 10 ,u; striae 13—14
in 10 ,tí.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. II. fig. 100,
89. Rhopalodia Peisonis Pánt. nov. spec.
Valvis directis ad ventrem planis, dorso maximé inflatis,
ad pólós leniter inflexis, costato striolatis, 83 p longis, ad
dorsum 27’6 p; ad pólós 22’5 p, latis, costis 8—9 in 10 ,u;
striis 15 in 10 p.
Sopron Praep. I. /?, — Coord.
Tab. II. fig. 102, ‘^p.
90. Rhopalodia lineáris Pánt nov. spec.
Valvis directis, ad pólós obtusos inflexis, ad ventrem
planis, ad dorsum haud arcuatis, costato striolatis, 48 p longis,
9 p latis, costis 6 in 10 p\ striolis 13 in 10 p.
Nezsider Praep. 10, — Coord. fdg.
Tab. II. fig. 98,
91. Rhopalodia gibba (E.) 0. Müller var. directa Pánt.
nov. var.
Valvis linearibus elongatis directis, ad médium dorsi
leniter submorsis, ad pólós obtusos leniter inflexis 55‘2 p Ion-
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gis, 14'4 latis, costalo slriolalis; costis 10 in 10 //; striolis
18 in 10 /.i.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. II. fig. 101,
92. lihopalodia gihherula (E.) 0. Müller: El. Kab. pg. 276.
Epilhemia gibberula Kg.: Bac. tab. 30, fig. 3. — Gregory: Diát.
Earlh of. Miitt. pg. 95, tab. 4, fig. 2. — Pánt.: Balaton pg. 87,
tab. 8, fig. 199.
Dong. 28'8—29'5 /<; lat. 6‘4— 11 n; costae 3—4- in 10 p;
striae 12 in 10 ,</.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. II. fig. 90,
Var. Van Heurckii 0. Müll.: El. Kab. pg. 292, tab. 10,
fig. 11; A. Schm.: Atlas, tab. 255, fig. 13.
Long. 27'2 lat. 8'4 p; costae 5 in 10 p; striae 12
in 10 p.
Nezsider Praep. 10, — Coord. 2^2 2 .
Tab. II. fig. 91.
Var. incisa Pánt. nov. var.
Valvis arcnatis, dorso einorsis, cuni polis protractis obtu-
sis, 396 fi longis, 84 fi latis, costato striatis, costis 4—5 in
10 ,í/; striis 11 in 10 fi.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. II. fig. 103,
Fragilariaceoe.
XVII. nem. Synedra E. 1831.
93. Synedra salina W. Sin.: Brit. Diát. I. pg. 71, tab. 11,
fig. 88.
Valvis elongatis, angustatis, sublanceolatis, leniter subsig-
moideis, 150 fi longis, 4 8 fi latis, ad pólós subcapitatis, striatis,
striis transversis, parallelis 15 in 10 p; medio stauro nudo
transverso sat dilatato et pseudoraphe directa interriiptis.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. II. fig. 105, 7.0,0^
94. Synedra longissima W. Sm.: Brit. Diát. I. pg. 72, tab. 12,
fig. 95; V. H.: Synops. tab. 38, fig. 3.
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Long. 204 t<; lat. 48 ,t<; striae 10 in 10 /t.
Sopron Praep. XXX. — Coord. -§ \.
Tab. II. fig. 104,
95. Synedra afinis Kg. var. gracilís Grun. — V. H
:
Synops. tab. 41, fig. 15 b. Perag.: Diát. mar. pg. 320, tab. 80, fig. 23.
Long. 171 ,u lat. 4'5 u; striae 10 in 10 g.
Sopron Praep. I. «, — Coord.
Tab. II. fig. 106,
96. Synedra fulchella Kg.: Bac. pg. 68, tab. 29, fig. 37;
V. H.: Synops. tab. 40, fig. 28, 29; Peragallo: Diát. Mar. pg. 317,
tab. 80, fig. 29—33.
Long. 58'8 lat. 4'8 tt; striae 11 in 10 ,n.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. II. fig. 109,
Var. suhcapitata Pánt. nov. var.
Valvis gracilioribus, subcapitatis, 73 ,a longis, 4'8 y latis
striis 14 in 10 a, medio valvae poro centrali rolundato sat
dilatato interruptis.
Nezsider Praep. 10 — Coord.
Tab.. II. fig. 110, ep.
Var. capitata Pánt. nov. var.
Valvis elongatis lanceolatis, abbreviatis, capitatis, 44'4 p
longis 6 a latis, striatis. striis 16 in 10 a, subtiliter punctatis.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. II. fig. 111, ioo.
97. Synedra Smithii Ralfs, —- Syn. Synedra pulchella
var. Smithii Crun. in V. H.: Synops. tab. 41, fig. 2, Peragallo:
Diát. mar. pg. 318, tab. 80, fig. 28.
Long. 112'5—120 ,a; lat. 6—7'5 ,a; striis 16 in 10 ,a.
Sopron Praep. I. a, — Coord. YV-
Tab. II. fig. 107, 108,
XVIII. nem. Fragilaria Lyngb. 1819.
98. Fragilaria subsalina Crun. — V. H. Synops. tab. 44.
fig. 5.
Long. 14'4 p] lat. 3'6 p] striae 10 in 10 p\
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. II. fig. 112,
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99. Fragilaria inflata Pánt.: Balaton pg. 99, tab. 9,
fig. 219—221.
Long. 15‘6—24 f.i\ lat. 4‘8 u\ striae 15—17 in 10 g.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. II. fig. 113.
100. Fragilaria rostrata Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus rostratis, 35'2 g longis 3'2 g latis, ad
marginem striatis, striis lö in 10 g.
Sopron Praep. w, — Coord. • Nezsider Praep. 10, - -
Coord.
Tab. II. fig. 114, lo-í; fig. 115 -«f-T
Diatomeae.
XIX. nem. Diatonia De. 1805.
101. Diatonia tenne Ag. — V. H. Synops. tab. 50, fig. 14.
Perag.: Diát. mar. pg. 341, tab. 82, fig. 30.
Long. 24 « lat. 4 u; costae 6 in 10 g\
Nezsider Praep. 10 F. — Coord. Vg® •
Tab. II. fig. 116a
~
XX. nem. Nitzschieae.
Tryhlionella W. Sm. 1853.
102. Tryhlionella peisonis Pánt. nov. spec.
Valvis productis directis, subellipticis 120— 124 g longis,
20—22'5 g latis, ad pólós inflexis. Poris carinalibus 6—7 in
10 g\ striis marginalibus 6—7 in 10 u.
Sopron Nezsider Praep. a — Coord.
Tab. III. fig. 125,
103. Tryhlionella salinarum Grun.— V. H. Synops tab. 57,
fig. 18.
Long. 25'5 u; lat. 75 a; striae 13—14 in 10 g.
Sopron Praep. I. «, — Coord.
Tab. II. fig. 120,
XXL nem. Hantzschia Grun. 1870.
lOA. Hantzschia amphioxys {E., — W. Sin.) Grun. var. niinor.
— Perag. Diát. mar. pg. 275, tab. 71, fig. 13.
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Long. 38 ,u; lat. 8,-/£; pori carinales 6—7 in 10 u; striae
19—20 in 10 //.
Nezsider Praep. g. S. II. cr, — Coord.
Tab. III. fig. 139,
105. Hantzschia virgata (Rop.) Grun. — V. H.: Synop.
tab. 56, fig. 11—13; — Peragallo Diát. mar. pg. 276, tab. 71,
fig. 18; — Pánt. Balaton pg. 105, tab. 9, fig. 244.
Long. 126 /<; lat. 16 u\ pori carinales 3 in 10 u\ striae
10 in 10 n.
Nezsider Praep, I. w, — Coord. '^g®.
Tab. III. fig. 126,
XXII. nem. Grunowia Rbh.
106. Grunowia obtusa (Kg.) Pánt. Balaton pg. 108, tab. 17,
fig. 371.
Long. 25'2 /t; lat. 4'8 /<; pori carinales 6 in 10 striae
12—15 in 10 g.
Sopron Nezsider Praep. II. — Coord.
Tab. II. fig. 119, tab. III. fig. 148,
Var., elongata Pánt. nov. var.
Valvis linearibus elongatis, cum polis productis, 44‘8 g\
longis, 6'4 ,<t; latis, costis carinalibus 6 in 10 striis 12—13.
in 10
Nezsider Praep. II. a, — Coord.
Tab. III. fig. 147, ^A
107. Grunouia sinuata (W. S.) Rabh. — Pánt. Balaton pg.
108, tab. 17, fig. 348.
Long. 28'8 n; lat. 8 costae 6 in 10 striae 18 in 10 ,«
Nezsider Praep. g. S. II2 . — Coord.
Tab. III. fig 140,
XXIII. nem. Nitzschia (Hassal 1854) Grun. 1877.
Apiculatae.
108. Nitzschia hungarica Grun. — Pánt. Balaton pg. 109, tab.
11, fig. 273. — Meister: Kieselalgen pg. 206, tab. 36, fig. 10.
Long. 60—62’5 /í; lat. 7'8—8 a; pori carinales 10 in 10 /<;
striae 18—20 in 10 g.
Orv.-T«m. Egy. XXXI. (üj. f. XXII.) k. Értek. 3
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Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. III. fig. 133
Dubiae.
109. Nitzschia dubia W. Sm. — V. H. Synops. tab. 59,
fig. 9—12; Perag.: Diát. mar. tab. 70, fig. 30.
Long. 72 /.r, lat. l'b—9'6 p; pori carinales 4—5 in 10 ,n;
striae 24—25 in 10 u.
Sopron Praep. — Coord. Vt 1 Nezsider Praep. 10, —
Coord.
Tab. II. fig. 122,
110. Nitzschia commutata. Grun. — V. H. Synop. tab. 59,
fig. 13—14; Perag.: Diát. mar. tab. 70, fig. 31; Dippel: Rhein,
pg. 139, fig. 308.
Long. 58’8 u; lat. 7'2 fi; pori carinales 10 in 10 fi; striae
20 in 10 fi.
Nezsider Praep. 10, — Coord. ; Sopron Praep. w, —
Coord.
Tab.' II. fig. 123,
Bacillaria.
111. Nitzschia paradoxa (Gmel.) Grun. — V. H. Synops.
tab. 61, fig. 6. — Perag. Diát. mar. pg. 280, tab. 72, fig. 16.
Long. 88'5 fi; lat. 6‘7 fi; pori carinales 6 in 10 /<; striae
20 in 10 fi.
Sopron Praep. I. a, — Coord. -VV •
Tab. II. fig. 121,
112. Nitzschia socialis Greg. — Perag.: Diát. mar. pg. 280,
tab. 72, fig. 7, 8.
Long. 96 fi; lat. 6 fi; pori carinales 6—7 in 10 u; striae
25 in 10 fi.
Sopron Praep. (<', — Coord. V 5’-
Tab. III. fig. 130,
Vivaces.
113. Nitzschia vivax W. Sm. Brit. Diát. I. pg. 41, tab. 31,
fig. 267. — eleve Grun. arct. Diát. pg. 86,^ V. H. Synops. tab. 62,
lig. 1, 2; — Perag.: Diát. mar. pg. 277, tab. 71, fig. 2—7.
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Long. 200 ti; lat. 16 f-i] pori carinales 3'5—4 in 10 .ti;
striae punctatae 13 in 10 f.i.
Nezsider Praep. g. S. II2, — Coord.
Tab. III. fig. 137, 4-p.
Sigmala.
114.
Nitzsckia fasciculata Grun. (Homaeocladia sigmoidea W.
Sm.) V. H. Syn. pg. 179, tab. 66, fig. 11—13; — Perag.: Diát.
mar. pg. 291, tab. 72, fig. 15.
Long. 54 ^í; lat 6 i-i] pori 9 in 10 .tt.
Nezsider Praep. .10, — Coord. Y-
Tab. II. fig. 124,
Obtusae.
115. Nitzschia obfusa W. Sm.; Br. Diát. I. pg. 39, tab. 13,
fig. 109; V. H. Synop. tab. 67, fig. 1; Perag.: Diát. mar. pg.
288, tab. 73, fig. 30.
Long. 130‘5 ,it; lat. 9 ,tt; pori carinales 6—7 in 10 a; striae
24 in 10 ^t.
Sopron Praep. e — Coord. -^9“-
Tab. III. fig. 128,
Spectabiles.
116. Nitzschia spectabilis (E.) Ralfs. — Pánt.: Balaton
pg. 112, tab. 10, fig. 258. — Synedra spectabilis Ehrbg. Amer.
tab. II. 3, fig. 4.
Long. 333—387 ,a; lat. 13’5— 17 ,a; pori carinales 6—
8
lin 10 p] striae 8— 10 in 10 p.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. II. fig. 116, tab. III. fig. 185, 1^0-
Constrictae.
117.
Nitzschia Loczyana Pánt. Balaton pg. 113, tab. 10,
fig. 264.
Long. 86 p\ lat. 9 p\ pori carinales 6—7 in 10 p\ striae
13—14 in 10 a.
Sopron Praep. s — Coord. y
Tab. III. fig. 131,
3*
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118. Nitzschia Meisteri Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, ad pólós obtusis, 204’8 (.i longis, 20'8 ^
latis, transverse striatis, striis 12 in 10 f.i; poris carinalibus
raagnis, subquadritis, 3—4 in 10 /< ad constrictionem carentibus.
Nezsider Praep. II2 , — Coord.
Tab. III. fig. 146,
119. Nitzschia Oestrupii Pánt. nov. spec.
Valvis elongatis, 212‘8 ,« longis, 16 u latis, transverse
striatis et costis subarcuatis, capitatis vestitis, striis 12—13 in
10 ít; poris carinalibus subquadratis, 4—5 in 10 ,n.
Nezsider Praep. II2 , — Coord.
Tab: III. fig. 145,
Lineares.
120. Nitzschia Peisonis Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus directis, elongatis, 222—243 ,tt longis
7'5 ti latis. ad pólós subcapitatis, obtusis. Pori carinales per-
magni, 2—3 in 10 t<; striis transversis 20 in 10 //.
Sopron Praep. w, — Coord. V 'i?.
Tab. II. fig. 118.
Var. torquata Pánt. nov. var.
Valvis torquatis, ad pólós obtusis, 204 /t longis, 7 2 u
latis, poris carinalibus 4 in 10 tt; striae 25 in 10 /<.
Sopron Praep. I. — Coord.
Tab. II. fig. 118, ’
121. Nitzschia Zahlhrucknerrii Pánt. nov. spec.
Valvis linearibus elongatis, directis, ad pólós obtusis,
modice inflexis, 165'6 p longis, 5‘4 \.i latis, carinatis; poris
carinalibus 13 in 10 \.í\ striis transversis, parallelis, 30 in 10 jtt.
Nezsider Praep. 10, — Coord. Y“-
Tab. III. fig. 127,
122. Nitzschia Heujieirana Grun. var. elongata Pánt.:
Balaton pg. 114, tab. 11, fig. 271.
Long. 144‘5, lat. 6 pori carinales 12 in 10 tt; striae
25 in 10 tt.
Nezsider Praep. I. w, — Coord. Y-
Tab. III. fig. 129, «P-.
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Lanceolatae.
123. Nitzschia vitrea Norm. var. salinarum Grun. Arct.
Diát. pg. 94. — V. H. Synops. pg. 182, tab. 67, fig. 12.
Long. 64—86'4 p] lat. 8 f.i] pori carinales 5—7 in 10 /<;
stria 24 in 10 /<.
Nezsider Praep. g. S. II2 — Coord.
Tab. III. fig. 136—138,
124. Nitzschia subtilis (Kg.) Grun.— V. Synops pg. 183, tab.
68, fig. 7, 8. — Perag. Diát. mar. pg. 286, tab. 73, fig. 15.
Long. 67‘5 jn] lat. 7’5 /<; pori carinales 7—8 in 10 ,t<;
striae 24 in 10 ,ií.
Nezsider Praep. II. a, — Coord. y.
Tab. III. fig. 134, Aoo.
125. Nitzschia amphihia Grun.: Arct. Diát. pg. 98, — V. H.
:
Synops pg. 184, tab. 68, fig. 15—16.
Long. 30 jtí; lat. 6 pori carinales 7 in 10 p\ striae
16 in 10
Nezsider Praep. I. w, — Coord.
Tab. III. fig. 132,
126. Nitzschia fonticola Grun. — V. H.: Synops. tab. 69,
fig. 11—19. — Syn. Nitzschia Kützingiana Hilse var, fonticola
Grun. Arct. Diát. pg. 97.
Long. 19‘2 |i<; lat. 3’6 jk; pori carinales 10 in 10 ,u;
striae invisibiles.
Nezsider Praep. 10, — Coord. fLf.
Tab. III. fig. 135.
XXIV. nem. Cíjmatopleura W. Sin. 1851.
127. Ci/matopleura constricta Meister: Kieselalgen pg. 219,
tab. 39, fig. 5. — Syn.: Cymatopleura elliptica var. constricta
Grun. A. Schm. Atlas tab. 279, fig. 4—7.
Long. 104 lat. 38’4 u; costae 3—4 in 10 a.
Nezsider Praep. I. a, — Coord.
Tab. IV. fig. 189,
Surirelloideae.
XXV. nem. Surirella Turpin 1827.
128. Surirella salina W. Sm.:Brit. Diát: I. pag. 34, tab. 9,
fig. 71; Peragallo Diát. mar. pg. 259, tab. 67, fig. 17—19.
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Long. 25. «; lat. 7'5 i-i; costis 3 in 10 ,n.
Nezsider Praep. I. w, — Coord.
Tab. III. fig. 162, 'fc.
Var. angiistata Pánt. nov. var.
Valvis directis, protractis, angustatis, 34’5 u longis, 4’5 u
latis, costatis, costis marginalibus abbreviatis 4—5 in 10 //.
Nezsider Praep. I. w, — Coord. 'jl}.
Tab. III. fig. 164,
Var. apiculata Pánt. nov. var.
Valvis directis apiculatis, 40-5 /t longis, 75 g latis,
apiculatis, costatis. costis abbreviatis marginalibus 5 in 10 ii.
Nezsider Praep. I. w, — Coord. y.y-,
Tab. III. fig. 163,
129. Surirella angusta Kg. — Meister Diát. Schweiz tab. 41,
fig. 8.




Tab. III. fig. 161,^^0 0.
130. Surirella subovata Pánt. nov. spec.
Valvis parvulis subovatis 32’4 a longis, 18 a latis, cos-
tato striolatis, costis abbreviatis, 4 in 10 ,tt; striis arcuato radi-
antibus, 15 in 10 /í; usque ad pseudoraphein percurrentibus.
Sopron Praep. XXX. — Coord. V/
Tab. III. fig. 144, ’J-®.
131. Surirella ovális Breb. var. hungarica Pánt.: Balaton
pg. 122, tab. 14, fig. 311.
Long. 45 lat. 24 u; costae 5—6 in 10 /í; striae 13 in
10 n.
Nezsider Praep. I. w, — Coord.
Tab. III. fig. 143,
Var. maxima Grun. — Pánt.: Balaton pg. 122, tab.
14, fig. 313.
Long. 82—83 /< ; lat. 49—49 2 /í, costae 4—5 in 10 /<,
striae 13 in 10 u.
Nezsider Praep. 4 — Coord.
132. Surirelln signata Pánt.: Balaton pg. 123, tab. 11,
íig. 285.
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Long. 39’6 i-i; lat. 25'2 u; costae 5 in 10 u; striis 16 in
10 ,ií; usque ad pseudoraphem percurrentibus, bilateraliter vittis
duabus arcuatis interruptis et sic valva per duas plicas notata.
Nezsider Praep. 10, — Coord. toV
Tab. III. fig. 141,
133. Surirella Peisonis Pánt.: Balaton pg. 123, tab. 12,
fig. 288.
Long. 128‘8 n; lat. 90'4 ,u; costae 4 in 10 striae 16
in 10 ,u.
Oka, Nezsider, Sopron Praep. (o, — Coord.
Tab. TV. fig. 186,
Var. angustata Pánt. nov. var.
Valvis angustioribus 120 /t longis, 63 q latis, costis 3 in
10 <t; striis 10 in 10 q.
Nezsider Praep. í, — Coord. -V-g--
Tab. IV. fig. 192,
Var. suhpyriformis Pánt. nov. var. — Synon. var. pyri-
formis Pánt.: Balaton pg. 123, tab. 13, fig. 302.
Valvis subpyriforraibus 92'4 q longis 64‘8 g latis, costis
4 in 10 q; striis 10 in 10 g.
Sopron Praep. w, — Coord. ^-f-L
Tab. III. fig. 188,
134. Surirella pyryformis Pánt. nov. spec.
Valvis percharacteristicis, pyriformibus, 78 q longis, 57 g
latis, cum polo inferiori valde attenuato protracto obtuso,
costis 5 in 10 q; marginalibus abbreviatis, striis 13 in 10 q, in
areas quatuor dispositis, hic directione perpendiculari percur-
rentibus.
Nezsider Praep. í, — Coord.
Tab. III. fig. 142,
135. Surirella splendida (E.) Kg. — Pánt.: Balaton pg. 124,
tab. 12, fig. 290, 291.
Long. 147 g\ lat. 61 ‘5 q; costae 1 in 10 q.
Nezsider Praep. — Coord.
Tab. IV. fig. 191,
136. Surirella striatula Turp. Mem. 1828; — Kütz.: Bac.
pg. 62, tab. 7, fig. 6; — W. Sm: Brit. Diát. I. pg. 32, tab. 9, fig. 74;
— A. Schm. Atlas tb. 24,-fig/ 17-21; — V. H.: Synops. pg. 187,
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tab. 72, fig. 5. — Peragallo: Diát. mar. pg. 254, tab. 68, fig. 2, 3;
— Navicula? striatula E,: Inf. pg. 187, tab. 21, fig. 15; Mikrg.
tab. X., II. fig. 10; Sur. testudo E. Monatsb. 1840. pg. 215, Abh.
1870, tab. II., I. fig. 6.
Long. 132—172 /.r, lat. 75'6—96 /<; costae 1—15 in 10 /í;
striae 7—10 in 10 t<.
Sopron Praep. «, — Coord.
Tab. III. fig. 194,
' XXVI. nem. Campylodiscus E. 1841.
137. Campylodisciis Bonapartii Pánt. nov. spec.
Praeclara species, cum valvis discoideis, costatis, costis
marginalibus abbreviatis 1—2 in 10 p, subtiliter punctatis,
spácium intercostale subtiliter striolatum. Area centrális nuda
permagna. Diametrum long. 103 y; lat. 84 y.
Similis Campylodisci Groenlandici Cleve : Diát írom the
artiic. Sea pg. 13, tab. II., fig. 9, et Campylodisci radiosi Ehrbg.:
Unsichtbar wirkende Leben dér Nordpolarzone pg. 466, tab. III.
fig. 7. — Recedit autem a C. spatiis intercostalibus
semper striolatis, nunquam nudis, et a C. radioso costis abbre-
viatis, spatio intercostali striolato, et area nuda dublice majori.
Nezsider Praep. í, — Coord.
Tab. VI. fig. 193,
138. Campylodiscus Peisonis Pánt.: Balaton pg. 130, tab. 14,
fig. 312, tab. 15, fig. 314, 316. — Synon. Campylodiscus bicos-
tatus Grun. et var. in Verh. 1862. pg. 444, tab. 7, fig. 1—3.
V.H. Synops tab. 75, fig. 2; Peragallo: Diát. mar. pg. 237, tab.
51, fig. 4, 5, — non W. Sm. Brit. Diát. pg. 88; Roper Trans.
1854. II. tab. 6, fig. 4; Deby: Gén. Campyl. pg. 19, tab. 7,
fig. 38 B.
Long. 45’6—55‘5 //; lat. 45—60 //; costae 1—2 in 10 y\
long. cost. 13'2 y\ striae 11 in 10 y.
Nezsider: Praep. f, — Coord. Vg*? Sopron Praep. w, —
Coord.
Tab. III. fig. 166,’ 1Ö7, Y"; lö8,
139. Campylodiscus pseudoclypeus Pánt. nov. spec. —
Synon. Campylodiscus bicostatus Grun. var. Peisonis Grun:
Verh. 1862. pg. 444, tab. 7, fig. 1. a. — Discus subcircularis.
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epphipiforme torquatus, 54 /t altus, 76 f.i latus, marginatus,
costatus, striolatus. Gostis 1—2 in 10 /.i, marginalibus, subcu-
neiformibus, subtililer punctato striolatis, ad raarginem vittis
duabbus marginalibus not.atis, ab imagine centrali vitta lata
nuda circulari separatis, imago duplex, semilunaris centrális,
a striolis arcuatis transversis punctatis constituta, per aream
nudam longitudinalem separata.
Sopron Praep. a>, — Coord.
Tab. IV. fig. 187,
140. Campylodiscus Clypeus E, — Pánt. Balaton pg. 130,
tab. 14, fig. 309.
Altitudo diametri 142‘8 y, costis 1—2 in 10 p] striolis
12—13 in 10 p.
Sopron Praep. w, — Coord.
• Tab. IV. fig. 190,
Var. minor Pánt. nov. var.
Altitudo valvae discoideae 96 p, latitudo 94'5 p^ costis
marginalibus 2 in 10 p\ punctato-striolatis, ab area semilunari
nuda interruptis; striolis 8 in 10 p. Imago centrális, bilaterá-
lis, a poris in lineas subarcuato transversas dispositis cons-
tituta.
Nezsider Sopron Praep. I. a, — Coord. y.
Tab. III. fig. 165, — Coord.
Centricae.
XXVII. nem. Melosira Agardh. 1824.
141. Melosira setosa Grev? V. H. Synops. tab. 86, fig. 16. —
Diametrum valvae circulari marginatae, spinosae 13’2 p]
Nezsider Praep. 10, — Coord. ^4-
Tab. III. fig. 169,
142. Melosira variáns Ag. — Pánt. Balaton pg. 131, tab. 15,
fig. 315.
Long. frustulae 22 5—28 p\ diámét, valvae 10'5—11‘5 p.
Nezsider Praep. II. f. — Coord.
XXVIII. nem. Cyclotella Kg. 1833.
143. Cyclotella operciilata Kg. var. mesoleia Grun. V. H.
Synops tab. 93, fig. 25.
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Diametrum valvae 15 /t; striolae marginales abbre-
viatae 12—14 in 10 u.
Sopron Praep. w, — Coord.
Tab. III. fig. 170,
144. Cyclotella subsalina Grun. — V. Synops. tab. 92, fig 11.
Diametrum valvae 8‘5—10 </. Altitudo frustulae 7'2 p.
Sopron Praep. co. — Coord.
Tab. IV. fig. 171, 172,
145. Cyclotella Jiammea Pánt. nov. spec.
Valvis circularibus, cum margine corona striolarum abbre-
viatarum ornata, et area centralia striolis flammeis ornata.
Diametrum valvae 18 p, corona striolarum 2’4 a lata, striolae
8 in 10 n, — diametrum areae ílammeae 81
Sopron Praep. w, — Coord. .
Tab. IV. fig. 174, "ío".
146. Cyclotella comta Kg. var. affinis Grun. V. H. Synops.
tab. 93, fig. 21.
Diametrum valvae 25 ,n; diametrnm areae dissemminato
punctatae 12 spinulae marginales 8 in 10 a;
striolae 9—10 in 10 y.
Sopron Praep. ío, — Coord. y.
Tab. IV. fig. 173, -''Y'.
147. Cyclotella ocellata Pánt. — Balaton pg. 134, tab. 15,
fig. 318. — Synon. Cyclotella cruciata Pánt. 1.' c. tab. 15,
fig. 325.
Diametrum valvae 9— 19‘8 y] striolae 4—8—10 in 10 y.
Sopron Praep. w, — Coord. Yi~-
Tab. IV. fig. 175-176, 177, YK
XXIX. nem. Carnegia Pánt. nov. gén. 1912.
Frustulis pyxiduliformibus elevatis, ad pólós convexis, ad
médium inílatis, hic poro solitario et duabus excrescentiis sig-
moideis notatis. Valvis circularibus cum poro marginali solitairo
elevato et area circulari vei lageniformi notatis.
148. Carnegia mirahilis Pánt. nov. s|)ec.
Valvis circularibus, duplice marginatis, ad marginem
poro solitario lentiformi et duabus elevationibus inílatis notatis.
Centrum valvae nudae anulo circulari notatum. Diametruni
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10'5—H‘2 ,(/, — latitudo marginis 0'9 — magnitúdó lentis
3'2
1
-1 ’, diametrum area 9 n.
Nezsider Praep. 10, — Coord. f-V
Tab. IV. fig. 178—181,
149. Carnegia diflugiodes Pánt. nov. spec.
Valvis subellipticis, marginatis, difílugiaeforrne inflatis,
sic figurám lagenulae immitantes, cum poro marginali solitario
elevato exstante et duabus alis curvatis notatis.
Longitudo diametri horizontali 15’6 tt; longitudo diametri
perpendiculari 10'6 u; longitudo lagenulae 12 a; longitudo
colli lagenulae 6 g; latitudo marginis 1’8 a.
Nezsider Praep. 10, — Coord.
Tab. IV. fig. 182—184,
Tábla magyarázat.
TABULA 1.
1. 2. 3. 4. Amphora commutata Grun. 700/^, fig. 3-4. . 746/^ pg
5. Amphora perpusilla Grun 700/, »
6. 7. Cymbella aequalis W. Sm TOO/, »
8. » austriaca Grun 732/, »
9. » Cistula Hempr '^OO/i »
10. » hungarica Pánt "^OO/, »
11. » lanceolata Hbg 700
,
»
12. 13. » microcephala Grun '^00/, »
14. Stauroneis amphicephala Kg 600/, »
15. » emorsa n. sp 600/, »
16. » salina W. Sm 600/, »
17. Mastogloia Dansei (Thw.) W. Sm. v. elliptica . . . 700/, »
18 » Dansei (Thw.) W. Sm 700/, »
19. 20. » Grevillei W. Sm 637/, -700/, »
21. » Grevilléi W. Sm. var. subconstricta Pánt. 700/, »
22 » Smithii Thw. var. amphicephala Grun. . 637/, »
23. » Smithii Thw. var. conifera Brun 637/, »
24. Navicula viridis (Nitzsch.) Kg. var. parallelestriata Pánt. 700/, »
25. » commutata Grun 600/, »
26. 27. » Brebisonii Kg ®
28. » mesolepta E. var. stauroneiformis Grun. . 700/, »
29. » appendiculata (Ag.) Kg. var. irrorata Grun. 700/, »
30. » medioinflata Pánt. nov. spec 700/, »
31. » ammophila Grun. var. degenerans Grun. . 700/, »
32. » dicephala E 746/, »
33. » oblonga Kg 700/, »
34. » vulpina Kg 866/, »
35. » subradiosa nov. spec 600/, »
36. » Meisteri n. s 600/, »
37. » Kefwigensis E 600/, »
38. » slesvicensis Grun 746/, »
39. » gracilis E 700/, »
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41. Navicula amphiceros Kg 700/^ pg. 19
42. » salinarum Grun bl2|^ > 19
43. » anglica Ralfs. var. subsalsa Grun. . . . TOO/^ » 19
44. » ovális (Hils.) A. Schm '74:6/i » 20
45. » minutula W. Sm 566/j » 20
46. » nezsideriana n. sp 746/^ » 20
47. » permagna (Bail.) Ed 600/i » 20
48. » Fenzlii Grun 600/^ » 20
49. > amphisbaena Bory 746/i » 20
50. » biceps E. 746/^ » 21
51. » sculpta E 700/i » 21
52. b. f sculpta var. delicata Perag * 21
53. » sculpta var. protracta Pánt '?00/i » 21
54. > sculpta var. rostrata Pánt 600/^ » 21
56. » polyramma (E.) Pánt 566/^ » 21
57. » pannonica Grun * 22
58. » silicula E 700/j » 22
59. » silicula E. var. diminuta Pánt ”<00/i » 22
TABUBA II.
60. Pleurosigma attenutam (Kg.) W. Sm 600/j pg. 25
61. Navicula nobilis (E.) Kg 566/i » 16
62.
>
' fasciata Lagerst "^00/1 * 22
63. > 3> » var. inflata Pánt. n. v. . 746/^ » 22
64. » fontinalis Grun 700/^ » 23
65. » cuspidata Kg 'lOO/i » 23
66 . » Elsae Thum Pánt. forma craticularis Pánt. 600/^ » 23
67. » Ferdinandi Koburg Pánt. nov. spec. . . . 700/i » 23
68 . » bisulcata Lagerst 600/^ » 24
69. > Kozlowii (Mereschk.) Pánt 700'^ » 24
70. Schizonema nebulosum Mengh 637/i » 24
71. Frustulia vulgáris (Thw.) Cleve 700/i * 24
72. 73. Scoliopleura Peisonis Grun 6OO/1 » 24
74. » > var. producta Pánt. . . . 6OO/1 » 24
75. Pleurosigma Peisonis Grun 700/^ » 25
76. 77. 78. Rhoicosphenia curvata Grun 700/j » 25
79. Gomphonema constrictum E * 26
80. > Peisonis nov. spec. Pánt 700/^ » 26
81. 82. Amphiprora Pokornyana Grun Q00/^ » '2b
83. Cocconeis nuda Pánt. nov. spec 700/^ » 27
84. » Pediculus E 700/j > 27
85. 86 . » placentula E ’746/i » 27
87. 88 . Achnathes subsessilis Kg » 27
89. Epithemia Hyndmani W. Sm 600/j » 27
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90. Rhopalodia gibberula (E.) 0. M 637/, pg. 30
91. » 3> var. Van Heurckii 0. M. . . 732/j » 30
92. 93. Epithemia Árgus (E.) Kg 746/i > 28
94. > » (E.) var. amphicephala Grun. . 700/j » 28
9.Ó. » » (E.) var. turgida Pánt 636/, » 28
96. » proboscidea Kg 600/, » 28
97. » Zebra (E.) Kg 700/, » 28
98. Rhopalodia lineáris Pánt 637/, » 29
99. Epithemia crassa Pánt. n. s '760/, » 29
100. Rhopalodia ventricosa (Kg.) 0. M. . . .• . . . . 700/, » 29
101. » gibba (E.) 0. M. var. directa Pánt. . . . 637/, » 29
102. » Peisonis Pánt. nov. spec 5'?2/, » 29
103. » gibberula (E.) 0. M. var. incisa Pánt. . 700/, » 30
104. Synedra longissima W. Sm 700/, » .30
105. » salina W. Sm 700/, » 30
106. » aifinis Kg. var. gracilis Grun 600/, » 31
107. 108. Synedra Smithii Ralfs • 600/, » 31
109. » pulchella Kg 700/, » 31
110. » > var. subcapitata Pánt. . . . 637/, » 31
111. » » var. capitata Pánt ”00/, » 31
112. Fragilaria subsalina Grun 637/, » 31
113. » inflata Pánt 700/, » 32
114 - 115. » rostrata Pánt n. s 700/, » 32
116. Nitzschia spectabilis (E.) Ralfs 600/, » 35
116/a. Diatoma tenne Ag 700/, » 32
117. Nitzscha Peisonis Pánt. n. sp 746/, » 36
118. » » var. torquata Pánt 700/, » 36
119. Grunowia obtusa (Kg.) Pánt 700/, » 33
120. Tryblionella salinarum Grun 600/, » 32
121. Nitzschia paradoxa (Gmel.) Grun 600/, » 34
122. » dubia W. Sm 700/, * 34
123. » commutata Grun 700/, » 34
124. > fasciculata Grun 637/, » 35
TABULA III.
125. Tryblionella Peisonis Pánt. n. sp 700/, » 32
126. Hantzschia virgata (Rop.) Grun - . . . 600/, » 33
127. Nitzschia Zahlbrucknerii Pánt. nov. sp 700/, » 36
128. » obtusa W. Sm. . 746/, » 35
129. » Heufleriana Gruru var elongata Pánt. . . 600/, » 36
130. » socialis Greg. 700/, » 34
131. » Lóczyana Pánt 746/, » 35
132. » amphibia Grun 746/, » 37
133. Nitzschia hungarica Grun 700/, » 33
134. » subtilis (Kg.) Grun 600/, » 37
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135. Nitzschia fonticola Grun 700'j pg. 37
136. 138. » vitrea Norm var. salinarum. Grun . . . 566/j » 37
137, » vivax W. Sm 452/i » 34
139. Hantzschia amphioxys (E.) W. Sm 566/j » 32
140. Grunowia sinuata (Gr.) Pánt 666/j » 33
141. Surirella signata Pánt 700/^ » 38
142. » pyriformis Pánt. n. s 746/i » 39
143. j> ovális Breb. var. hungarica Pánt . . . 600/j » 38
144. » subovata Pánt. n. sp 700/i » 38
145. Nitzschia Oestrupil Pánt. n. sp 566/i » 36
146. » Meisteri Pánt. n. sp 566/^ » 36
147. Grunowia obtusa var. elongata Pánt 566/^ » 33
148. » obtusa (Kg.) Pánt 56/i » 33
149. Navicula ambigua E 566/, » 23
150. » sphaerophora Kg 566/, » 21
151. » subfasciata Pánt. n. sp 566/i » 22
152. Stauroneis obtusa Lagerst 566/, » 14
153. Epithemia subpanduraeformis Pánt. n. sp 566/, » 29
154. Navicula dubia E 566/, » 23
155. » biceps E 566/, » 21
156. » avenacea Breb 566/, » 17
157. > Cári E 566/, » 18
158. Gomphonema obtusatum (Kg.) Grun 566/, » 26
159. pachycladum Breb 566/, » 26
160. » gracile E. forma parva Grun 566/, » 26
161. Surirella angusta Kg * 38
162. » salina W. Sm 746/, » 37
163. » » var. apiculata Pánt. nov. var.. 600/, » 38
164. » » var. angustata Pánt. nov. var. 600/, » 38
165. Campylodiscus Clypeus E. var. minor Pánt 450/, » 41
166— 168. » Peisonis Pánt '<00/, » 40
169. Melosira setosa Grev ? 700/, » 41
170. Cyclotella operculata Kg. var. mesoleia Grun. . . . 700, » 41
171—172. » subsalina Grun 700/, » 42
173. » comta Kg. var. affinis Grun 746/, » 42
174. » flammea Pánt. n. sp 700/, » 42
175—177. » ocellata Pánt 700/, » 42
178— 181. Carnegia mirabilis Pánt. n. genus et spec. . . 637 , » 43
182— 184. » difflugiodes Pánt. n. sp 700, » 43
185. Nitzschia spectabilis (E.) Ralfs 1450/, » 35
TABUBA IV.
186. Surirella Peisonis Pánt 700/, pg. 39
187. Campylodiscus pseudoclypeus Pánt. nov, spec. . . . 700/, » 40
188. Surirella Peisonis Pánt. var. subpyriformis Pánt. . . 700/, » 39
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189. Cymatopleura constricta Meister . 566/i pg.
190. Campylodiscus Clypeus E 566/i >
191. Surirella splendida (E.) Kg GOO/j »
192. > Peisonis Pánt. var. angusfata Pánt. nov. var. 600/j »
193. Campylodiscus Bonapartii Pánt. n. spec GOO/j »
194. Surirella striatula Turp 452/^ »
195. Navicula silicula E 5GG/i »
19G. » Kefwingensis (E.) Kg 5GG/j »
197. Gomphonema Vibrio E 5GG/j »































Az iskolai kert a biológia tanitásának
szolgálatában.
Irta Krammep József igazgató.
Ma már mindinkább tért hódít az iskolában az a felfogás,
hogy növénytani ismereteket legsikeresebben a növényvilágból
tervszeren megválogatott fajok életviszonyainak megfigyelése
alapján lehet elsajátítani. Az életviszonyokkal a legszorosabb
összefüggésben van az éllény testi szervezete; azért testalko-
tásának minemüségét csakis akkor érthetjük meg igazán, ha
tisztában vagyunk az illet éllény életviszonyaival.
Az állattan és a növénytan közös neve biológia (tágabb
értelemben). Ennek a tudománynak egyik ága a morfológia,
mely a rendszertant, bonctant és embriótant foglalja magában.
Evvel szemben az éllények életmódjának tudományát ma
bionómiának nevezik; annak eltte ezt is egyszeren csak
biológiának mondták (szkebb értelemben).
A bionómia megint három ágra oszlik; ezek az
ökológia, ethológia és a pszichológia. Az ökológia (tulajdon-
képen ökonomológia) az állat- és a növényfaj tartózkodási s
illetleg termhelyével foglalkozik, különös tekintettel arra az
összefüggésre, mely testalkotása és a környezete között fennáll.
Az ethológia az állatok szokásaival és cselekedeteivel, a
pszichológia pedig lelki nyilvánulásaikkal foglalkozik.
Miután a növényvilágban eddigi ismereteink szerint etho-
lógiáról és pszichológiáról alig lehet szó, itt a bionómia
fogalma ezid szerint tulajdonképen egybeesik az ökológiáéval.
A legújabb idkig az állat- és növénytan tanításában
tudvalevleg a morfológiai ismereteken kívül csakis a fizio-
lógiára voltak tekintettel, azaz az él test különböz szer-
ürv. -Terra. lígy. XXXI. (üj. f. XXII.) k. Értek. 4
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veinek mködésére. A bionómia — vagyis a szorosabb érte-
lemben vett biológia — ellenben annyira alárendelt szerepet
játszott a tanításban, hogy alig esett róla szó.
Evvel szemben a mai tanílásmód kiválóképen magára a
bionómiára — s különösen az ökológiára és (az állattanban)
az ethológiára van alapítva mindazokban az iskolákban, ahol
a tanítás rendszerében már az új irány honosodott meg. A
modern biológiai tanításhoz tehát elengedhetetlen, hogy a tanuló
ifjúságot az él lények életmódjának éséletfelté-
teleinek megfigyelésére szoktassuk. Erre természetesen
tlünk telhetleg nemcsak útmutatást, hanem egyúttal kell
alkalmat is kell nekik nyújtanunk.
Mindenekeltt gyakran kell kimennünk a tanulók kisebb
(legfennebb 15—20-as) csoportjaival a szabadba: erdbe, mezre,
rétre, dombokra, állóvizek mellé, parkokba stb. s itt elre meg-
állapított és az iskolában megbeszélt terv szerint rá kell irá-
nyítanunk figyelmüket arra, aminek a megfigyelésére (a saját
tapasztalatunk szerint) alkalom nyílik, Ilymódon hozzászoknak
majd a növendékek ahhoz, hogy a szabadban való tartózkodásuk
alkalmával olyankor is tegyenek megfigyeléseket, amikor nincsen
velk a tanár.
Amellett azonban az iskola udvarában és kertjében is
kell alkalmat nyújtanunk a növendékeknek biológiai megfigye-
lésekre. Hisz a legjobb akarattal sem mehetünk ki velk annyiszor
a szabadba, ahányszor az szükséges volna, hogy a tanítási anyag
körébe es szemléletek- és megfigyelésekre elegend alkalmuk
legyen. Mindenekeltt is módját kell tehát ejtenünk annak, hogy
bionómiai berendezéseket létesítsünk az iskolában. Nevezetesen
ökológiai csoportokban termelünk legalább annyi növényfajt,
amennyi a különböz ökológiai viszonyok feltüntetésére s illetleg
szemlélet és megfigyelés alapján való megismerésökre szükséges.
Nem is kell erre valami nagy terület; 200— 3(K) m^-nyi terület
nagyon elegend erre a célra. S nem is kell ennek a területnek ok-
vetetlenül egy tagban lennie; beérhetjük 10— 30 különböz
nagyságú s más-más helyen fekv ágyakkal 4—30 m--nyi
kiterjedésben. S ahol ennyi alkalmas területtel sem rendelkezik
az iskola, ott használja fel ökológiai növénycsoportok létesítésére
legalább az iskola udvarának egyik-másik szögletét, avagy az
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udvar kerítése mentén az arra alkalmas egyes sávokat. Vessünk
számot azzal, hogy a megfigyelésre való útmutatásra és szokta-
tásra egyes kisebb csoportok létesítése is haszonnal járhat.
Ahol csak lehet, ültessünk különböz fákat és bokrokat
is az iskola udvarán és kertjében. Ezek is sokféle ökológiai
megfigyelésre nyújtanak alkalmat. Ilyen helyeken különböz
állatok — különösen madarak és rovarok — is jelennek meg,
amelyek alkalmat nyújtanak életmódjuk és a növényekhez
való viszonyuk megfigyelésére.
Ajánlatos különösen olyan fák, bokrok, kórók és lágyszárú
növények termelésérl is gondoskodni, melyeknek a termései táp-
lálékul szolgálnak különböz madaraknak. Persze mesterséges
fészekodúkat is kell alkalmaznunk, télen pedig — a növendékek
közremködésével — a madarak etetésérl is gondoskodnunk.
A konyhakerti növényeknek és — amennyire lehetséges
— termelésöknek megismerése végett a rendelkezésünkre álló
helyhez képest gondoskodunk ezeknek a mívelésérl is, még
pedig a növendékek áktiv közremködésével. Ahol lehetséges,
kicsinyben egyúttal baromfitenyésztésre is nyújthat alkalmat
az iskola.
Azonkívül — ahol csak lehet — voliéreket, terráriumokat
és akváriumokat is rendezünk be; továbbá rovartenyészt fel-
szerelésrl és különböz élettani folyamatok megfigyelésére
alkalmas berendezésekrl is gondoskodunk.
sszel a növendékek közremködé.sével különböz virágok
hagymáit és gumóit ültetjük részint a szabadba, részint pedig
ládákba és cserepekbe, hogy ezek révén kora tavasztól fogva
virágokkal ékesítsük a tanítástermek ablakait, a növendékekre
bízva a virágok ápolását és életfolyamatuk megfigyelését. A
virágtenyésztést azután arra alkalmas fajokkal a tanítástermek
ablakain egész nyáron át folytatjuk.
Ahol iskolai kert van, ott az ökológiai növénycsoportokon
és a madarak számára terméseket létrehozó növényeken kívül
a nálunk honos gyümölcs- és erdei fák, valamint a bokrok és
díszcserjék különböz fajaiból is ültetünk annyit, amennyit csak
lehet. Esetleg marad még hely arra is, hogy a tanítási tervünk
körébe vágó vadon term növények egyes fajait is meghonosítsuk
az iskolai kertben a nekik megfelel talajon és környezetben.
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Ilymódon alkalmuk nyílik majd a növendékeknek egyes növények
fejldését, virágzását, termésük képzdését stb. elejétl végig
megfigyelni.
Se id, se alkalom nincsen arra. hogy a növendékekkel
az egyes növényfajokat a fejldés mindegyik szakában keressük
fel a szabad természetben; ép azért elengedhetlen az iskolai
növénykert a biológiai tanítás szolgálatában. Másfell azonban
az is kétségtelen, hogy a tanításban az iskolai kert magában
véve nem helyettesítheti egyúttal a szabad természetet is; ép
azért a biológiai kirándulásokra oly iskolákban is elengedhe-
tetlenül szükség van,, ahol teljesen megfelel iskolai kert áll a
tanítás szolgálatában.
A vázolt ökológiai berendezések mellett a modern biológiai
tanítás egyúttal a természeti testek anatómiai és fiziológiai
prepárátumaira, biológiai képgyjteményre, fiziológiai kisérletekre,
úgynemkülönben alkalmas mikroszkóp! prepárátumok szemlé-
letére • és tervszeren összeállított diapozitívek vetítésére is
támaszkodik. Egyáltalában a legszigorúbb következetességgel
alkalmazkodik az új irányú biológiai tanítás ahhoz az irány-
elvhez, hogy a természetrajzi ismeret legfbb
forrása a szemlélet és a megfigyelés; csak azt
foghatjuk fel jól és helyesen, amit a saját érzékeinkkel veszünk
észre, a magunk szemlélete és megfigyelése alapján sajátítunk
el. Rajta kell tehát lennünk, hogy a biológiából semmit se
tanítsunk, amit lehetleg természetben, de legalább is jó képekben
nem szemléltetünk; azért az iskolának a szemlélet és megfigyelés
alkalmas eszközeirl múlhatatlanul gondoskodnia kell.
A mondottakból nyilvánvaló, hogy a biológiai tanítás új
iránya egyúttal alkalmas arra is, hogy az ifjúság megkedvelje
általa a természetet s szabad idejében örömmel járja be
a környéket, ahol gyönyörködni fog nemcsak a természet szép-
ségeiben, hanem egyúttal a biológiai jelenségekben is, amelyek
lépten-nyomon tárulnak az érdekld szeme elé.
A pozsonyi m. kir. állami polgári leányiskolában meg
vannak a feltételek a biológiai tanításnak modern irányban való
érvényesítésére. Felhasználtuk erre a célra az iskola udvarát
és kertjét is. Nem nagy ugyan az iskola telke s nem is igen
alkalmas a növénytermelésre, miután a terebélyes fák sok ár-
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nyékot adnak
;
de azért sikerült alkalmas helyet keríteni benne
az ökológiai csoportok számára, amelyeket »Cornel Schmitt:
üer biologische Schulgarten« cím könyv (Verlag von Dr.
Datterer & Cie., Freising) alapján rendeztünk be, amennyire
t. i. az adott viszonyok között lehetséges volt. (L. alább).
Az ökológiai növénycsoportokon kívül udvarunk egyik
lejtje 50 gyümölcs- és erdei fával s cserjével van beültetve;
egy másik lejtt pedig, miután vadgesztenyefák árnyékában
másra nem használhattuk fel, fenyfácskákkal ültettünk be.
Közöttük különböz vadonterm növényeket honosítottunk meg.
Az udvar keleti és déli kerítése mentén díszcserjék vannak
ültetve azonkívül a kevésbé árnyékos helyeken kis ágyakat
rendeztünk be kerti virágok számára. Az udvart észak fell
bekerít fal mellé pedig futónövényeket ültettünk; elttük
12 méter hosszú és 6 méter széles, eléggé napos terület van,
amelyet konyhakerti növények termelésére alkalmaztunk.
A helybeli állatvéd egyesület szívességébl van a kert-
ben 10 mesterséges fészekodu és 4 madáretet
;
meg is hono-
sodtak itt az énekl madarak az ifjúság gyönyörködtetésére és
a természet iránt való szeretetök fölkeltésére és ápolására.
Vali továbbá az udvaron a baromfitenyésztésnek kicsiben
való gyakorlására alkalmas ó 1 bekerített kifutóval, egy-egy
galambdúc, nagy voliére és terrarium.
Dr. Kováts Lajos városi t. orvos úr, egyesületünk buzgó
m.-titkára, nagy érdekldéssel viseltetik biológiai berendezésünk
iránt s hathatósan támogatott bennünket annak létesítésében.
Az színes felszólítására írtam meg ez igénytelen sorokat
egyesületünk évkönyve számára, egyúttal kiterjeszkedve iskolai
kertünk berendezésének ismertetésére.
Az iskolai kert ökológiai csoportjai.
' I. A növények fényszomja.
Szobanövények hajtásai rendesen abba az irányba fejld-
nek, ahol napfényhez juthatnak. Sötét pincében sarjadzó bur-
gonya hajtásai arra felé nnek, ahol egy kis ablakon vagy
szellz nyíláson át fény szóródik be.
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Magas falak és facsoportok alján, vagy erdszélen tenyész
bokrok, cserjék ágain sajátságos elhajlásokat láthatunk, amelyek-
nek az a céljuk, hogy a lombozat az árnyas helyen is minél
több napfényhez jusson.
A fák koronájának alakulása, a lomblevél alakja, elhelyez-
kedése és nyelének hossza is mind arra szolgálnak, hogy a
lombozatot lehetleg sok napfény érje.
A kapaszkodó és futó növények szára nem elég ers arra,
hogy a rajta lev leveleket a napfénybe emelje
;
azért ezek a
növények támaszt keresnek, amelybe belekapaszkodnak, hogy
rajta felkúszva napfényhez jussanak.
Különböz berendezések szolgálnak erre a célra.
a) Mankóra támaszkodó növények.
Az ördögcérna (Lycium barbarum) régi hajtásai lehaj-
tanak és megfásodnak ; rajtuk emelkednek azután a napfénybe
az új hajtások.
A vadrózsa (Kosa canina) hasonló jelenséget mulat.
A ragadós galaj (Galium aparine) szomszédjaiba kapasz-
kodik, hogy egyenes állásban napfényhez jusson
;
ha a körü-
líHte lev növényeket félretóljuk, a gyenge szár — támasz
hiányában — egyszerre lekonyul.
b) Felfutó növények.
Száruk eleinte függleges állású
;
a hegye azonban nem-
sokára jobbra vagy balra kanyarodik, hogy támaszt keressen,
amelyen fölfelé emelkedhessék.
A komló (Humulus lupulus) jobbra kanyarodó futónövény
horogszerü kapaszkodó szrökkel.
A paszuly (Phaseolus vulgáris) balra kanyaruló, kurta ser-
tékkel a kapaszkodásra.
A szulák (Convolvulus arvensis)
|
mind balra
A hajnalka (Ipomoea purpurea) kanyaruló
A pipavirágu (Aristolochia sipho)
)
futó növények.
c) Kapaszkodó gyökeres-szárú növények.
A repkény borostyán (Hedera helix) kapaszkodó gyökerei
falhoz, fához tapadnak, hogy odaersítsék a szárat és ágait.
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Valamint a növények gyökerei, úgy ezek a kapaszkodó gyöke-
rek is f é n y k e r ü 1 k, azaz a fénnyel ellentétes irányba
nnek. De nem is nekik kell a fény, hanem a leveleknek.
Ahol nem kapaszkodhatik támaszba, ott a földön kúszik
tovább a szár és mozaikszerüen helyezi el a leveleit, hogy ne
fedjék el egymás ell a világosságot.
d) Kacsokkal kapaszkodó növények.
A kacsok körülfogják a támaszt, csavarmenetszerüen össze-
húzüdnak s ilymódon odahúzzák a szárt a támaszhoz. Ilyenek pl.
A fekete földitök (Bryonia alba),
a borterm szl (Vitis vinifera),
a tök (Cucurbita pepo),
a borsó (Pisum sativum),
a sövényfutó bükköny (Vicia sepium).
Az iszalag bérese (Clematis vitaiba) és a sarkantyúka
(Tropaeolum május) levélnyelei — támaszhoz érve — meg-
görbülnek s körülfogják a támaszt; a csavarulat ilyen növé-
nyeknél felfelé, lefelé avagy oldalvást fordul.
A vadszöl (Ampelopsis quinquefolia) kacságai támaszhoz
érve a végükön néhány nap alatt megvastagodnak, ragadós
anyagot termelnek és ilymódon tapadó korongokat alkotnak
;
ezekkel kapaszkodik a növény szára a támaszba.
II. Védekezés lombevö állatok ellen.
A lombozat a növény lélegz, táplálkozó és párologtató
szerve; pusztulása a növény életébe kerülhet. Azért akárhány
növénynek védszerei vannak a lombev állatok ellen.
1. Mechanikai hatású védszervek.
a) Tüskék és tövisek. Ezek a védszervek a lombev állatok
elriasztására is szolgálnak
;
elssorban azonban a párologtatás
csökkentésére valók. (L. alább IV. alatt a megjegyzést.)
A vadrózsa (Kosa canina) tüskéi a legelész állatok,
valamint a csigák és az egerek ellen is megvédik a leveleket.
A köszméte (Ribes grossularia) leveleit is tüskék védik.
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A sóskafa (Berberis vulgáris) hajtásain a levelek alján
többágu tüskék (átalakult melléklevelek) vannak; ezek nemcsak
a levelek, hanem egyúttal a hónaljukban keletkez rügyek és
a bellük fejld tavaszi hajtások megvédésére is szolgálnak.
A kökénybokor (Prunus spinosa) 1 ágain tövisek védik
A homoktövis (Hippophae rhamnoides) J meg a leveleket.
b) Szuróserték és durva szrök egy-egy sejtbl képzdnek,
melynek hártyája kvarctartalmu. Ha ilyen érdeslevelii növényre
csigát teszünk, az rögtön menekül. Ilyen növények :
A borágó (Borago oílicinalis),
a kígyószisz (Echium vulgare),
a nadálytö (Symphytum officinale),
a tüdöfü (Pulraonaria officinalis) stb.
c) CsipszörökkQl védekezik a nagy és az apró csalán
(LJrtica dioica és U. urens).
d) MoUjhos bevonat szolgál védelmül az ökörfarkkóró-nak
(Verbascum thapsus). A molyhos bevonat rendeltetése különben
egyfell a párologtatás csökkentése, másfell pedig a levél száj-
nyílásainak megóvása attól, hogy esben víz hatoljon beléjük.
(L. IV. alatt).
e) Tnalaku kristáhjkák a levelek sejtjeiben védelmet nyúj-
tanak pl. a következknek:
A vadszölö (Ampelopsis quinquefolia),
a foltos kontyvirág (Árum maculatum),
a madársóska (Oxalis acetosella),
a tavaszi tözike (Leucojum vernum),
a gyöngyvirág (Gonvallaria majális),
a kétlevelü csilla (Scilla bifolia).
Csigák és más állatok is kerülik e növények leveleit, mert
a kristálykák kellemetlen viszketést okoznak a bélcsatornában.
2. Kémiai anyagokkal védekezk.
a) Keser anyagok. A fanyar íz csersavat tartalmazó
leveleket kerülik a csigák
;
de ha kilúgozzuk bellük a csersavat,
akkor a csigák szívesen megeszik a leveleket. Ilyen növények:
A borsos varjuháj (Sedum acre),
a házi fülfü (Sempervivum tectorum),
a sarkantyúka (Tropaeolum május) stb.
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b) Savanyu íz. Némely növény levelein az apró (egysejt)
szröcskéken savanyu nedv képzdik, amely elriasztja a csigákat.
Amikor harmat vagy es lemossa a savanyu cseppecskéket, egy-
két óra telik el, amíg azok újra képzdnek; ezalatt az id alatt
szívesen eszik a csigák a leveleket, ha rájuk akadnak. Ilyen
növények:
A sóska lórom (Rumex acetosa),
a madársóska (Oxalis acetosella),
a sóskafa (Berberis vulgáris),
a ligetszépe (Oenothera grandiílora),
a borzas deréce (Epilobium hirsutum).
c) Tejnedv szolgál védelmül pl. a következknek:
A farkas fütej (Euphorbia cyparissias),
a vérehulló fecskefü (Chelidonium május),
a keszeg saláta (Lactuca scariola),
a pipacs (Papaver rhoeas),
a pitypang (Taraxacum officinale).
d) Méreg védi meg pl. a következ növényeket:
A redösszirmu maszlag (Datura stramonium),
a bolondító beléndek (Hyoscyamus niger),
a maszlagos nadragulya (Atropa belladonna),
a foltos bürök (Gonium maculatum),
a fekete hunyor (Helleborus niger),
az szi kikerics (Golchicum autumnale),
a katika sisakvírág (Aconitum napellus),
a farkas boroszlán (Daphne mezereum).
Megjegyzend azonban, hogy a mérges növények között
akad olyan, amely az állatokra nem veszedelmes; de olyan
is van, amely egyes állatokra mérgez hatású, míg másokra
ártalmatlan. így pl. a legelész állatok kerülik a maszlagos
nadragulyát; ellenben a tengeri nyulak és a rigófélék baj nélkül
fogyasztják bogyóit. (L. alább a Vili. szakaszt.)
III. A párologtatást fokozó berendezés.
A tápláló anyagokat vizes oldatban veszi fel a gyökérzet
a földbl. Ilymódon több víz kerülhet a növényi szervezetbe,
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mint amennyire ott szükség van; a fölösleges vizet tehát a
növény levelei elpárologtatják.
Tartósan nedves talajon több víz kerül a növénybe, mint
száraz talajon; a nedves talajon tenyész növénynek tehát több
vizet kell elpárologtatnia, mint a száraz talajon tenyészknek.
Minél melegebb és szárazabb a leveg, annál nagyobbfoku
a párolgás; hasonlóképen ersebb a párolgás szeles idben,
mint szélcsendben. Ellenben hvös és nedves levegn csökken
a párolgás.
Nyilvánvaló tehát, hogy a növényi szervezetnek a körül-
ményekhez képest ügy kell berendezve lennie, hogy se több,
se kevesebb vizet ne párologtasson el, mint amennyitl életének
fenntartása végett meg kell szabadulnia. Ehhez képest vannak
olyan berendezések, amelyek a párolgást fokozzák; de vannak
olyanok is, amelyek csökkentik, korlátozzák a párologtatást. A
párologtatást fokozó berendezések például a következk:
a) Nagij, lapos, csupasz és vékony levelek. Rendesen csak
egy sejtréteg alkotja e levelek felbrét, amelyen sok a szájnyílás.
Nedves, árnyas helyeken tenyész növényeknek van szükségük
ilyen levelekre; így pl. sok erdei növénynek:
A foltos kontyvirág (Árum maculatum),
az odvas keltike (Corydalis cava),
a nenyúljhozzám (Impatiens noli tangere),
az ével szélfü (Mercurialis perennis),
a varjuszem (Paris quadrifolia),
a gyöngyvirág (Convallaria majális),
a sülyfü (Polygonatum officináié).
b) Világosabb szín levélfoltok keletkeznek a leveleken ott,
ahol srén csoportosulnak a szájnyílások és a mögöttük lev
lélegz üregek, s ahol a lélegz üregek szokatlanul nagyok.
Ilyen levélfoltokat láthatunk pl. a következ növényeken:
As orvosi tüdöfü (Pulmonaria officinalis),
a sárga árvacsalán (Galeobdolon luteum)
|
nagyon nedves és
a májfü kökörcsin (Anemone hepatica)
|
árnyas helyeken.
c) A levél visszája barnásvöröses. Ez a színanyag arra való,
hogy a levélre es napfénybl meleget termeljen
;
a melegség
pedig fokozza a párolgást. Látható pl. a következ növényeken :
A májfü kökörcsin (Anemone hepatica),
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a baracklevelü csengetyüke (Campanula persicifolia),
a keszeg saláta (Lactuca scariola), ha nedves talajon n.
Továbbá a vízinövények (pl. a tündérrózsa) levelein.
d) Apró vízcseppecskék kiválasztása a levelek hegyén arra
szolgál, hogy tartósan nedves idben, amikor nagyon csökken
a párolgás, ilymódon szabaduljon meg a növény a fölösleges
víztl. Látható pl. a következ növényeken;
A sarkantyúka (Tropaeolum május),
a szamóca (Fragaria vesca),
a kukorica (Zea mays),
a palástfü (Alchemilla vulgáris).
IV. Védekezés a túlságos párologtatás ellen.
a) Mélyen a földbe hatoló gyökér^ ahol nem szárad ki
olyan hamar a föld. Gyakori jelenség ez különösen a száraz
helyeken tenyész növényeknél; ilyenek pl.
A mezei kökörcsin (Anemone pratensis) karógyökere oly-
kor 0’5 m. hosszú.
Az ökörfarkkóró (Verbascum thapsus) és
a vad murok (Daucus carota) fgyökere is hosszú.
b) Víz terelése a fgyökérre. Akárhány növény szára és
levelei olyan alkotásnak, hogy róluk az esvíz a növény tövére
csurog. Ilyenek pl.
Az ökörfarkkóró (Verbascum thapsus),
a pongyola pitypang (Taraxacum officináié),
az útif (Plantago),
a rebarbara (Rheum).
c) Börszerü levelek. Némelyé növény leveleinek felbre
szokatlanul vastag, többréteg; ilyen börszerü levél korlátozza
a párolgást. Olykor még viaszréteg is fedi a levél felszínét,
ami ugyancsak csökkenti a párolgást. Ilyenek pl.
A repkény borostyán (Hedera helix),
a télizöld meténg (Vinca minor),
a télizöld puszpang (Ruxus sempervirens),
a téli magyalfa (Ilex aquifolium),
a mahonla (Mahonia aquifolium).
d) Vastag, húsos levelek sejtnedvében nyálkás anyag van
;
ez arra szolgál, hogy a levél soká megtartsa a fölvett vizet.
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Ezek a levelek tehát valóságos vízgyjtk
;
ess idben sok
vizet vesznek föl s ezt — szárazság idejében is — nagyon
lassan párologtatják el. Ilyen növények pl.
A házi fülfü (Sempervivum tectorum).
a borsos varjuháj (Sednm acre).
e) Szörtakaró a leveleken arra szolgál, hogy megakadályozza
a levéllel érintkez levegnek gyors kicseréldését
;
ezzel pedig
csökkenti magát a párolgást is. Amellett megakadályozza azt
is, hogy a napsugarak közvetlenül a levél felbrére jussanak
s azt ersen fel melegítsék.
Másfell azonban arra is szolgál a szriakaró, hogy az es
vagy harmat egykönnyen be ne jusson a szájnyílásokba, ami
megakasztaná a párologtatást. Ilyenek pl.
Az ökörfarkkóró (Verbascum thapsus),
az orvosi zsálya (Salvia oíficinalis),
a havasi hófehérke (Gnaphalium leontopodium).
f) Függleges és alvó levélállás. Amikor a növénynek szük-
sége van arra, hogy csökkentse az elpárologtatást, akkor egyik-
másik növényen úgy helyezkednek el a levelek, hogy a nap-
sugarak ne juthassanak a lemez egész felületére, s a levelek ne
melegedjenek fel túlságosan.
Az akácfa (Robinia pseudacacia) száraz idben, nyári
meleg napokon, a déli órákban függleges irányban egymásra
borítva helyezi a levélkéit.
A paszuly (Phaseolus vulgáris) és a borsó (Pisum sati-
vum) hasonló jelenséget mutatnak,
A madársóska (Oxalis acetosella) lefelé hajtja levélkéit,
amikor ersen rájuk tz a nap
;
ily helyzetben kevesebb nap-
sugár éri ket, és így csökken a párolgás.
A keszeg saláta (Lactuca scariola) levelei napsütötte
helyeken a szélökkel állanaka nap felé, hogy kevesebb napsugár
jusson rájuk.
g) A leoélleniez felszínének kisebbítése. Akárhány növény
levele kisebb levélkékbl van összetéve (szárnyalt és tenyeres
levelek)
;
másoknál meg hasogatott a lemez, hogy kisebb legyen
a felszíne. Napsütötte helyeken az ilyen levelek nem melegednek
fel annyira, mint ha egy darabból állana és osztatlan lenne a
lemezük. Ilyenek pl.
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A cickafark (Achillea millefolium),
a mezei kökörcsin (Anemone pratensis),
a seprs zanót (Sarotharanns scoparius).
Megjegyzés. 1. A galagonya, sóska borbolya,
sóskafa, sülzanót stb. rendes termhelyükön tüskések; de
nedves levegn tenyésztve nem fejldnek ki rajtuk a tüskék.
Eszerint a tüskék a párologtatás csökkentésére is alkalmasak.
(L. fennebb II. alatt.)
A káktusz tartósan száraz és meleg vidékeken tenyészik;
szára vastag, húsos s vízgyüjtésre alkalmas, levelei pedig tüs-
kékké alakultak át.
2. A szárazság ellen óvószerül szolgál egyes növényeknél
a levélrozetta (pl. a cékla, gémorr, útif, pitypang, százszorszép);
másoknál a párna- és a gyepképzdés (pl. a füveknél).
3. Némely növény leveleit viaszréteg borítja
;
ez is csök-
kentheti a párolgást, de másfell megakadályozza azt is, hogy
a szájnyílásokba víz kerüljön, ami teljesen megakasztaná a
párolgást. A szájnyílásokat fed cseppecske ugyanis még a
növény fölösleges vizének elpárologtatását is gátolja; azért van
szükség arra, hogy a szájnyílások megóvassanak a harmat, es
behatolásától.
Ilyen viaszréteg van pl. a repce (Brassica napus) és a
nszirom (Iris) levelein; továbbá a sarkantyúka, pi-
pacs, káposzta és borsó leveleinek fels felületén, stb.
Más növények levelein finom szrözet óvja meg a szájnyílá-
sokat a nedvesség ellen. így pl. a málna szeder (Rubus
idaeus) leveleinek visszája, ahol a szájnyílások vannak, sr
szrözettel van ellátva; ez fogva tartja a levegt a szájnyílások
felett, a leveg pedig megakadályozza a víz behatolását. Hasonló
jelenség mutatkozik a lókör mü martilapu (Tussilago
farfara) levelein. Az ökörfarkkóró (Verbascum thapsus)
leveleinek mind a két felületén vannak szájnyílások
;
a2ért is
mind a két felületükön molyhosak.
Figyelembe veend egyúttal a növénynek az a képessége,
hogy a szájnyílásokat — a páro lo'gtatás szabályozása
céljából — a körülményekhez képest tágíthatja és szkítheti.
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V. A virág megporzása rovarok révén.
Azok a virágok, melyeknek megporzását rovarok végzik,
alkotásukban az illet rovarok igényeihez alkalmazkodnak.
Hogy a rovarok szívesen keressék fel a virágokat, ezek jó táp-
lálékot — virágmézet és virágport — termelnek számukra.
Csalogatásukra szolgál a virág feltn színe és illata; akárhány
növény csak akkor illatozik, araikor a megporzás ideje van.
Ers illatú virágnak nincsen szüksége feltn színre (pl.
a rezeda); a nagy és feltn szín virágnak pedig nincsen
szüksége ers illatra (pl. a tulipán, a mák, a pipacs stb.) Apró
virágok, hogy rájuk akadjanak a rovarok, virágzatokba
egyesülnek (pl. az ernysök, fészkesek, akác, vadgesztenye).
A virágpor felülete többé-kevésbé ragadós, hogy meg-
tapadjon a látogató rovar testén, amely azután — virágról-
virágra szállva — egyik virágból a másik virágba szállítja, hogy
ezt megporozza vele.
A virág alkalmazkodását a megporzó rovarhoz szépen
mutatja pl. az árva csalán, az akác, a vadgesztenye
virágalkotása. A fehér mécsvirág megporzását éjjeli pillék
végzik; azért csak este nyílik fel ez a virág, amikor illatozni is
kezd, s ilyenkor fehér színével is válik észrevehetvé.
A füvek és az erdei fák megporozására nem kellenek
rovarok. Virágporuk száraz, sima s igen könny, úgy hogy a
szell elkapja s elszállítja az egyik növényrl a másikra.
Ezek aszélrévén megporzódóvirágok nem szorulnak
arra, hogy a rovarok rájuk szádjának; tehát nincs is szükségök
se virágmézre, se feltn színre. A megporzás biztosítása végett
azonban az erdei fák tavaszszal virágzanak, amikor a lom-
bozat még nem akadályozza meg a virágpor elterjesztését.
1. Légyvirágok.
Többnyire szennyes sárgás, barnásvöröses a színök, szaguk
pedig rothadó anyagokra emlékeztet. Olyan jelenségek ezek,
melyek a legyek csalogatására alkalmasak.
A varjuszem (Paris quadrifolia) feketés-bíborszínü mag-
háza vonzza a legyeket.
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A foltos kontyvirág (Árum maculatum) virágzata buzo-
gányformáju
;
ezt zöldes burok veszi körül, melynek alja
zárt üstöt alkot, a felsrésze pedig sátorszerü. Ebbl a virágzat!
burokból emelkedik ki a buzogány, vagyis a torzsavirágzat.
Ennek a barnásvöröses színe vonzza a legyeket; miután rá-
szálltak, lemásznak rajta az üstbe (t. i. a burok aljába), ahol
fogva maradnak mindaddig, amíg a megporzás meg nem történt.
Az üst torkában ugyanis szrkoszoru van, mely lefelé utat
enged a látogatónak, de fölfelé nem engedi menni; a meg-
porzás után azonban elernyed a virágzat! burok, s akkor kisza-
badulnak belle a látogatók, dúsan megrakva virágporral,
amely arravaló, hogy vele azt a virágot porozzák meg, amelyre
legközelebb rá fognak szállani.
Az ösztörüs veronika (Veronica chamaedrys),
a farkas fte] (Euphorbia cyparissias),
a kereklevelü kapotnyak (Asarum europeum),
a repkény borostyán (Hedera helix),
a galagonya cserje (Crataegus oxyacantha) stb.
2. Méh- és dongóvirágok.
Az’ajakos-, pillangós-, csövesvirágu növények, a legtöbb
ibolyaféle és még sok más virág várja a méhek, darazsak és
dongók látogatását. Többnyire ers illatnak és feltn színek;
ezzel vonzzák a látogatókat.*) Rendesen akkor nyílnak, amikor
látogatóik elkezdenek röpködni, s addig illatoznak, amíg ven-
dégeik nyugalomra nem térnek. A tapasztalás azt mutatja,
hogy a fehéres-, sárgás- és ibolyaszínüeket különösen a méhek,
a barnásszínüeket pedig a darazsak kedvelik. Ilyenek pl.
A fehér árvacsalán (Lamium album),
a piros árvacsalán (Lamium purpureum),
a mezei zsálya (Salvia pratensis),
a kígyószisz (Echium vulgare),
a piros gyszvirág (Digitális purpurea),
a katika sisakvirág (Aconitum napellus),
a közönséges gyujtoványf (Linaria vulgáris),
*) A hársfa illata 30 m, az akácfáé 50 m, a szlé 100-200 m
távolságban is érezhet.
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a mezei szarkaláb (Delphinium consolida),
a paszuly és a borsó (Phaseolus. Pisum),
az akácfa, aranyesö, hársfa stb.
3. Nappali lepkevirágok.
A szegffélék (és akárhány más növény) virágaiban olyan
mélyen vannak a méztartók elhelyezve, hogy se légy, se méh,
dongó vagy darázs nem fér hozzájuk. A nappali lepkék pörge
szipókája azonban 20—30 mm hosszú is lehet, úgy hogy
mélyen tudják lebocsátani a virágba. Kedvelt színök a vörös;
s nyáron, a lepkeröpködés idejében, a kertben, réten és mezn
tényleg sok a vöröses szín virág. Akárhánynak ers illata van.
Nappali lepkevirágok pl.
A karthauzi szegf (Dianthus carthusianorum),
a piros mécsvirág (Melandryum rubrum),
a közönséges dohány (Nicotiana tabacum),
a tüzes liliom (Lilium bulbiferum),
az orvosi vérfü (Sanguisorba officinalis),
a nyúlszapuka (Anthyllis vulneraria) stb.
4. Esti lepkevirágok.
Többnyire fehéres vagy sárgás színek, hogy este is
szembetnjenek; de leginkább illatuk vonzza a lepkéket. Ren-
desen csak napnyugtakor nyílnak s csak akkor kezdenek illatozni.
Az esti lepkék szaglási érzéke nagyon ers. Pörge szipókájuk
pedig igen hosszú (egynémelyiké 50—80 mm.) Esti lepkevirágok pl.
A fehér mécsvirág (Melandryum album),
a konya sziléne (Silene nutans),
a szappanf (Saponaria officinalis),
a fehérvirágu dohány (Nicotiana affinis),
a redösszirmu maszlag (Datura stramonium),
a közönséges ligetszépe (Oenothera biennis),
a közönséges szulák (Convolvulus sepiuni),
a petúnia (Petúnia),
a pompás estike (Hesperis matronalis),
a turbán liliom (Lilium martagon).
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5. Önmegporzásra, alkalmas virágalkotás.
Érdekes berendezéssel találkozunk különböz virágoknál
arra, hogy idegen megporzás (allogaraia) hiányában az önmeg-
p 0 r z á s (autogamia) biztosíttassék.
a) A porzók ráhajolnak a bibére (az önmegporzás idején).
A bojtorjános párló (Agrimonia eupatoria) porzói —
amikor már megérett a virágpor — befelé hajlanak, hogy a
portokok hozzáérjenek a két bibéhez.
A közönséges orbáncf (Hypericum perforatum) porzói
közül azok, melyek a bibe közelében vannak, hosszabbszáluak,
úgyhogy a megporzás idején, amikor ezek a hosszúszálu porzók
a bibe felé hajolnak, portokjaik hozzáérnek a bibéhez,
A májfü kökörcsin (Anemone hepatica) bels porzói —
a megporzás idejében — oly hosszúra nnek, hogy a portokokat
a bibe fölé hajlítva, rája hullatják a virágport.
b) A bibe rcihajol a porzókra (az önmegporzás idejekor).
Az ökörfarkkóró (Verbascum thapsus) bibéje eleinte le-
konyul; ’ megporzáskor azonban kiegyenesedik és odatapad az
egyik portokhoz.
A keskenylevelü füzike (Epilobium angustifolium) bibé-
jének négy ága megporzáskor kifelé hajlik, hogy hozzáérjenek
a portokokhoz.
A közönséges ligetszépe (Oenothera biennis) önmegporzása
hasonló a füzikééhez.
A palástfü (Alchemilla vulgáris) bibeszála megporzáskor
rézsutósan kifelé n, hogy a bibe hozzáérjen az egyik portokhoz.
A csomós csengetyüke (Campanula glomerata) portokjai
megérve a bibe oldalsó felületére szórnak virágport; a bibe
csúcsa azután három ágra hasad, amelyek kifelé kanyarodva
felszedik a virágport.
c) A virágtakaró mozgása révén való önmegporzás.
A bolondító beléndek (Hyoscyamus niger)- porzói a pártára
vannak nve; ennek a csöve a virág fakadása után rövid id
alatt annyira megn, hogy a portokok a bibéhez érnek.
Orv.-Term. Egy- XX.XI. (Uj. f, XXII.) k. Értek. 5
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A korállcseresnye (Physalis alkekengi) ugyanezt a jelen-
séget mutatja.
A leánykökörcsin (Anemone pulsatilla) portokjai a párta
bels felületére szórják a virágport
;
a szirmok azután (2 nap
alatt) annyira megnnek, hogy a virágport a bibékre terelik.
A piros gyszvirág (Digitális purpurea) porzói a pártára
vannak nve
;
önmegporzás idejekor a párta — s vele a por-
zók — lehullanak s eközben a portokok hozzáérnek a bibéhez.
A fekete nadálytö (Symphytum officinale) virágja önmeg-
porzás idején lekonyul s akkor a portokokból a bibére hull a
virágpor.
Az erdei nefelejts (Myosotis silvatica) virágkocsányjai
önmegporzáskor felegyenesednek, s ezáltal odaszorítják a por-
tokokat a bibére.
d) Az önniegporzásra termelt (zárt v. kleistogam) virágok.
Vannak növények, melyek felnyíló virágokon kívül olyan virágo-
kat is fakasztanak, melyek nem nyílnak fel, fel nem tn szí-
nek és szagnélküliek, virágtakarójuk pedig fejletlen; ezek ha-
tározottan az önmegporzásra vannak teremtve. Ilyenek pl.
Az illatos ibolya (Viola odorata) nyári, zöldes szín, alig
észrevehet virágai.
A szárölelö árvacsalán (Lamium araplexicaule) kora
tavaszi és kés szi virágai.
A nenyúljhozzám (Impatiens noli tangere) nagyon árnyas
helyeken tenyész példányain önmegporzó virágok fakadnak.
Az árvácska (Viola tricolor) apróvirágu alakjai ön-
megporzók.
Megjegyzés. Sok növény van, amely csak akkor termel mag-
vakat, ha virágját egy másik virágból származó virágpor porozza
meg (idegen megporzás= allogamia); mert a saját virágpora nem
képes a magcsirákat fejldésnek indítani. Ilyenek a gabonanemüek,
a rezeda, a fehér liliom, a mák, a körtefa stb. (L. alább).
A borsó megporzását nálunk a méhek közvetítik; északi
vidékeken azonban, ahol nem foglalkoznak az ‘emberek méhle-
nyésztéssel, a borsó virága önmegporzásra (autogamiá-ra)
van utalva. (Alkalmazkodás a körülményekhez).
Egyes növények némely termhelyen csak idegen meg-
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porzásra, másutt pedig csak önmegporzásra alkalmas virágokat
hoznak létre; avagy idszakonként váltakozik rajtuk a kétféle
szerkezet virág.
6. Idegen-megporzásra (allogamiá-ra) utaló berendezés.
a) Egy- és kétlakuság.
1. Egylaku növények: az apró csalán (Urtica urens), a
fekete földitök (Bryonia alba), a kukorica, a mogyorófa, a
fehér nyírfa, a mézgás égerfa stb.
2. Kétlakuak: a nagy csalán (Urtica dioica), a piros földitök
(Bryonia dioica), az ével szélfü (Mercurialis perennis), a
kender, a komló, a fzfa, a nyárfa stb.
b) Föltétien terméketlenség a saját virágporral szemben.
A gabona-félék, a rezeda, a mezei szarkaláb, az odvas
keltike, a sovány ibolya, a fehér liliom, a mák, a körtefa stb.





Az szi kikerics (Colchicum autumnale) virágai között
vannak hosszuszálu, közepes hosszúságú és rövidszálu bibés
virágok.
egyes virágaiban a porzószálak hosszab-
bak mint a bibeszál, másokban (meg-
fordítva) a bibeszál hosszabb mint a
porzószálak.
d) A bibe és a porzók helyzetének változtatása.
A mezei zsálya (Salvia pratensis) virágában a bibe akkor,
amikor a porzók már túladtak a virágporukon, a porzók
helyébe lép; a rovarok tehát fiatalabb virág porát viszik az
idsebb virág bibéjére.
A katika sisakvirág (Aconitum napellus) nyílásakor a
porzók elzárják a méztartóhoz vezet utat; a rovar tehát fiata-
labb virágban csakis a portokok érintésével juthat a mézhez.
Idsebb virágban a porzók hátrahúzódtak, s most a bibe lépett
a helyökbe; a rovar tehát itt elbb a bibét érinti, amikor
mézet keres, s a testére tapadt virágporral megporozza a bibét.
5*
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A maszlagos nadragulya (Alropa belladonna) fiatal virá-
gaiban a bibe a középen áll, a porzók pedig a pártához simul-
nak; idsebb virágban azonban helyet cserélnek. Eszerint a
rovarok majd a bibét, majd a porzókat találják útjukban,
amikor mézet keresnek; tehát egyik virág porát viszik a másik
virág bibéjére.
e) Eltérés a virágpor és a bibe megérésének idpontjában {dichogamia)
Vannak virágok, amelyekben a portokok már érettek és
a virágpor elszóródik bellük, amikor a virág bibéje még nem
érett meg a megporzásra; s viszont vannak olyan virágok is,
melyekben a portokok csak olyankor érnek meg, amikor a
bibe megporzása már idejét múlta. Az ilyen virágok megpor-
zása tehát csakis idegen - megporzással mehet végbe.*)
1. A portokok koraérése utalja idegen-megporzásra
pl. a következ növényeket: ajakosak, fészkesek, harangvirág-
félék, pillangós virágnak, szegffélék, szarkaláb, füzike, kígyó-
szisz, gyszvirág, sarkantyúka stb.
2. A portokok utóérése utal idegen-megporzásra
pl. a következknél: egylaku növények, keresztes virágnak,
rozsafélék, csucsorfélék (burgonya, beléndek, maszlag, nadra-
gulya, ördögcérna, csucsor,) iszalag bérese, gyujtoványf, vid-
raf stb.
Megjegyzend, hogy akárhány virágban a porzók és a
bibe kölcsönös helyzete olyan, hogy ne juthassanak egymással
érintkezésbe s ne legyen alkalom az önmegporzásra (pl. a zsálya,
a nszirom stb.) Ezzel is elmozdítják az idegen megporzást.
VI. A megporzó szervek oltalmazása
a) nedvesség ellen.
A nedvesség kárt tesz a virágporban; de megrontja a
virágmézet is, mely a megporzást közvetít rovarok csaloga-
tására való. Azért különböz berendezés szolgál a virágrészek-
nek az es és harmat ellen való megoltalmazására.
*) Határozott szabály erre nézve különben alig állítható fel. Való-
szín, hogy a növény a körülményekhez képest a megporzás módjában
— az alkalmazkodási képességénél fogva eltéréseket mutat.
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a) Elzárt pártáju virágok: gyujtoványfü (Linaria vulgáris),
orosziánszáj (Antirrhinum május) stb.
b) Elörenyúló, boltozott fels ajak szolgál védernyül
az ajakosaknál: zsálya (Salvia), árvacsalán (Lamium) stb.
c) Csüng harangalaku pártájuk van a következknek:
harangvirág-félék, hóvirág, gyöngyvirág, siilyfü (salamon pe-
csétje), gyszvirág, sisakvirág, cámoly (Aquilegia vulgáris).
d) Éjtszakára és ess napokon becsukódók: pitypang, katáng,
sáfrány, tulipán, saláta boglárka stb.
e) Lekonyulók, amelyek esben többnyire be is csukódnak:
kökörcsin, pipacs, madársóska, burgonya stb.
f) Szüktorku párta, hogy a benne lev leveg meggátolja
a víz behatolását: kankalin, farkas boroszlán (Daphne meze-
reum), phiox, stb.
b) Oltalom állatok ellen.
Merev szrözet elriasztja a csigákat és hernyókat; külön-
böz leleményes védeszközök szolgálnak továbbá a hangyák
távoltartására.
A sövényfutó bükköny (Vicia sepium) úgy tartja távol a
hangyákat a virág mézétl, hogy a murvalevelek visszáján is
termel mézet; ezen lakmároznak a hangyák, egyúttal megvédve
a virágot más rablók ellen.
A pünkösdi rózsa (Paeonia oíTicinalis) a kelyhén termel
mézet a rablók elterelésére.
A kánya bangita (Viburnum opulus) a levélnyeleken nyújt
mézet a hangyáknak.
A takács mácsonya (Dipsacus silvestris) átellenes állású
levelei alul össze vannak nve s medencét alkotnak, melyben
az esviz sokáig megmarad. Ebbe belehullanak a száron fel-
mászó rovarok és megfulladnak. (A rovarhulláktól a medencé-
ben trágyaszerü lé keletkezik, mely a növény táplálására szolgál.)
A szurkos mécsvirág (Lychnis viscaria) virágnyelén raga-
dós anyag van, mely virításkor fogva tartja a rablókat.
A konya sziléne (Silene nutans) ugyanígy védekezik a
rablók ellen.
A büröklevelü gémorr (Erodium cicutarium) kehelylevelein
termel ragadós anyagot.
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A fejes saláta (Lactuca sativa) levelein a mászkáló han-
gyák karmai sebet ejtenek, a kifolyó tejneclv pedig fogva tartja
ket.
A nefelejts (Myosotis) virágának torkát pikkelyek zárják
el a hivatlan vendégek elöl, amelyeknek nincs elég erejök
ahhoz, hogy félretolják a pikkelyeket.
Az oroszlánszáj (Antirrhinum) és a gyujtoványfü (Linaria)
csukva tartják ajkaikat, s csak ersebb rovarok képesek azo-
kat szétválasztani.
VII. A magvak oltalmazása.
A mag a csirából fejld növényke számára tápláló anya-
gokat tartalmaz. Ezért a táplálékért kedves eledele sok állatnak.
De kárt tehet benne az idjárás is; tartós szárazság vagy es-
zés, nagy forróság vagy ers fagy. A növénynek tehát meg kell
óvnia a magot részint kártev állatok, részint a kedveztlen
idjárás ellen.
1. Oltalom kártev állatok ellen.
A mogyorófa, fagyai, kánya bangita stb. termése addig,
amíg meg nem érik, zöldes szín, hogy ne tnjék fel a lomb
között, amely többé-kevésbé el is takarja; éretlen korában
tehát a madarak nem igen akadnak rá.
A kökény, cseresnye, meggy, dió stb. termésnek a mag-
rejtje éretlen korában — zöld színe mellett — egyúttal
fanyaríz, élvezhetetlen.
A redösszirmu maszlag és a vadgesztenye magrejtöje ts-
kés; a vadrózsa termését pedig a bokor tüskéi oltalmazzák
a kártev állatok ellen. Érett korában a csipkebogyó
piros színe csalogatja a madarakat; a csókák, rigók és más
madarak akkor rászállnak a bokorra s megeszik a termést. A
mag azonban sértetlenül kerül ki a madarak belébl, mert
kemény héja megóvja a sérüléstl.
Hasonlóképen a csonthéjas és a bogyó-termés érett mag-
vaiban sem tesznek kárt a madarak; a csonthéj s illetleg
a mag kemény héja megóvja a magot a sérüléstl.
A kender-mag fedlevelein roszszagu, ragadós anyag van.
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A komló-termés pikkelyei és fedlevelei tövében sárgás
mirigyek vannak; ezek nagyon keser és ersszagu anyagot
termelnek, amely elriasztja a madarakat.'
2. Oltalom a nedvesség ellen.
A kankalin (Primula) terníése tok, amely érett korában
a csúcsán 10 fogra válik; hogy az es be ne hatoljon, a fogak
ess idben befelé hajlanak s elzárják a nyílást.
A tüdöf (Pulmonaria), piros mécsvirág (Melandryum
rubruin), konya sziléne (Silene nutans) stb. termései hasonló
jelenséget mutatnak.
A pitypang (Taraxacum officinale) bóbitás termését éjt-
szaka a fészeklevelek borítják, hogy megvédjék a harmat ellen;
hasonlóképen esben is.
VIII. A magvak elterjesztése.
Ha a magvak mind ott maradnának az anyanovény
közelében, akkor a fejld sok növényke elnyomná egymást;
egymás .ell vonnák el a táplálékot, levegt és a világosságot.
Szükséges tehát, hogy a magvak szétszóródjanak, elierjesztes-
senek. Akárhány növénynek sajátságos berendezése van erre
a célra.
1. Hajító készülék a mag elterjesztésére.
A nenyúljhozzám (Impatiens noli tangere) termése tok;
érett korában a középoszlopáról 5 léc válik le, amelyek óra-
rugó módjára összekunkorodva kiröpítik a magvakat.
A kerti nenyúljhozzám (Impatiens balsamina) hasonló jelen-
séget mutat.
A madársóska (Oxalis acetosella) termésburka érett ko-
rában felhasad, a szélei pedig nyílsebesen hátravetdnek s
eközben kiröpítik a magvakat.
A büröklevelü gémorr (Erodium cicutarium), az ú. n.
óra f, öt termje és a közöttük lev termésoszlopocska össze
vannak nve; az öt hosszú bibeszál és a termésoszlopocska
együttvéve képezik a »hosszu orrot.« Amikor megérett a
»gémorr«, a száradó bibeszálak a magházakkal együtt leválnak
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a termésoszlopocskáról; a bibeszálak alsórésze t. i, dugaszhúzó
formájára összecsavarodik, s ez a csavarodás, pödrdés azután
mind feljebb ér, amíg a termés hirtelen le nem pattan az
oszlopocskáról és elhajíttatik. A bibeszál azontúl is rajta
marad a magházon s az a sajátsága van, hogy nedves levegn
összecsavarodik; eközben befúrja a magot a földbe.
A hüvely megérve száraz és merev; amikor felreped, a
két hüvelyfél csavarosán összezsugorodik és eközben kiröpíti
a magvakat. (Pl. a hüvelyes vélemények termése).
2. A szél révén való elterjedésre szolgáló berendezés.
a) Parittya módjára mühödö merev szár.
A kankalin (Primula) tökocsánya, amikor megérnek a
magvak, száraz, merev és rugalmas; ha ilyenkor a szél meg-
rázza, mozgása révén kihajítja a magokat a tokból, amely
megérve 10 foggal nyílik fel a csúcsán. (L. a 71. lapon).
Az orvosi tüdöfü (Pulmonaria oííicinalis), a karthauzi
szegf (Dianthus carthusianorum), a konya sziléne (Silene nu-
tans) hasonló módon szórják szét a magvakat.
A mák (Papaver somniferum) szára is merev és rugalmas
lesz, amikor megérik a tok-termése (a mákfej); ilyenkor a
korona alatt lyukak képzdnek, s ezeken szóródnak ki a mag-
vak, valahányszor a szél megrázza a merev szárt.
A tulipán (Tulipa gesneriana) és a turbán liliom (Lilium
martagon) hasonló jelenséget mutatnak; ezeknek a magvai vé-
kony korongalakuak, úgyhogy a szél bizonyos távolságra elhordja
ket, amikor a merev szár himbálódzása közben kiszóródnak.
b) Függelékkel bíró termések.
A holdviola (Lunaria annua) termése korongalaku bec;
érett korában a két oldalfala leválik, de rajtuk maradnak a
magvak. A szél ilyenkor felkapja ket s elhordja.
Az orgonafa vagy lila (Syringa vulgáris) magvait szárny-
szegély veszi körül; ezért a szél könnyen elhordja ket.
A szilfa (Ulmus campestris) magvai széles szárny szegéi y-
lyel vannak körülvéve; a szél tehát könnyen felkapja ket.
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A körisfa (Fraxinus excelsior) magjának •szárnyszerü
függeléke van. Hasonióképen szárnyszerü függeléke van a
fenyfák magvainak.
A juharfa (Acer) termésében két mag egyesült s mindegyik-
nek van 1— 1 szárnya, tehát párosával kapja el ket a szél.
A hársfa (Tilia) terméscsoportja egy hosszú, nyelvalaku
murvalevéllel van ellátva, melyet elkap a szél, amikor a ter-
més leválik a fáról.
A pitypang (Taraxacum officinale) bóbitás kaszatját min-
denfelé elhordja a szél.
A leánykökörcsin (Anemone pulsatilla) termésének szállító
eszköze a hosszúra ntt bibeszál.
Az iszalag bérese (Glematis vitaiba) tollkoszoruját is a
hosszú bibeszálak alkotják.
A kecske fzfa (Salix caprea) magvai gyapotszerü szr-
koszoruval vannak ellátva, mely jó szállítóeszköz.
Hasonló jelenség észlelhet számos más növénynél is.
3. Állatok révén való elterjesztésre szolgáló berendezés.
a) Madárterméseh.
Azok a húsos termések, melyek a lombhullás eltt
érnek meg, érett korukban többnyire élénk színek (pirosak),
úgyhogy a zöld lomb között is feltnnek; ellenben azok a
húsos termések, amelyek csak a lombhullás idején érnek meg,
többnyire kékesfeketés színek, úgyhogy a sárguló-barnuló lomb
között ezek is jól láthatók. így akadnak rájuk a madarak.
Azonfölül akárhány illatot is áraszt a madarak csábítgatására.
Éretlen korukban többnyire zöldek a termések s alig
vehetk észre a zöld lombozat között.
A húsos termések magját kemény maghéj (szl, sza-
móca) avagy a magrejt kemény csonthéja (cseresnye,
som) óvja meg a sérüléstl; innen van, hogy a magvak a
madarak bélcsatornájából elhullatva is csirázóképesek marad-
nak. A velk táplálkozó madarak ide-oda röpködve elterjesztik
a húsos termés növényeket.
A kecskerágó vagy papsapka (Evonymus europaeus) ter-
mését különösen a vörösbegy kedveli. (Vörösbegy kenyere).
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A farkas boroszlán (Daphne mezereum) termését a rigók,
a kenderike és a barázda billeget eszik szívesen; magvait
azonban kihányják.
A vadszölö (Ampelopsis quinquefolia) termését nagyon
szeretik a rigók.
A boróka (Juniperus communis) bogyószerü toboza ked-
velt tápláléka a rigóknak (fenyves madaraknak), fajdok-és más
madaraknak. Magvait kihányják.
Az ostormén bangita (Viburnum lantana) termését akár-
hány énekl madár kedveli.
A vörös berkenye (Sorbus aucuparia) termése általáno-
san kedvelt madáreledel. (Vogelbeere, Vogelbeerbaum).
Madártermések továbbá: a cseresnye, meggy, so m,
szl, szamóca, málna- és seregély szederj,
csipkebogyó, a fagyai és a sóskafa termése, a fö 1 d i
tök, korállcseresnye, bodza stb.
b) Hangyatermések.
Számos növény magján olyan képzdmény van (az össze-
növés helyén), mely a hangyák kedvelt eledele; azért elhurcol-
ják az ilyen növények magvait, miközben akárhányat elhullat-
nak s ilymódon elterjesztik a növényt. Ilyen hangyatermésü
növények pl.
Az illatos ibolya (Viola odorata),
a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis),
a télizöld meténg (Vinca minor),
a kerek kapotnyak (Asarum europaeum),
a pacsirtavirág vagy csészeszárny (Polygala amara),
az odvas keltike (Corydalis cava),
a vérehulló fecskefii (Chelidonium május),
a mezei csormolya (Melampyrurn pratense).
A csormolyát állandóan lepik el a hangyák, mert leve-
lein méztermel szrözet van. Terméseit pedig elhurcolják a
hangyabolyba. Ezek a termések nagyságra, alakra, színre és
súlyra nézve a hangyabábokra (az ú. n. hangyatojásokra) emlé-
keztetnek; de azért nem gondolható, hogy a hangyákat ez a
hasonlóság megtévesztené, miután kitn szaglási érzékök van.
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c) Kapaszkodó termések.
Számos növény termése horogszerü függelékekkel bir,
amelyekkel belekapaszkodik az állatok (és az ember) mezébe.
Ilymódon a kapaszkodó terméseket mindenfelé elhurcolják.
Ilyen növények pl.
A bojtorján (Láppá minor),
a ragadós galaj (Galium aparine),
a közönséges gyömbérgyökér (Geum urbanum),
a bojtorjános párló (Agrimonia eupatoria),
a szagos müge (Asperula odorata),
a szívós szerbtövis (Xanthium spinosum)
a bókoló farkasfog (Bidens cernua) stb.
Közülök a szerbtövis irtását országszerte elrendelték,
mert valóságos csapás a nyájakra.
IX. Sarjakkal való szaporodás.
Vannak virágos növények, amelyek nem annyira magvak,
mint inkább földbeli vagy földfeletti sár jak révén szaporod-
nak. Akárhány esetben azonban a szaporodás e módja (az ú.
n. ivartalan szaporodás) a magvakkal való szaporodás mellett
is elfordul. (Pl. a saláta boglárka, szamóca, gyöngyvirág, árva-
csalán stb.)
A) Földbeli sarjak.
1. Töke., tkehajtások és gyökérsarjak.
A gyöngyvirág (Gonvallaria majális) tkéje oldalágakat
(tarackokat) hajt a földben, amelyekbl új növények fakadnak.
A sülyfü vagy salamonpecsétje (Polygonatum officinale)
tkéjén több sebhely (pecsétalaku folt) látható; ezek az elz
évek hajtásainak a helyei.
A berki kökörcsin (Anemone nemorosa) tkéjének a
végén— épúgy mint a sülyf és a gyöngyvirágén— sszel már lát-
ható a jöv tavaszi hajtás sarja. Azonkívül rügyet is fakaszt, mely
az elvirágzás után továbbnöveszti a tökét; ennek a hátsó vége
pedig fokozatosan elhal. Ilymódon a tke lassan vándorol a
földben.
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A keskenylevelü füzike (Epilobium anguslifolium) és a
szagos müge (Asperula odorata) hasonló módon terjednek el.
Az árvacsalán (Lamium) földbeli szára vízszintesen kúszik
tovább a földben; amellett oldalágakat hajt a földben, melyek
lassanként gyökereket vernek és önállóan tenyésznek.
Az orgonafa (Syringa vulgáris) és a vadrózsa (Kosa canina)
számos gyökérsarjat hajtanak; innen van, hogy olyan sr bok-
rokat alkotnak.
2. A rezg nyárfa (Populus tremula) gyökérsarjai szerte
terjednek a földben.
2. Gumók és nyalábos gyökerek.
A burgonya (Solanum tuberosum) földbeli szára gumó;
több szem van rajta, amelyekbl új növény fejldhetik.
Az odvas keltike (Gorydalis cava) és a ligeti kunrépa
(Cyclamen europaeum) is gumókkal szaporodnak.
A saláta boglárka (Ranunculus ficaria) szálas gyökereken
kívül gumós gyökereket (nyalábos gy.) is hajt; ezek a követ-
kez év tavaszán új növényeket fejleszthetnek.
A koloncos bajnóca (Spiraea íilipendula) és a györgyike
(Dahlia variábilis), a burgonyáéhoz hasonló gumókat hoznak
létre. (Nyalábos gyökerek).
3. Hagymák.
A tulipán (Tulipa gesneriana) hagymája a legbels hagyma-
levelek hónaljában rügyet fakaszt, amelybl a jöv tavasz
számára új hagyma képzdik.
Hasonló módon szaporodnak a következ hagymás
növények: a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis), a tavaszi
tözike (Leucojum vernum), a kétlevelü csilla (Scilla bifolia),
a fehér liliom (Lilium candidum), a turbán liliom (Liliuni




Az illatos ibolya (Viola odorata) tkéje a földön hever
szárakat is hajt, amelyek helyenként gyökeret vernek s önálló
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lökét alkotnak. Ezek az indák tehát a szaporodás elmozdí-
tására valók, miután az ibolya gyéren szaporodik magvak révén.
A szamóca (Fragaria vesca) és a télizöld meténg (Vinca
minor) az ibolyáéhoz hasonló indákat hajtanak.
Az ostorindás infü (Ajuga reptans) indái a csúcsukon
gyökeret vernek és levélrozettát fejlesztenek; a többi részök
pedig sszel elhal.
A házi fülfii (Sempervivum tectorum) levélrozettájából,
az alsó levelek hónaljából, indák fakadnak, amelyek csúcsukon
új rozettát fejlesztenek.
2. Sai'jhagymák és sarjgamók.
A tüzes liliom (Lilium bulbiferum) leveleinek hónaljában
sarjhagymák képzdnek, melyek sszel leválnak; a szél meg-
rázza a merev szárat s ilymódon szétszóródnak a hagymácskák.
A gumótermö fogasír (Dentaria bulbifera) a tüzes liliom-
hoz hasonló módon szaporodik sarj hagymákkal.
A gumótermö körontó (Saxifraga bulbifera): mint a
fogasír.
A saláta boglárka (Ranunculus ficaria) alsóbb leveleinek
hónaljában sarjgumók képzdnek. (Búza-es. Mennyei árpa.)
Megjegyzés. Miután évkönyvünk terjedelmét az e célra
megállapított fedezethez kellett szabni, cikkelyem megírásánál
lehet rövidségre kellett törekednem. Ez okból kénytelen voltam
lemondani arról is, hogy a virág biológiájából a rovarok révén
való megporzás egyes eseteit leírjam. Az ismertetésemben ez
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A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület 1911.
junius hó 19-dikén tartott közgylésének jegyzkönyve.
Dr. Pantocsek József állami kórházi igazgató a
közgylést a következ beszéddel nyitja meg :
Tisztelt közgylés!
Örömmel jelentem, hogy egyesületünk a lefolyt évben
^
vallás és közoktatásügyi miniszter urunk évenkinti anyagi tá-
mogatása következtében, nemcsak hogy könyvtárát szakiroda-
lommal, gyjteményét tanulságos készítményekkel, szertárát
pedig a szükséges vizsgálati eszközökkel bvíthette, — de
azon kellemes helyzetbe is jutott, hogy az eladókat szerény
anyagi támogatásban részesíthette, tudományos kirándulásokat
és az érdekld nagyközönség számára, valóban tanulmányos
és elragadtató eladásokat is rendezhetett. Itt különösen C h o 1-
n o k y Jen dr., egyetemi tanár úr, kedves barátom nagysza-
bású és oly annyira aktuális május havi eladását említem,
— melyet Günther Ágost úr, polgártársunk önzetlen kész-
sége folytán az Uránia színházban tarthattunk meg. E nemes
tettért legyen szabad, hogy e helyrl is hálás köszönetét mondjak
Günther úr, kedves barátomnak.
Az orvosok és vegyészek egyetemben a biológusokkal
az egészségre káros befolyással lev anyagok megsemmisítésére
szolgáló új hatóanyagok elállításában fáradhatatlan szorga-
lommal ténykednek. A fizika az optikában és elektromos-
ságban, de a kémia is rohamos, alig képzelhet tevékeny-
séget fejleszt ki, sikert sikerre halmozva. A technika karöltve
a kémia és fizikával, napról-napra bámulatba ejt vív-
mányokkal szolgálja a társadalmat. Csak bámulatosnak
mondható az ember által mechanikai ervel létesített repülés
problémának megoldása. Ki merészelhette volna csak gondolni,
OrT.-'l'erm. Egy. XXXI. (Uj. f. XXII.) Ül. j. 6
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hogy ember mechanikai célzatos, irányozható repüléssel az Al-
peseket, a Pyreneákat fogja átrepülni, vagy, hogy az ember a
2000 kilométer távolságot is meghaladó tereket is repülgéppel
fogja leküzdeni? Hogy ez megvalósult, mindnyájan tudjuk, —
sokan közöttünk saját tapasztalatból, mert oly szerencsések
voltak, hogy repül embert, ki több száz méterre is felemelkedett,
saját szemeikkel láttak. Sajnos, a modern Ikarusok szomorú
sorsú száma is felszaporodott. Nem egy neves pilóta áldozott
életével a problémának. így ások reményre bíztató Chavez,
ki a 2010 méter magas Simplon átrepülése után Dainado-
zolánál leszállás alkalmával, szemben a lombardiai siksággal,
lelte hsies halálát. De a sok emberi áldozat a pilótákat csak-
ugyan vissza nem riasztja tevékenységökben. Nem is csoda,
mert a repülgépek tökéletesítésén fáradhatatlan és céltudatos
munka folyik, — de még azon való tény is, hogy a repülés
közben a madár is elpusztul, — hogy az egyenes úton járó ember
is járásközben tagjaiban károkat szenved, st életével is áldoz.
Múlt évi közgylési megnyitómban megemlitém a ha-
zánkban folyó, a mezgazdaságra oly fontos káli sók, nemkü-
lömben a petróleum után való kutatást. — Sajnos ez irányban
a kutatás eredménynyel nem járt. De igenis, ez eredményezte
az oly aktuálissá és hiressé vált sármási m e t h a n g á z kitörést,
— mely kitörés nem csak a pénzügyminisztert serkentette arra,
hogy a konyhasóval egyenlen a petróleum, a kálisó és a
methangáz, mely nemzeti nagy kincsnek mondható, amely gáz,
ha csak a levegben lev nitrogénnek lekötésére, vagy villa-
mosság elállítására, vagy mint srített légnem hasonlóan a
szénsavval ipari vagy háztartási célokra felhasználtatott volna,
csekély 5—10 millió korona befektetéssel, — sajnos mai napon
is tehát, már 2,és fél éven át millió és millió értékben a levegbe
száll. Hiszen a napi elillanó, levegbe szálló sármási melhan-
gáznak egyenértéke egyenl 140 waggon, vagyis 140 ezer méter-
mázsa els minség porosz kszénnel. Egy évben tehát 51100
waggon, vagyis 5 millió 110 ezer els minség porosz k-
szénnel, vagyis a szén métermázsa értékét helyben 4 koronával
számítva, 20 millió 440 ezer koronával. Ily elszomorító módon
értékesíti a csak politizáló, de sajnos nem praktikus
magyar, földi kincseit. De reméljük a legjobbat!
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Egyesületi életünk képét titkárunk, múzeumi rünk,
könyvtárosunk és pénztárosunk jelentései nyújtják. Sajnos,
egyesületünket ez évben is veszteségek érték, mert tagjaink
sorából Bogsch János, érdemes tagunkat, kinek tudo-
mányos voltáról cikksorozatai évkönyveinkben tanúskodnak
— és a sok reményre kecsegtet fiatal, fáradhatatlan Kugler
Károly dr., orvostársunkat a kérlelhetetlen halál kiragadta.
Áldott legyen emlékük! Végül kívánom, hogy egyesületünk fiatal
új erkkel szaporodva, — éljen és viruljon !“
Fischer Jakab dr. titkár következ jelentést olvassa fel:
Tisztelt közgylés!
Beszámolva az elmúlt év eseményeirl mindenek eltt azt
az örvendetes eseményt emelhetem ki, hogy a múzeumok és
könyvtárak országos ffelügyelsége azon 600 koronán kivül,
mellyel immár évrl-évre múzeumunkat segélyezi, újabb 300
korona segélyt szavazott meg oly célból, hogy ebbl az összeg-
bl tudományos és népszer eladásokat, továbbá Pozsony
környékét tudományos szempontból átkutató kirándulásokat
rendezhessünk. Mint t. tagjaink tudják a múlt évben Horváth
Géza, a nemzeti múzeum igazgatója, „kétalakiság az állatvilág-
ban“ cimen tartott egy igen érdekes népszer eladást, melyért
hálás köszönettel tartozunk neki. Ö különben nagy érdekldéssel
kiséri múzeumunk fejldését és látogatásával múzeumunkat
már több ízben tüntette ki. Kirándulást azonban még múlt
esztendben nem rendezhettünk, azt az idényre halasztottak,
valamint az idei szre marad Posch Károly tagtársunknak egy
igen érdekes eladás sorozata biológiai problémákról.
Ugyancsak örvendetes eseménynek mondható, hogy köz-
leményeinknek XXX. kötetét is már sajtó alá lehetett adni
úgy, hogy a mai közgylésen már ki is lesz osztható. Közle-
ményeink 30. kötete a szakosztályi üléseknek két évi jegyz-
könyveit öleli fel úgy, hogy e tekintetben hátralékban nem
vagyunk. Ebben a kötetben Bittera Károly, Dr. Dobrovits Mátyás,
Dr. Pantocsek József, Seidl Sándor és Dr. Schwicker Alfréd
mködtek közre közleményeikkel.
Kevésbé örvendetes azonban szakosztályainknak az elmúlt
6*
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évben kifejlett munkássága. A természettudományi szakosztály
4 ülést tartott, az orvosi hatot. A természettudományi szak-
osztályban Krzis Ágoston, Langer Sándor, Posch Károly és
Seidl Sándor tartottak önálló kutatások alapján álló nagyérdekü
eladásokat. Az orvosi szakosztályon Dr. Candea, Dr. Dobrovits
Mátyás, Dr. Potucsek Ern, Dr. Schmid Hugó, Dr. Schwarz Andor
és Dr. Velits Dezs mutattak be különösebb eseteket, illetve
tartottak saját észleléseiken alapuló eladásokat. Különösen
ki kell emelnem azt a beható vitát, mely a múlt év nagy or-
vosi eseménye, az Ehrlich-féle Salvarlan körül a szakosztályban
elhangzott és melyet Dr. Dobrovits Mátyásnak szakszer
eladása vezetett be. Az orvosi szakosztályban meleg
kitüntetésben volt része Dr. Tauscher Bélának, kit a királyi
kegy az udvari tanácsosi címmel tüntetett ki. Méltán büszkék
vagyunk rá mindnyájan, mert különösen az egyesületünk
iránt mindig a legmelegebb érdekldést tanúsította, úgy is mint
hosszú éveken át az orvosi szakosztály elnöke, úgyis mint
egyesületünk legrégibb választmányi tagja, kinél legnagyobb
ritkaságba ment, ha egy választmányi ülésrl hiányzott.
Az elmúlt évben megkíséreltük, hogy a természetbará-
tokat fesztelen összejövetelekre bírjuk, hogy minden hónaj>
második és utolsó kedjén összeüljünk, hogy azokat a természeti
jelenségeket megbeszélés és megvitatás tárgyává tegyük, melye-
ket idközben észlelni alkalmunk volt. Az els összejövetelek
még elég látogatottságnak örvendeztek, de már az utolsókon
meglátszott a hagyományos magyar szalmatz, mely nagyot
lobban és hirtelen elalszik.
Tagjaink száma az elmúlt esztendben 4 kilépéssel és 1
elhalálozással csökkent. A halál Szalay Ödön kir. tanácsost
ragadta ki körünkbl, kinek emlékét kegyelettel fogjuk rizni.
Uj tagfelvétel volt 5, úgy, hogy tagjaink száma egyforma maradt.
A kilépettek közül különösen szorosan kell kiemelnem
Baumler András tagtársunkat, aki hosszú ideig az egyesületnek
telt önzetlen szolgálatai és kiváló irodalmi mködése által tnt
ki. A választmány, hogy Baumler érdemeit kellképen méltassa,
azt az indítványt terjeszti a közgylés elé, hogy határozza el,
hogy Biiumler Andrást az egyesület tiszteletlieli tagjává vá-
lasztja meg.
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És most mélyen tisztelt közgylés beszámolóra végéhez
értem. Minthogy nagymérv elfoglaltságom nem engedi meg,
hogy a titkári állást továbbra is elfogadhassam, engedjék meg,
hogy — szintén mondom nem minden meghatottság nélkül, —
egy pár szóban búcsút vegyek errl a helyrl, melyet tagtár-
saimnak rám nézve oly megtisztel bizalmából immár 20 éve
töltök be. Csak röviden vázolni akarom a 20 év eltti szituációt.
Az 1884—1891 idkben az egyesület életében nagy hanyatlás
állott be. Közgylést nem tartottak, természettudományi el-
adások nem voltak, csak az orvosok jöttek idnként össze,
hogy érdekesebb esetek megvitatásával ismereteiket bvítsék.
1869—1891-ig tehát 22 év alatt közleményeink 7 kötete jelent
meg. A tagok száma nem érte el a 80-at. Ekkor 1891-ben elér-
kezettnek láttuk az idt, hogy az egyesületet újjá alakítsuk.
Külön alakítottuk az orvosi és külön a természettudományi
szakosztályt, melyek önálló mködési körrel bírnak és külön
tisztviselk alatt munkálkodnak. Az újjáalakítással sikerült
egyesületünkben új életet kelteni. Tagjaink száma megkétszere-
zdött, az utóbbi 20 év alatt nem kevesebb mint 14 kötet köz-
lemény hagyta el a sajtót, csak kettvel kevesebb mint az elz
35 évben. Bár az egyes szakosztályok némelyik évben lany-
hábban mködnek, de azért minden évben úgy orvosi, mint
természettudományi szakülésekrl számolhatunk be. Népszer
estélyeink, melyekkel a természettudományokat népszersíteni
akarjuk, mindig a legnagyobb látogatottságnak örvendenek. Azon
társulatok és tudományos egyesületek száma, melyekkel érint-
kezésben vagyunk, az utolsó húsz év alatt tetemesen szaporodott.
Az egyesületnek erkölcsi sikerét képezte az az ünnepély, amely-
ben 50 éves fennállása alkalmával volt része és melyben kül-
és belföldi akadémiák és egyesületek a legszebb szavakban
emlékeztek meg az egyesület mködésérl. Egyesületünk m-
ködésével elismerésre nyert kifejezést abban a tényben is,
hogy a magyar kormány mködésünket méltányolva, tetemes
évi segéllyel járul múzeumunk gyarapításához. Szabadjon még
talán nemzeti szempontból kiemelnem azt a körülményt is,
hogy egyesületünk, melynek a régi idben német volt a nyelve,
az évek folyamán teljesen megmagyarosodott, úgy rövid váz-
latban képét nyújtottam azon haladásnak, melyet egyesületünk
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az utóbbi 20 évben mulatott. Távol áll tlem, hogy ezen ered-
ményt azon szerény mködésemnek tudjam, melyet nekem
szerencsém volt ezen id alatt kifejteni. St magam tudatában
vagyok annak, hogy mködésem sokkal belterjesebb lehetett
volna és hogy az egyesület érdekében kifejtett munkásságom
nem áll azon a magaslaton, — hiszen már egyéni qualitásom
miatt sem állhatott, — melyen nagynev eldeim Kornhuber,
Mach és Dr. Kanka állottak. De biztosítom a t. közgylési,
hogy akaratomon nem múlt és hogy mindig szerencsésnek
éreztem magam, hogy egyesületünk felvirágzásában hacsak egy
kis porszemmel hozzá járulhattam. És midn most e helyrl
búcsúzom és megköszönöm az eddig belém helyezett bizalmu-
kat, Ígérem, hogy mint egyszer közkatona is legjobb igyekvé-
semmel és ermmel fogom egyesületünket szolgálni, mert hiszen
ki a természettudományokat ápolja, az a kultúrának is tesz
szolgálatot. És azt hiszem mindannyiunknak kötelessége a kul-
túrát istápolni és terjeszteni. Ezért bízom én egyesületünk jö-
vjében, melynek mködése idnként ellankadhat, de kell, hogy
virágozzék, ugyanis én bízom egyesületünk mai kiváló vezeti-
ben, nagy hirnev elnökünkben és kiválóan tudós utódaimban,
kiknek kezében egyesületünk a legszebb jövnek néz elébe.
Kérem jelentésemet tudomásul venni.
A titkári jelentés tudomásul vétetik és Bau m ler A n -
drás egyhangú lelkesedéssel tiszteletbeli tagnak válasz-
tat ik meg.
Pénztáros felolvassa jelentését és a költségelirányzatot,
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Ftés, világitás n 80.
Közlemények . . 800.-
Rendkivüli kiad. . rt 120.
Összesen K 2010.
Marad egyenleg K 1684.
Könyvtáros felolvassa a következ jelentését:
Tisztelt közgylés!
Egyesületi könyvtárunk utolsó jelentésem óta úgy aján-
dék, mint csere útján gyarapodott.
Az ajándékozók közül els sorban dr. Strasser Viktor úr,
nyug. ezredorvos, volt szomolányi körorvos említend, ki
könyvtárunkat 77 mvel és 88 kötettel gyarapította. Ezen
ajándékokon kívül még a következ könyvadományokról van
szerencsém jelentést tenni:
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Mergl Ödön dr. városi tiszti forvos úr 10 mvet 12
kötettel, Glaser Károly dr. úr 11 mvet 18 kötettel, Mágocsi
Dietz Sándor dr. úr Budapestrl 4 mvet 4 kötettel, Janet
Charles úr 1 mvet 2 kötettel, a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Ffelügyelsége 4 mvet 7 kötettel, Dobrovits Mátyás
dr. úr 2 mvet 2 kötettel, Wagner Lajos dr. úr 1 mvet 1
kötettel és a magyar királyi földmivelési minisztérium 1 tér-
képpel gyarapította könyvtárunkat.
Az összes ajándék 110 m 134 kötet.
A velünk csereviszonyban álló tudományos intézetek és
társulatoktól 14 m 235 kötettel érkezett be.















A tudományos intézetek- és társulatoktól beérkezett 235
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Dánia 1
Orosz- és Finnország 17
Anglia 4
Észak-Amerikai Egyesült Államok ... 15
Jávasziget 1
Ö.sszesen: 235 kötet.
Könyvtárunk jelenlegi állása szakcsoportok szerint a
következ:
I. Orvostudom. 849 m 1657 kötet gyarapodás 113
II. Állattan 109 178
71
5
III. Növénytan 192 n 282 11 11 4






VI. Természettan 103 139
yi H 1





VIII. Gazd. és érd. 158 278
11 » 1
IX. Vegyesek 335
77 703 11 11
—










XII. Térképek 80 lap —
11 1
Összeg: 2906 m, 12209 kötet. gyarap. 369 köt.
Könyvtárunk jelenleg összesen 2906 mvet, 12209 köte-
let és 80 térképet számlál.
Kérem a t. közgylést az adakozóknak köszönetét szavazni.
Strasser Viktor dr. urat Szomolányban errl értesíteni és ezen
jelentésemet tudomásul venni.
Tudomásul szolgál.
Titkár, felolvassa a múzeumr következ jelentését:
Igen tisztelt Gyülekezet!
Van szerencsém azon tárgyakat bemutatni, a melyekkel
természetrajzi gyjteményünk az 1910. évben részint vétel,
részint adakozások útján szaporodott. Mieltt azonban ezt meg-
tenném, kedves kötelességemnek tartom, hogy hálás köszönettel
emlékezzem meg a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Ffelügyel-
ségének jóindulatú pártfogásáról, melynek révén gyjteményünk
berendezése és gyarapítása céljából 600 korona államsegélyt
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kaptunk, mely összeget következképen használtam fel. Ezen
Összegnek egy részét a két év eltt a pozs. kir. kath. fgimná-
ziumtól vett üvegszekrényeknek célszerbb átalakítására és
bemázoltatására fordítottam. Azonkívül beszereztem egy Reichert-
féle mikroszkópot, térdben hajlítható állvánnyal, 3 tárgy- és
2 szemlencsével és egy rajzolókészülékkel, 1 drb. mikrotómot,
trapezszer ketts orsómozgással, 1 drb. mikrotómkést, 1 drb.
középnagyságú csiptett, 50 drb. kerek csiszolt fedüveget, 50
drb. négyszöglet nagy üveglemezt és 50 drb. csiszolatlan
objektiviemezt, továbbá egy fujtatókészüléket Fletscher-féle
lételcsvel és 3 m. gumicsövet. Gyjteményünk szaporodása
céljából Posch Károly tanító úrtól egy 40 darabból álló növény-
gyjteményt szereztem be, mely a Pozsony és környékén el-
forduló gazdasági növényeken található gombabetegségeket
tünteti fel.
Gyjteményünk önkéntes adakozások útján a következ
tárgyakkal szaporodott: 2 drb. barnagéin, 1 drb. erdei bagoly,
1 drb. búbos vöcsök, 1 drb. zöldharkály és 1 drb. jégmadár
Schuberth István tanító úrtól, 1 drb. erdei bagoly, 1 drb. kereszt-
csr, 1 drb. ketts tojás dr. Pantocsek József orsz. kórházi
igazgató úrtól, 1 drb. törpe túzok Varzsélyi Béla keresked. és
hitel részvt. banktisztvisel úrtól, 1 drb. mókus Varzsélyi
Ödön cs. és k. törzsrmester úrtól, 1 drb. feketerigó és 2 drb.
kövület Rügen szigetérl Mergl Károly tanító úrtól, egyesületünk
könyvtárosától, 2 drb. ökörszem Stefanek Ferenc tanító úrtól,
1 drb. fehérrigó Nechiba József úrtól, 1 drb, széncinke Langer
Sándor tanító úrtól, múzeumunk segédrétl, 1 drb. cápa halfog
kövület a Jóki kbányából Helmár Ágost tanár úrtól és 2 drb.
ujjas gomba Feigler Ferenc múzeumrtöl.
Az itt felsorolt állatokat Langer Sándor múzeumi segédr
részint kitömte, részint kikészítette brgyjteményünk számára,
mely önzetlen fáradozásáért kedves kötelességemnek tartom e
helyen köszönetemet nyilvánítani. Éppen úgy kedves kötelessé-
gemnek tartom mindazon jóindulatú adakozóknak, kik gyjte-
ményünketa fent felsorolt tárgyakkal gazdagították, egyesületünk
nevében legszivélyesebb köszönetemet nyilvánítani, azon kére-
lemmel, kegyeskedjenek a pozsonyi természetrajzi múzeumot a
jövben is becses jóindulatukkal pártfogolni és támogatni.
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Végül fel kell még említenem, hogy a városház egy ré-
szének lebontása alkalmával egy legnagyobbrészt sértetlen
emberi csontvázra akadtak, melyet nagyságos Brolly Tivadar
polgármester úr kegyes beleegyezésével szintén felveszem a
gyjteménybe és annak idején tisztítva összeállítani és köz-
szemlére kitenni fogom.
A gyjtemény törzsanyaga és gyarapodása az 1910-iki
évben a következ volt;
1909. év végén: állatok 18.164 drb., növények 2578 drb.,
ásványok 2670 drb., kezelési tárgyak 0 drb: összesen 24,412 drb.
1910 év végén; állatok 18,184 drb., növények 3620 drb.,
ásványok 2673 drb., kezelési tárgyak 9 drb: összesen 24486 drb.
E szerint volt gyarapodás: állatok 20 drb., növények 42
drb., ásványok 3 drb., kezelési tárgyak 9 drb: összesen 74 drb.
Ebbl esik az államsegélybl beszerzett tárgyakra 50 drb.,
ajándékokra 24 drb.
A gyjtemény május hó 1-étl október hó végéig minden
vasár- és ünnepnapon nyitva volt ingyenes látogatásra. Ezen
id alatt 3496 személy látogatta a múzeumot. Május havában
dr. Horváth Géza, Nemzeti Múzeum igazgatója is szerencséltette
meg múzeumunkat becses látogatásával.
Tudomásul szolgál.
Elnök a maga és tisztvisel társai nevében hálás köszö-
netét fejezi ki az eddig beléjük helyezett bizalomért és felkéri
Tauscher Béla udvari tanácsos urat a tisztujítás vezetésére.
Tauscher Béla dr. elfoglalván az elnöki széket meg-
választásra ajánlja elnöknek: Pantocsek József dr. kórh.
igazgatót, alelnöknek: Pirchala Imre udvari tanácsost, I.
titkárnak: Schwicker A
1
f r é d tanárt, II. titkárnak: Kováts
Lajos dr. v. tisztiorvost, pénztárosnak: Heim Oszkár dr.
gyógyszerészt, könyvtárosnak: Mergl Károly tanítót, mú-
zeumrnek: Feigler Ferenc igazgatót, segédrnek: Langer
Sándor tanítót, háznagynak: Bódy Jen dr. orvost. A
közgylés nevezetteket egyhangúlag megválasztja.
Pantocsek József dr. elfoglalván az elnöki széket
megköszöni a beléhelyezett bizalmat és szép szavakkal
méltatja a kilép I. titkárnak, Fischer Jakab
dr. kórházi forvos úrnak, az egyesület érdekében
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húsz éven át kifejtett önzetlen, buzgó és lan-
kadatlan fáradozásait. Fischer Jakab dr. titkári
minségében elévülhetetlen érdemeket szer-
zett. Ezért indítványozza, hogy a közgylés
neki jegyzkönyvi köszönetét szavazzon és ki-
váló érdemeit jegyzkönyvileg örökítse meg.
A közgylés ezen indítványt egyhangú lelkesedéssel elfo-
gadja.
Az elnök a sajtónak az egyesület támogatásáért kö-
szönetét mond és a közgylést berekeszti.
Az orvosi szakosztály ülései 1911-ben.
Els ülés 1911. április hó 5-én.
Elnök: dr. Pávai Vájná Gábor. Jegyz': Hardtmt
h
Károly, dr.
Tárgy: dr. Norbert Dohán Wienbl, mint vendég
,,Über Röntgen-Diagnostik dér inneren Medicin“ vetített képek-
kel illusztrálva.
Elnök sajnálattal tapasztalja az egyleti tudományos élet
teljes pangását és tespedését, mely bajon még az a körülmény
sem képes segíteni, hogy egy kiváló bécsi szakember tiszteli
meg jelenlétével ez egyesületet oly nagyfontosságú és a praktikus
orvost annyira érdekl, aktuális tárgy demonstrálásával, mint
a min - a röntgendiagnosztika mai állása a belgyógyászat
segédeszközei sorában.
Ezután felkéri a vendéget eladásának megtartására.
Eladó csak röviden kivánja körvonalozni azt a fontos
szerepét a röntgendiagnosztikának, melyet az manapság az
orvostudományok terén, de kivált a belgyógyászati esetek fel-
ismerésében játszik. Teljes tudatában van azon nehéz, úgy-
szólván lehetetlen feladatának, hogy képes lesz-e egy rövid fel-
olvasás keretében az egész óriási tárggyal megküzdeni. Ép
ezért a röntgendiagnosztika belgyógyászati részébl is csak
azokat a fejezeteket kívánja behatóbban tárgyalni, melyek a
mellkasi és hasüri szervek átvilágításával, illetve azok radio-
grammjára vonatkoznak. Eladja mindazon tényezket és
eljárási módozatokat, melyek lehetvé tették, hogy a mellkas
és a hasnak eltér viszonyai mellett egyáltalán lehetvé tették
a két testüregnek más és más módra való átsugárzását.
E magyarázatok után két csoportban bemutatja mindkét
csoportbeli röntgen felvételeit, úgy a saját maga felvételeit és
eseteit, mint a neves atlaszokból átvett képeit vetített képek
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alakjában. Minden egyes képhez megadja annak szükséges
értelmezését, egybevetve az illet eset klinikai megfigyelésével,
lefolyásával, esetleg boncleletével. A rendkívül érdekes, alapos
tudományos szakképzettségre és nagy gyakorlatra valló el-
adásért elnök meleg köszönetét mond az eladó úrnak; egy-
úttal kimondja, hogy e köszöneté jegyzkönyvileg is meg-
örkíttessék.
Köszönetét mond egyúttal Greiner tanár úrnak, hogy
szíves volt a képek vetítésével az eladás megtartását lehe-
tvé tenni.
Azon kellemes reményben, hogy az eladó úr más alka-
lommal is szíves lesz hasonló tárgyú eladásokat egyletünkben
tartani, bezárja az ülést.
Második ülés 1911. június 19-én.
Tárgy: A tisztikar megválasztása.
Elnök: dr. Pávai Vájná Gábor kir. tanácsos. Jegyz:
dr. H a r d t m u t h Károly.
Elnök örömmel üdvözli a szép számban megjelent tagtárs
urakat, annyival is inkább, mivel nagyobb rend látogatottság
az orvosi üléseken úgy is ritkaság számba megy. A mai üléssel
lejárván az elnök és a tisztikar 3 éves megbizatása, búcsút
vesz egyúttal a tagtársaktól. A múlt ülés jegyzkönyve felol-
vasottnak tekintetvén, aláiratott, de ez alkalommal is az elnök
megemlékezni óhajt azon gyönyör, érdekes, magas színvonalon
álló eladásról, melyet dr. Dohán Norbert bécsi röntgenologus
f. évi április hó 5-én szives volt körünkben megtartani, igaz,
hogy csekély látogatottság, de annál nagyobb érdekldés mellett.
Némi erkölcsi jutalmul, azt indítványozza elnök, hogy el-
adó úrnak jegyzkönyvi kivonat alakjában mondjunk köszö-
netét szives fáradozása és értékes tudományos eladásáért. A
mai nappal az egyesület mintegy újabb határvonalhoz ért,
midn talán érdemes és érdekes visszapillantanunk a múltra
és elfogulatlan, igazságos bíróként számot vetni az elért ered-
ményrl. E pontnál sajnos, szintén és férfiasán be kell valla-
nia, hogy a lefolyt 3 egyleti év teljesen medd volt, mert az
orvosegyesületben bizonyos stagnáció, mi több, határozott
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dekadencia állott be, mely, bár másutt is mutatkozik, a mi
esetünkben alig magyarázható. Talán abban van a tünemény-
nek az oka, hogy lekötjük magunkat az önz, csakis az anya-
giakkal törd egoizmussal, melynek folytán ellankad minden
nemesebb felpezsdülésünk és magasabbra való törekvésünk.
Szomorú napok ezek az egész orvosi rendre, mely nem akar
tömörülni, nem becsüljük meg a körünkben lefolyó szellemi
munkát, mely ha nem is lehet epohális, de legalább olyan,
hogy általa az orvosi általános színvonalon igyekszünk maradni.
Minden eladó bizonyára hosszabb és fáradságos tanulmányok
leszrt tanulságait tárja fel nekünk, de mi nem akarjuk azokat
meghallgatni, fogékonyak nem vagyunk azok iránt. Egymást
megismerni nem akarjuk, hanem kasztrendszert élünk, mely
mellett csakis személyes kérdések és egyéni pikantériák szá-
mithatnak fogékony telkekre.
Egy nagy orvosi épület megteremtéséhez pedig feltétlenül
szükséges, hogy minden egyes kartárs egy porszemmel, egy
felvetett eszmével, egy téglával legalább hozzájáruljon. Az orvosi
eladások száma nagy mértékben megcsappant. Fleg a fiatal
orvosi generációt kell sajnos azzal vádolnia, hogy ersen kriti-
zál, de a maga részérl a szellemi munkától teljesen vissza-
vonul. Kölcsönös egyetértés, kartársi becsülés és morális elis-
merés az eladó urakkal szemben volnának azon tényezk,
melyek egy üdvösebb egyleti élet felé vezetnének. A régebbi
társas élet körünkbl teljesen kiveszett, a társas vacsorák
egészen megszntek, pedig a fehér asztal legalkalmasabb esz-
köze a félreértések kimagyarázására és elsimítására. Romlott
szellem, minden szinteség és kartársi kölcsönös becsülés nél-
kül honosodott meg körünkben minden szeretet nélkül. A tes-
pedt szellem helyett új lelkesedésre volna szükségünk. Köszö-
netét mondva úgy a személye, mint tiszttársai iránt eddig nyil-
vánított bizalomért, lemond eddig viselt elnöki állásáról a
tisztikarral együtt azon forró óhajtással, hogy bár akadna oly
vezérl egyéniség, kiben a közbizalom összpontosulna s a ki
gyzelemre vihetné az egyesület zászlaját.
Ezek után az elnöki széket, mint korelnök dr. Tauscher
Béla, udvari tanácsos foglalja el. A megújított általános tisztújí-
tás eredménye a következ:
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Elnök: dr. Dobrovits Mátyás, kir. tanácsos és forv'os.
Alelnök: dr. Mergl Ödön, városi tiszti forvos. Jegyzk:
dr. Hardtmuth Károly és dr. Limbacher Rezs. Vá-
lasztmányi tagok: dr. Fischer Jakab, dr. Pávai Vájná
Gábor, dr. T a u s c h e r Béla és dr. Z s i g á r d y Aladár.
Dr. Dobrovits Mátyás, mint újonnan megválasztott
elnök hálás és mély köszönetét mond a személyét ért, t nagy-
fokban megtisztel bizalomért és ünnepélyesen Ígéri, hogy a
maga részérl minden lehett el fog követni, hogy a tespedt,
egyesületi életet újra felélessze. Fontos, szerepet tulajdonít
az orvosegyesületi szakosztálynak fleg a mostani idszakban,
midn a III. egyetem felállítása van kilátásban, melynek Pozsony-
ban való létesítése esetén, vezet szerep vár egyesületünkre.
Elismeri a volt mélyen tisztelt elnökünk által mondott,
keser vádak súlyát, de egyúttal kötelességet vél leróni a volt
elnökünkkel szemben oly irányban, hogy annak személyén
kivül es, küls, kedveztlen körülmények voltak csupán
okai annak, hogy az egyesület az utóbbi idkben nem
prosperált kellkép; ép ezért mély köszönetét mond a
volt elnöknek azon mindenkori nagy szeretetéért és buzgó
munkásságáért, mellyel elnöksége idején az egyesületet minden-
kor odaadással, nagy körültekintéssel és szakavatottsággal ve-
zette. Kéri az összes tagok fokozott és kitartó támogatását-
Egyéb tárgy nem lévén, elnök a mai ülést bezárja.
Harmadik ülés 1911. október 11-én.
Elnök: dr. Dobrovits Mátyás, kir. tan. Jegyz: dr.
L i m b a c h e r Rezs.
A napirend eltt az elnök szép szavakban megemlékszik
dr. Kugler Károly pénztári orvos elhunytáról s kiemelve
annak érdemeit s vázolva mintaszer, valóban önfeláldozó or-
vosi mködését, indítványozza, hogy emlékét jegyzkönyvileg
is megörökítsük. A jelenlevk felállással jelezve gyászukat, az
elnök indítványát egyhangúlag elfogadják.
Az ülés fpontja dr. Li ppa y Sándor áll. kórházi forvos
felolvasása volt, melyben terjedelmesen beszámol azon 1(KH>
hályogmtéíjérl, amelyeket a pozsonyi áll. kórház szemészeti
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osztályán 13 év alatt végzett. Miután közleménye a szaklapokban
is meg fog jelenni, e helyen csak azt emeljük ki, hogy jó látást
42%-ban, használhatót SO'O^^/o-ban s miután e kett együttesen
adja a mtéti eredményt, 82'5%-ban ért el teljes sikert. A
veszteség 1'9% volt. A komplikációk felsorolása után az in-
fekció kérdését fejtegeti s odaconcludál, hogy azt csakis a
szemváladékának többszörös bakteriologikus vizsgálata által
tudjuk majd elkerülni.
Az élénk tapssal honorált eladáshoz hozzászól az elnök,
aki szintén hangoztatja ez utóbbi körülménynek a mtét ki-
menetelére nézve rendkívüli fontosságát, mert pusztán makros-
kopikusan, mint a múltban tették, lehetetlen volta conjunctivitist
vagy dakryocystitist biztosan gyógyultnak kijelenteni.
Dr. S c h w a r z Andor gyermekkórházi sebész egy 8 éves
fiúról referál, akinek penissérülését transplantációval sikerült
meggyógyítania. Ugyancsak sikerrel operált egy 4 éves fiúcskát,
akit diffus peritonitis minden tünetével, jobb oldali s bal oldali
tompulattal, 39 fokos lázzal, egyszóval az appendicitis vehemens
tünetei között hoztak a kórházba s az említésre méltó az volt
ez esetben, hogy a mtét alkalmával igen csekély elváltozást
tudott konstatálni a kiirtott appendixen.
Dr. Dobrovits Mátyás kir. tan. favus solitaris
esetét mutatja be rajzban. Az eset annyiban érdekes, mert a
kórfolyamot pusztán két lencse, illetve gombostfejnyi scutu-
lumban nyilvánult. Keletkezését úgy magyarázza, hogy a beteg
mint tanító bizonyára valamely favusos gyermek fejének simo-
tagása közben inficiálhatta magát.
Dr. H e c h t Dávid pénztári orvos gyakorlatából emlit két
érdekes esetet. Az egyik egy kis gyermekre vonatkozik, akit
eklampsia typikus tünetei közt hoztak a megrémült szülk.
A fülvizsgálat alkalmával kiderült, hogy a küls hadjá-
ratban tanyázó 8 drb. kukac váltotta ki a rohamokat. Ezeknek
eltávolitására a gyermek gyógyult. A másik esetben egy férfi
betegrl volt szó, aki igen heves s csillapithatatlan, kinzó fej-
fájások miatt kérte ki tanácsát. A fülvizsgálat chronikus közép-
füllobot derített ki, mire a beteget mtét végett sanatoriumba
küldte, ahol az operáció alkalmával az általa is feltételezett
okát a fejfájásoknak, extrád ura lis abscessus bán találták meg.
OrT:-Terra. Egy. XXXI. (Uj. f. XXII.) Ül. j. 7
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Hasonló esetet említ még dr. Schwarz is.
A háznagynak a társasvacsorákra vonatkozó indítványának
tárgyalása után, melyre nézve abban állapodtunk meg. hogy a
vacsorákat s azoknak helyét mindig esetröl-esetre fogjuk meg-
állapítani, elnök a szépen látogatott mozgalmas ülést berekeszti.
Negyedik ülés 1911. december 27-én.
Elnök : dr. Dobrovits Mátyás kir. tan. Jegyz : dr.
Limbacher Rezs.
Einök üdvözölvén a szép számban megjelent tagokat,
megnyitja az ülést s bemutat egy lánykát, akinél dr. Schwarz
Andor, a gyermekkórházban peritonitis tuberculosa miatt lapa-
rotomiát végzett s aki azóta kitünen érzi magát s az ezeltt
lesoványodott patiens szépen gyarapszik. Miután a mai ülésnek
igen fontos tárgya van, indítványozza az elnök, hogy az eset
feletti eszmecserét halasszuk el egy következ ülésre, amelynek
egyedüli tárgyát a „peritonitis tuberculosa operatív gyógykeze-
lése“ képezné. A szakosztály hozzájárulván az elnök indítványá-
hoz, felkéri dr. V é 1 i t s Dezs kir. tan. eladásának megtartására.
Az eladást, tekintettel a tárgy fontosságára egész terje-
delmében jegyzkönyvünkhöz mellékeltük.
Lásd a következ cikket.
Az orvosi továbbképzés Magyarországon,
különös tekintettel Pozsony városára.
Megjelent a „Nyugatmagyarországi Hiradó“-nak 1911. december 31-diki
számában.
„Az orvo.si tudományok folyto-
nos fejldése s joggal mondhatjuk
forrongása kívánatossá, st szük-
ségessé teszi, hogy az orvosoknak
az egyetemekrl való távozásuk
után is módjuk és alkalmuk legyen
ismereteik mélyitésére és kiegé-
szítésére. “
Zichy János gróf.
V é 1 i t s Dezs dr., kir. tanácsos, bábaképzintézeti igaz-
gató-tanár, a „Pozsonyi Orvos- és Természettudo-
mányi Egyesület“ orvosi szakosztályában f. hó 27-én
magasszárnyalású eladást tartott az orvosi továbbkép-
zésrl, melyben behatóan ismertette ezen kérdés történetét
és jelentségét. Érdekes fejtegetéseit azért közöljük, hogy alkal-
mat adjunk vármegyénk és városunk orvosi karának arra,
hogy ezen rájuk nézve oly kiválóan fontos kérdéssel behatóan
megismerkedjenek. Reméljük azonban, hogy Vélits Dezs dr.
eladását az intéz körök is kell méltánylásban fogják része-
síteni. Az orvosi továbbképzés oly kérdés, mely nemcsak az
orvosokra nézve bír nagy jelentséggel, hanem úgy ez egyese-
ket, mint a városokat és az államot is egyaránt közelrl érinti.
Az orvos az egyesnek, a köznek s hazájának csakis tudásával
tehet szolgálatot. A tudásnak azonban megállapodnia nem sza-
bad. Az folyton változik, módosul, fejldik, hasonlóan az élet-
hez és a természethez, mely nem ismeri a megállapodás nyu-
galmát. Ezért szükségei?, hogy az egyes orvosoknak és az egész
orvosi karnak alkalma legyen a folytonos továbbképzésre.
Ez alkotta a tárgyát Vélits Dezs dr. eladásának, mely-
bl a következket idézzük:
7*
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Az orvosi tudománynak különösen az utóbbi két évtized-
ben észlelhet szédít haladása mellett régen meghaladott állás-
pont, hogy a gyakorlatozó orvos egyszeren az orvosi iroda-
lomra támaszkodva meríthesse azt a tudást, ami neki a modern
nivón való fennmaradásra elengedhetetlenül szükséges.
Hogy az újabb vizsgálati módok, diagnosztikai és therapeu-
tikai eljárások az orvosok okulására és betegeik, meg a köz-
egészségügy javára tisztán gyakorlattal sajátíthatók el, arra
nálunk már az 1883-ban elhunyt Fodor József, továbbá
Korányi Frigyes és Müller Kálmán gondoltak, amikor a
szünidei orvosi kurzus intézményét inaugurálták, mely közel
negyed századon át gondoskodott a továbbképzésrl. A két
tudomány egyetem körében tartott eme kurzusok az utolsó
években szélesebb mederbe tereldtek s igy történt, hogy
1905-ben mind a pozsonyi állami kórház forvosait, mind a
bábaképz-intézet igazgató-tanárát is, bevonták ilyen kurzusok
megtartására. Pozsonyban 1905. május—junius havának egy-
másután következ 8 szombati napján 24 jelentkezett orvosnak
tartottak demonstrativ eladásokat. 1900 -bán ugyanily beosz-
tással 15 hallgató vett részt a kurzusokban.
Az orvosok továbbképzésének most vázolt kerete már
nem felel meg a megnövekedett feladatoknak. Az orvosi tudo-
mányok fejldése s mondhatjuk átalakulása azt kivánja, hogy
ne csak egyes önkéntes vállalkozók bocsássák szabad idejüket
a jó ügy szolgálatába, hogy ne csak minden 50-ik orvos része-
süljön továbbképzésben, hanem legalább is minden 5 vagy 10
évben valamennyi. Erre éppen olyan szüksége van a gyakorló,
mint a tiszti orvosoknak s a katona orvosoknak, st azon speci-
álistáknak is, kik nincsenek állandó érintkezésben a tudományos
munka központjaival, az egyetemekkel, vagy nagy kórházakkal.
Intézmény szeren kell biztosítanunk a tovább-
képzés lehetségét és eredményességét. E téren is, ezidszerint
Németország vezet. Az orvosok továbbképzésének porosz köz-
ponti bizottsága ma már hatalmas szervezet, mely Berlinen
kivid 3ü vidéki városban rendez tanfolyamokat. A berlini
császárné ház gazdag felszereléseivel, kiállilásaival, tanszergyj-
teményével, a 4000 példányban megjelen „Zentralblatt für
ilrztliche Fortbildung“, mindmegannyi eszköz arra. hogy az
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orvosok továbbképzését szolgálják. A kölni és düsseldorfi gya-
korlati orvostani akadémiák is elssorban e cél érdekében
létesültek. A porosz példát a többi német államok is követték.
Badenben a belügyi büdzsében több ezer márka szerepel a tan-
folyamok céljaira. Szászországban a kórházakban 122 externá-
tusi hely van, s ezek közül 80 havi 50 márka szubvencióval,
a drezdai továbbképz tanfolyamon számos 150 márkás ösz-
töndíjas hely van, a bajor állami költségvetésben 10,000 korona
szerepel e célra. A szentpétervári Helena Pawlowna intézet 10
épületével, évi 50,000 rubel büdzséjével, az 0 1 1 tanár által
vezetett 7 millió költséggel épült szülház, a nevvyorki 205
ágyas hétemeletes házban elhelyezett Fost Graduate Medical
School, melynek 45 rendes tanára, 32 adjunktusa, 72 eladója
s 100 asszisztense van, a milánói 200 ágyas ni klinikát ma-
gába foglaló továbbképz akadémia, a londoni Fost Graduate
Medical College mind az orvosok továbbképzésére létesített
hatalmas intézmények.
Ezekkel szemben valóban kicsinyes a keret, melyben mi
eddig mozogtunk. Követnünk kell a külföld példáját s szélesebb
körben, intenzivebb oktatással kell orvosaink továbbképzésérl
gondoskodnunk. Az ügy,; megérdemli az állam és legjobbjaink
érdekldését. Az államnak, törvényhatóságoknak és társadalom-
nak karöltve kell az ügyet felkarolni. Poroszország megmutatta
az utat; a társadalom milliókra men tkét gyjtött, az állam
évi szubvenciót ad, de még ezeknél is értékesebb az erkölcsi
tke, melyet az uralkodóház, a kormány, az egyetem, a szüle-
tési-, szellemi- és pénzarisztokrácia meleg érdekldéssel a gya-
korló orvosok és pedig a legszegényebb nép legszegényebb or-
vosai számára felhalmozott. A porosz központi bizottság terv-
szeren, évrl-évre tágabb térre terjeszti az akciót. Múlt évben
megalakította a birodalmi bizottságot, mely mködését egész
Németországra kiterjeszti s a birodalom hatalmi eszközeit veszi
igénybe. A szervezet élén maga a kancellár áll, s híven édes-
anyja, a fenkölt lelk Frigyes császár nejének példájához, Vilmos
császár szóval, tettel, erkölcsi és anyagi ervel támogatja az
orvosok továbbképzését. S ugyancsak a porosz központi bizott-
ság kezdeményezésére alakult meg Budapesten a XVI. nem-
zetközi orvosi kongresszus alkalmával a továbbképzés nemzet-
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közi bizottsága, melynek az a célja, hogy kölcsönös támogatás
és informálás által az orvosok továbbképzését elmozdítsa.
Ezen központi bizottságban Magyarország képviselve van.
Azon alapelvek, melyeket húsz év eltt Korányi Frigyes
báró és Dollinger Gyula megállapítottak, ma is helyesek s
valóban mi sem bizonyltja jobban a szövegezk bölcs elre-
látását, mint az, hogy az alapelveken nincs mit változtatnunk.
Ma is hangsúlyoznunk kell, hogy az orvosok továbbképzését
egy fajta tanfolyam nem teljesítheti, hanem a cél és a részt-
vevk szerint különböz kurzusokra van szükség.
Negyedszázad alatt természetesen gyökeres átalakuláson ment
át az oktatás anyaga, alkalma s vele a módszere is. A mi
annak idején csak óhaj volt, hogy az oktatás pár excellence
gyakorlati legyen, az ma valóság lehet, amidn a budapesti
egyetemi klinikákon nem kevesebb, mint 1500 ágy, s a leg-
modernebbül felszerelt laboratóriumok állanak rendelkezésre,
s amidn a Poliklinikán s a székesfváros kórházaiban, de
még a magánkórházakban is, kiváló szakemberek vezetése alatt
minden egyes szakmára rendszeresített osztályok vannak. De
mennél több a tanulásra való alkalom, mennél nagyobb a
továbbképzés szüksége, annál inkább szükséges egy ers
központi szervezet, melyben az orvosképzés minden
tényezje képviselve legyen s melynek módjában áll, hogy a
szükséges anyagi eszközöket megszerezze és azokat helyesen
felhasználja. Ezen ers központi szervezet megalkotása céljából
Apponyi Albert gróf, mint kultuszminiszter 1908. december
havában értekezletet hívott egybe, mely Grósz Emil egyetemi
tanár eladói tervezete alapján megállapította az „Orvosi
továbbképzés központi bizottságának statútu-
mait." A statútumok értelmében ezen bizottság tagjai: a m.
kir. vallás- és közoktatásügyi, a m. kir. belügyi, a m. kir. hon-
védelemügyi és a cs. és kir. közös hadügyminiszter egy-egy
képviselje (kiküldöttje), az országos közegészségi tanács, az
igazságügyi orvosi tanács és Budapest székesfváros közönsé-
gének egy-egy képviselje, a tudományegyetemek orvoskari
tanártestületeinek három-három képviselje, Budapest székes-
fváros kórházainak egy-egy képviselje, a pozsonyi m. kir.
állami kórház egy képviselje, a „kórházigazgatók egyesületé-
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nek“ egy képviselje, továbbá a budapesti poliklinikai egyesület,
az országos orvosszövetség és a magyar orvosi lapok szindiká-
tusának egy-egy képviselje és végül a központi bizottságba
beolvadt szünidei orvosi kurzus egy delegáltja. A bizottság
tagjainak megbizatása öt évre szól.
Ezen bizottság 1910. november hó 30-án Zichy János
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter elnöklésével tartotta
els teljes ülését. A miniszter a következ beszéddel nyitotta
meg az ülést:
„Örömömre szolgál, hogy az orvosi továbbképzés központi
bizottságának els teljes ülését megnyithatom. Köszönetét mon-
dok a hatóságoknak és testületeknek, hogy delegátusokat kül-
döttek, s önöknek, hogy megjelentek s ezzel dokumentálják,
hogy minden illetékes tényez az orvosok továbbképzését köz-
ügynek tekinti. Az orvosi tudományok folytonos fejldése s
joggal mondhatjuk forrongása kívánatossá, st szükségessé teszi,
hogy az orvosoknak az egyetemekrl távozásuk után is mód-
juk és alkalmuk legyen ismereteik mélyítésére és kiegészítésére.
Az önök hivatása lesz, hogy a továbbképzést irányítsák.
Ürömmel látom, hogy az állami és törvényhatósági kórházak
képviseli is készségesen résztvesznek munkánkban s ezzel
lehetvé teszik a továbbképzés olyan szükséges decentralizálá-
sát. Csakis ezen módon sikerülhet, hogy az orvosok ismeretei-
ket kibvíthetik, a nélkül, hogy hivatásuk gyakorlását meg
kellene szakitaniok.
Nagyon örvendetes, hogy a központi bizottság a katona-
orvosok továbbképzését is programmjába vette. Háborúban és
békében egyaránt fontos, hogy a nemzet színe virágját beteg-
ségében, sebesüléseiben a tudomány magaslatán álló orvosi
kar gyógyítsa. Sokféle feladat áll önök eltt. Ezek megoldására
anyagi eszközök is szükségesek. Ezért tárcám költségvetésében
máris gondoskodtam egy szerény összegrl; reményiem, hogy
ezt a következ években felemelhetem. Ezenkívül a néhai Sze-
lényi Lajos-féle alapítvány kamatainak egy részét is e feladat
rendelkezésére bocsátom.‘'
A miniszter beszédében még kiemeli, hogy nagyon kívá-
natosnak tartja, hogy törvényhatóságok és testületek, úgy, amint
azt egyesek dicséretre méltó módon máris megtették, orvo-
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sainak ösztön dija k a t bocsássanak rendelkezésre. Kijelenti,
hogy a bizottságnak elnökévé Tóth Lajos dr. miniszteri taná-
csost, alelnökévé Grósz Emil dr. tanárt, titkárává pedig
Sclioltz Kornél dr. magántanárt nevezi ki.
Ezután Tóth Lajos dr. miniszteri tanácsos ismertette a
bizottság teendit és programmját.
Az „Orvosképzés” cimmel a bizottság kiadásában megin-
duló folyóirat szerkesztésének és rendeltetésének megtárgyalása
után a miniszter az ülést bezárta.
A központi bizottság felkérésére már eddig is a törvény-
hatóságok egy tekintélyes része foglalkozott a tanfolyamokon
résztvev orvosok anyagi támogatásával. Ezek közül a követ-
kez törvényhatóságok biztositoltak orvosaik részére évenkint
megadandó segélyt: Alsófehér vármegye, Baja város, Bereg,
Csongrád, Esztergom, Fogaras, Moson, Somogy, Szabolcs, Ugocsa
és Zala vármegyék. A következ törvényható.ságok pedig segélyt
helyeztek kilátásba a tanfolyamokon résztvev orvosaiknak:
Abauj-Torna, Békés, Bihar, Borsód vármegyék, Gyr város.
Heves, Krassószörény, Nyitra, Sopron és Vas vármegyék.
A központi bizottság új szabályzata értelmében az 1911.
év folyamán Budapesten és Kolozsvárt két- és négyhetes tovább-
képz tanfolyamokat, Budapesten a klinikákon vasárnapi beteg-
bemutatásokat, liatósági orvosok részére Budapesten kéthetes
kurzust tartottak. A vidéki városok közül a pozsonyi m.
kir. bábaképz-intézetben, debreceni m. kir. bábaképzöben és
a szegedi állami szemkórházban betegbemutatásokkal kapcso-
latos eladásokat tartottak, ügy látszik, hogy a vidéki városok-
ban rendezett kurzusok szép eredményei a központi bizottsá-
got arra indították, hogy ezentúl az ország nagyobb városaiban
rendszeres továbbképz tanfolyamokat szervezzen. Ugyanis a
központi bizottság f. évi szeptember hó 18-án eladót (Vélits
Dezs dr. igazgatót) arról értesítette, hogy a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter által jóváhagyott alapszabályok értel-
mében az ország nagyobb városaiban bizottságokat fog szer-
vezni. Ezen bizottságok feladata az leend, hogy az illet város
közkórházában, vagy egyéb és kell felszereléssel ellátott gyógy-
intézetében a vidéki orvosok részére gyakorlati tanfolyamokat
szervez. Ennek folytán a központi bizottság felszólitotla eladói.
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hogy a Pozsonyban megalakítandó helyi bizottság szervezését
vállalja el és a pozonyi gyógyintézetek osztályos orvosait a
bizottságban való részvételre és eladások megtartására szólítsa fel.
A központi bizottság f. évi december hó 14-én értesítette
eladót, hogy tudomásul veszi elterjesztését s ennek értelmé-
ben megbízza t (Vélits Dezs dr. igazgatót) a bábaképz-
intézetben, Pávai Vájná Gábor dr. kir. tanácsos, forvost
Dobrovits Mátyás dr. kir. tanácsos, forvost, Fischer
Jakab dr. forvost, Lippay Sándor dr. forvost és Mun kér
Henrik dr. forvost az állami kórházban és Mergl Ödön dr.
városi tiszti forvost a „Ferenc József-gyermekkórház“-ban
eladások megtartásával. Ugyanezen átiratában azon kívánságát
fejezte ki, hogy a helyi bizottságban az eladások tartására
hivatott orvosokon kívül olyan tekintélyes és vezet állásokat
betölt orvosok is foglaljanak helyet, akik az orvosi továbbképzés
ügyét egyéb tekintetben is lényegesen elmozdíthatják.
Ez indította eladót arra, hogy a helyi bizottság megala-
kulásával egyidben a Pozsonyi Orvos- és Természettudományi
Egyesület orvosi szakosztályában az orvosi továbbképzés ügyét
egy eladás keretében ismertesse.
Eladását ezen szavakkal fejezte be:
„Eladásomból láthatják tehát, hogy hazánkban az orvosi
továbbképzést az oktatásügyi magas kormány vette kezébe,
az intézményesen biztosított alkotás felvirágoztatásához anyagi
áldozatokat hoz. Ezen intézmény nagy horderejének tudatára
ébrednek a törvényhatóságok is. 11 törvényhatóság már is
segélyezi a tanfolyamokon résztvev orvosait; 10 pedig ezt a
segélyt kilátásba helyezte. Minden kezdet nehéz, újabb eszmék-
kel való megbarátkozáshoz id kell. De már az els év kísér-
letei is annyira biztatók, hogy az intézmény életrevalóságához
szó sem fér.
Városunk történelmének egyik legragyogóbb lapja lesz
mindenha az a méltóságteljes lelket emel enunciáció, amelyet
a III. egyetem ügyében kiküldött deputáció eltt Khuen gróf
miniszterelnök úr kegyelmessége az országháza kupolatermé-
,ben kifejtett, amellyel Pozsony városát, mint tudományegyetem
befogadására legméltóbbat, oly kiváló piedestálra helyezte.
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Amidn az orvosi továbbképzés központi bizottsága a helyi
bizottság megalakításával minket is a cselekvések sorompójába
szólit, a felénk fordult bizalommal szemben hazánk III. egye-
temének jövendbeli székhelyén fokozott és magas nivón járó
tevékenységet kell kifejtenünk, hogy orvosi továbbképz el-
adásaink tartalmasságukkal és bens értékükkel közvetlen az
ország két egyeteme kapcsolatában tartandó kurzusokhoz csat-
lakozzanak. Mködésünk teljes eredményességéhez a megala-
kulandó bizottságon kivül álló karlársaink érdekldése elenged-
hetetlenül szükséges, ami remélhetleg meg is lesz.“
Az egybegyült orvosok Vélits Dezs dr. igazgatónak
lelkes és érdekes fejtegetéseit nagy tetszéssel fogadták s legott
hozzáláttak a helyi bizottság megalakításához.
Elnöknek közfelkiáltással a pozsonyi orvosi karnak köz-
becsülés és általános szeretetnek örvend nestorát, T a u s c h e r
Béla dr. udvari tanácsos országgylési képviselt, ügyvezet
elnöknek Vélits Dezs dr. kir. tanácsos, bábaképz-intézeti
igazgató-tanárt, a helyi bizottság lelkes szervezjét, titkárnak
pedig Lirabacher Dezs dr., a bábaképz-intézet rokonszen-
ves tanársegédét választották meg.
A helyi bizottság tagjai lellek: Aich Nándor dr. h. városi
tiszti orvos, Geller Nándor dr., Dobrovits Mátyás dr. kir.
tanácsos, állami kórházi forvos, a Pozsonyi Orvos- és Termé-
szettudományi Egyesület orvosi szakosztályának elnöke, Fischer
Jakab dr. állami kórházi forvos. Glaser Károly, dr. a pozsonyi
munkásbiztositó pénztár forvosa, Hardtmuth Károly dr.
járási orvos, a pozsonymegyei orvosi szövetség titkára, H a u e r
Ern'dr., a Ferenc József-gyermekkórház igazgatója, Lippay
Sándor dr. állami kórházi forvos, Mergl Ödön dr. városi
tiszti forvos, M u n k e r Henrik dr. állami kórházi forvos,
Pantocsek József dr., a pozsonyi állami kórház igazgatója
és a Pozsonyi Orvos- és Természettudományi Egyesület elnöke,
Pávai Vájná Gábor dr. kir. tanácsos, állami kórházi forvos?
Payer Endre dr. fogorvos, Schinid Hugó dr. kir. tanácsos,
állami kórházi forvos, Zsigárdy Aladár dr. vármegyei
forvos, a Pozsonyi megyei orvosi szövetség elnöke. A katonai
orvosi kar tagjai közül: Maurer Frigyes dr. cs. és kir. vezér-
ttirzsorvos, P e vv n y József dr. cs. és kir. flörzsorvos, a pozsonyi
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cs. és kir, helyrségi kórház igazgatója, Gere Gyula dr. ra.
kir. honvéd ftörzsorvos, egészségügyi fnök, S tel ezer Gyula
dr. m. kir. honvédtörzsorvos. A szomszédos vármegyék és váro-
sok orvosai közül: Klopstock Gusztáv dr. Árvamegye for-
vosa, Mikó Gyula dr. Liptó vármegye forvosa, Koch Béla dr.
Moson vármegye forvosa. Biringer Ferenc dr. Nyilramegye
forvosa, Vogel József dr. Sopron megye forvosa, Schön-
b e r g e r Gusztáv dr. Sopron város forvosa, B r a n c s i k Károly
dr. Trencsén megye forvosa, Bolemann János dr. Túróé
megye forvosa. Nagy Pál dr. a nagyszombati közkórház igaz-
gató-forvosa, M a r t i n y Kálmán dr., a trencséni kórház
igazgatója.
A katonai orvosi kar tagjai közül az ülésen jelen voltak
M a u r e r Frigyes dr. cs. és kir. vezértörzsorvos és P e w n y József
dr. cs és. kir. ftörzsorvos, kik kijelentették, hogy az orvosi
továbbképzés ügyét saját hatáskörükben hathatósan támogatni
fogják. A szomszédos megyék és városok orvosai közül jelen
volt Marti ny Kálmán dr. igazgató Trencsénbl. A pozsonyi
bizottság, melynek kebelében oly kiváló orvosok foglalnak he-
lyet, szép és nemes feladatot tzött ki maga elé. Kívánjuk,
hogy mködését a legszebb siker koronázza.
K o V á t s Lajos dr.
i j14
kirándulások 1911. év folyamán.
Irta; Langer Sándor.
(Teljességében a következ szakülésen fogom felolvasni, illetleg a
gyjtött tárgyakat felmutatni.)
1911. évi augusztus hó 2G-án és 27-én két napra terjed
gyjt kirándulást Mergl Károly és .sorok Írója tett, még
pedig Feigler Ferenc muzeumr megbizásából, az állami ,,ki-
rándulási-alap“ terhére. A céj Laksár új í’al u községtl
délre elterül K u p a íí i s c e és 0 e r v e n a h r a z da nev lápok
botanikai és hydro biológiai szempontból való át-
kutatása, illetleg ezen singoványok biológiai viszonyainak
fölkutatása. A tapasztalatok összefoglalása: Mindkett diluvialis,
futóhomok borította, Pinus ésQuerxus erdkkel bentt
telepen terül el. Az els nyilt vízben gazdag ingovány, melynek
nyugati szélén terjedelmes úszósziget (schwebender Bódén) van.
Ez olyan vastag, hogy kettnket is elbírta. Partjain bven él
a törpe gém, vizityuk, vadkacsa s egyébb, a jegyzékben fölvett
vizirnadár. Úgy a zoo-, valamint phytoplanktonja fölöttén gazdag.
A víz környékén gyjtött mohokat és zuzmókat Báumler.1.
úr határozta meg. A 0 érvén a hrazda üggyel-bajjal, csak
fölfogadott vezetvel volt megközelíthet. Az ingovány typikus
felingovány (Hochmoor) benyomását teszi. A jellemz
flórájából fölsorolt D r o s e r a r o t u n d i f.- 1 a legszorgo-
sabb kutatás dacára sem sikerült föllelni. Az akkori
nyár tikkasztó melege valószínleg visszaszorította a láp part-
jait, miért is ezen növény — mely megyénkben csak onnan
ismeretes (Bolla) — talán már júliusban elviritott.
A község határában lev téglavet terülelén, egymás
mellett félkörben sorakozó praehistorikus, u. n. guggoló sírokra
(Höckergráber) akadlak, melyekrl ezen terület tulajdonosa
tett kimerít jelentést. Szerinte a magas csontvázak, felhúzott
térdekkel, guggoló helyzetben találhatók, mellettök bronz (?)
eszközökre is akadtak. A birtokos — a község vendéglse —
még a közel múltban is ilyen sírból származó, sarló módjára
meggörbitelt kardot (?) tartott birtokában, melyei azonban az
egyik napszámo.sa tle eltulajdonitott. Szerinte még a jelenben
is (1911. augusztus) tud olyan helyeket, amelyeken hasonló
sírok volnának.
Ugyancsak 1911. évi augusztus hóban mindketten a
Szén tg y örgy melletti „Súr“-ra rándultunk, mely — tekintve
az akkori abnormális szárazságot, keresztül-kasul járható volt.
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